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Profile Observation Data of Snow Cover in Nagaoka
from December 1991 to March 1997
By
Takashi IKARASHI Yutaka YAMADA
Nagaoka Institute of Snow and Ice Studies, 
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan
Abstract
Profile observation of the physical properties of snow cover in Nagaoka were carried out every day, from
December 1991 to March 1997. The items of observation are as follows : snow depth (HS), snow temperature (T),
grain shape (F), grain size (D), Canadian hardness (CR), snow density (ρ), Water equivalent of snow (HW), Free
water content of snow (W), weather and air temperature.
The results of the observations are summarized as follows. Maximum depth of new snow was 59 cm, and new
snow density and hardness ranged from 0.026 to 0.196 g/cm3 and from 0.002 to 0.600 kgf/cm2, respectively. The
maximum snow depth and the maximum water equivalent of snow were 152 cm and 459.6 mm, respectively, and
mean snow density over total snow cover was in the range of from 0.063 to 0.488 g/cm3.
Key words : Snow Profile, Grain shape of snow, Snow Density, Nagaoka
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＊防災科学技術研究所　長岡雪氷防災実験研究所
４．おわりに
本州の日本海側の雪は，その発現の状態も多様で，
それに応じて様々な変態過程がある．1990 /91 冬季か
ら1996 / 97冬季の観測値の特徴は，１）新雪層の厚さ
の最大値は59 cm，２）新雪の密度範囲は0.026～0.196
g/cm3，３）新雪の硬度範囲は0.002～0.600kgf/cm2，４）
積雪の最深値は152 cm，５）積雪の相当水量の最大値
は459.6mm，６）積雪の全層平均密度の範囲は0.063～
0.488g/cm3であった．
この観測資料は，昭和58年度から昭和62年度までの
研究テーマ｢北陸地方の暖地積雪に関する研究｣の｢新
積雪の研究｣よりスタートして以来，引き続き現在の
研究テーマ｢暖地降積雪の性状に関する研究｣の｢積雪
の性質とその変化｣の研究の下で観測した結果である．
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１．まえがき
積雪の断面観測は，積雪を研究する上で，欠くこと
のできない基礎的諸要素の観測である．特に，積雪現
象の変化や積雪の変態などの解明には欠くことのでき
ないものである．このような観点から，長岡雪氷防災実
験研究所構内の積雪観測露場で，1964 / 65冬季から毎
冬積雪の断面観測を行っている．この資料集は，1991年
12月から1997年３月30日までの６冬季間毎日行った積
雪の断面観測をまとめたものである．なお，1990 / 91
年冬季までの資料は，五十嵐（1984，1985，1986，1987，
1988，1989，1990，1991）により既に報告されている．
この観測では，積雪の状態を知るため，積雪の層構
造のほか，積雪の位置に対応した雪温，雪質，雪粒の
大きさ，密度，硬度，含水率，及び積雪の深さ，積雪
の相当水量，積雪の全層平均密度と観測時の天気，気
温の10要素の観測測定を行った．
２．観測場所と観測方法
2.1 観測場所
観測場所は長岡雪氷防災実験研究所構内の積雪断面
観測露場（図１，A）で，位置は北緯37°25'，東経138°53'
海抜97mである．
2.2 観測方法
観測方法は,積雪断面観測については｢積雪観測法｣
（清水　弘，1965）｢積雪の分類名称｣（日本雪氷学会，
1967）および｢日本雪氷学会積雪分類｣（日本雪氷学会，
1998）に，気象観測については｢地上気象観測指針｣
（気象庁編，1993）に準拠した｡この観測で用いた観測
方法，使用計測器・道具ならびに積雪断面観測野帳は，
付録１.，２.ならびに３.として載せてある．
３．積雪断面観測結果
積雪の断面観測結果を表1-1-1～1-6-17（以下表１）
および図3-1-1～3-6-17（以下図３）に示した．積雪
の深さ，相当水量ならびに全層平均密度を表2-1～2-6
（以下表２）に，積雪の循環曲線図を図2-1～2-6（以
下図２）に示した．表１と図２の形式は，過去の報告
（例えば五十嵐；1991等）と同じである．なお，図表
は後の解析の便を考慮し，すべて表計算ソフトウェア
「エクセル」形式で作成し，描画した．
表１および図３で使用した記号をまとめて表3-1～
3-3に表示し，簡単な説明を付記しておく．
H（cm）：位置…表１では地面からの距離を表す．雪
質および雪粒の大きさは上限，下限の範囲を示した．
T（℃）：雪温…図３では実線でつないだ黒丸．
ρ（g/cm3）：雪層の密度…図３では縦の短い棒，それ
ぞれの棒は密度の測定区間を表し，また，表１の測
定位置は棒の下端である．
CR（kgf/cm2）：硬度…図３では破線でつないだ白丸．
また，表１の符号…は雪が柔らかくて測定不能の場
合である．測定位置は棒の下端である．
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図１　観測点の位置図
Fig. 1 Location of the meteorological observation site.
表3-1 天気記号
Table 3-1 Weather mark.
表3-2 積雪の分類
Table 3-2 Classification of snow cover.
表3-3 積雪量に関する記号・単位
Table 3-3 Symbol and units of Snow cover quantity.
要　旨
この観測資料は，昭和58年度から昭和62年度までの研究テーマ「北陸地方の暖地積雪に関する研究」の「新積雪
の研究」よりスタートして以来，引き続き現在の研究テーマ「暖地降積雪の性状に関する研究」の「積雪の性質と
その変化」の研究の下で観測した結果である．
1990 / 91 冬季から1996 / 97冬季の観測値の特徴は，１）新雪層の厚さの最大値は59 cm，２）新雪の密度範囲は
0.026～0.196g/cm3，３）新雪の硬度範囲は0.002～0.600kgf/cm2，４）積雪の最深値は152cm，５）積雪の相当水量の
最大値は459.6mm，６）積雪の全層平均密度の範囲は0.063～0.488g/cm3であった．
キーワード :  積雪断面観測，雪質，密度，長岡
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付録１．積雪断面観測法
観測時間は，原則として午前９時から12時の間であ
る．観測用断面は，観測場所のほぼ北から南に向かい，
幅２mから３m，奥行き２mから３mの積雪を掘り，そ
の穴の北面している鉛直面で行った．この積雪断面の
雪層が水みちで乱されている場合は，更に南側へ0.5m
から１mほど移動して，雪層の乱れを避けた．翌日の
観測時には，この積雪断面を更に南へ２mほど掘り進
めて，新しい積雪断面を作り，その積雪断面について
観測を行った．
図a-1に積雪の断面観測の観測項目と測定位置を示
した．観測項目および方法は，観測順序に従って示す
と，以下の通りである．
（１）観測場所（地名など），観測年月日，観測開始時
刻および天気，気温を野帳に記録する．観測終
了後では記入を忘れることがあるため，必ず開
始時に記録する．
（２）積雪の深さ（HS）： 積雪断面の鉛直方向の厚さ
（高さ）を，地面から積雪の表面まで，cm単位で
測定する．なお，斜面の積雪の断面では，斜面
に垂直に測った積雪の深さ（MS）と鉛直に測っ
た積雪の深さ（HS）の二種類の積雪の深さが観
測される．以下の観測を行うときには，雪層の
位置を必ず記載しなければならない．このとき，
基準となるのが雪尺（スケ－ル）であるので，
観測中に移動せず固定しておく．
（３）雪温（T）： 断面に沿って任意の間隔あるいは
雪層ごとに，温度計を雪壁の中に水平に15～
20cm差し込み，数分間おいて読みとる．
（４）雪層・雪質の判別（F）： 前出の｢日本雪氷学会
積雪分類｣に基づいて目視観測する．
（参考）
鉛直な平面に着色水（インクと水を１：10の
割合で混合したもの）を噴霧器で吹きつける．
約３分ぐらい経過すると積雪層界が着色水の濃
淡で鮮明に現れる．こうして積雪層が明らかに
なった断面を写真に撮る．寒冷な地域や高山な
どでは，着色水を吹きつけてもなかなか積雪層
界が現れない場合がある．このような場合は，
断面をトーチランプあるいは古新聞紙などを燃
して，炎を近づけると鮮明に積雪層界が現れる．
写真撮影と目視観測が終了した時点で，着色し
た断面の一部分（中央部分を幅20cm位）を残し
て，着色した雪を削り落とす．これは着色水が
積雪層内にしみ込み，他の観測項目に影響を及
ぼすことを防ぐためである．
（５）雪粒の大きさ（D）： 断面に沿って任意の間隔
あるいは雪層ごとに，粒度ゲージを使って測定
する．通常はサンプルの代表的な粒の大きさ○
mm～○mmと測定し，後で粒度範囲a ～eの記号
に直す．
（６）雪層の密度（ρ）： 断面に沿って任意の間隔で
測定するかあるいは雪層ごとに測定する．雪層
ごとに測定する場合には，一般に雪層の厚さ全
体を一定面積のシリンダー型のスノーサンプラ
ーで採雪して秤量する．また，任意の間隔で測
定する場合には，一般に100 ccの角型のサンプラ
ーで採雪して秤量する．後者の場合，雪層の厚
さが薄い時には測定が出来ないことがあるが，
それ以外は若干の配慮は必要であるが，前者と
の測定値と同じ位の精度測定値が得られる．配
慮とは，雪層の中央部分を採雪すること，雪層
が厚い場合は等分に数回測定して，雪層の平均
密度を求めなければならない．
なお，雪層の密度ρに雪層の厚さを乗じると
雪層の相当水量（hw）が求められる．
（７）硬度（R）： 断面に沿って任意の間隔あるいは
雪層ごとに測定する．測定用具によって雪壁の
水平方向に向かって測定するものと，雪面から
地面方向に向かって測定するものがある．水平
方向で測定する用具は，雪壁を測定用具のアタ
ッチメントが突き破る時の瞬間の抵抗値あるい
は雪層内への挿入難度を測定する．用具として
はカナディアン・ハードネス・ゲージ，四手井
式硬度計などがある．また，雪面から測定する
用具は，測定用具を雪面に置き，重りなどで測
定用アタッチメントを積雪の中に沈下させ，そ
の沈み量を測定する．雪面を沈下させるために
下側の雪が測定の影響を受けるため，階段状に
測定場所を変えるなどの工夫が必要である．
測器としては黒田式硬度計，木下式硬度計，
ラムゾンデなどがある．カナディアン・ハード
ネス・ゲージおよび木下式硬度計，ラムゾンデ
の測定方法は，日本建設機械化協会編 ｢新編防雪
工学ハンドブック｣に詳しく掲載されている．
（８）含水率（W）： 雪温が０℃の積雪について測定
する．雪温が－０℃以下の場合は含水が無いも
のとして，測定しない．断面観測では，作業の
終わりに行うと良い．
（９）積雪相当水量（HW）と全層平均密度（ρ）：
積雪の表面から地面までの積雪を，スノーサン
プラーで採取した雪の重量を測定して，スノー
サンプラーの採雪面積で除すと，積雪相当水量
HW（mm）が求められる．また，求められた積
雪の相当水量を採取した雪の深さ，つまり積雪
の深さで除すと，積雪の全層平均密度ρ（g/cm3）
が求められる．
（10）積雪の薄片写真： 必要に応じて積雪の薄片を，
顕微鏡で観察して，その写真を撮る．薄片の製
作およびその写真撮影については，前出の｢積雪
観測法｣に載っている．
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図a-1 積雪断面観測の観測項目と測定位置等
HS：積雪の深さ　A：雪尺（スケ－ル） T：雪温　F：雪質　D：雪粒の大きさ　CR：カナディアン硬度
ρ：雪層の密度　HW：積雪相当水量と積雪の平均密度　W：含水率（雪温が０℃のとき測定）
Fig. a-1 Schema of pit-wall observation of snow cover.
HS：snow depth A：scale T：snow temperature F：grain shape of snow D：grain size of snow
CR：Canadian hardsness of snow ρ：snow density HW : water equivalent of snow
W : Free water content of snow (measured when snow temperature was 0℃)
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付録２. 使用計測器・道具
（１）スコップ：アルミ製角型スコップにパラフィン
を塗ったものを使用した．
（参考）山地等のフィールド観測で積雪の深さが不
明な場所で観測する場合にはあらかじめ，積雪
深を測定しておくため，測深帽を携行すると良
い．
（２）雪尺（スケ－ル）：３mの伸縮式アルミ製測量用
スタッフ（箱尺）を使用した．
（３）温度計：雪温の測定には携帯型のサーミスター
温度センサを使用した．この温度計は，液晶表
示で，測定範囲－43.2℃～＋120.7℃ ，分解能
0.1℃である．
（４）粒度ゲージ：雪粒の大きさの測定には，プラス
チックケース入りの黒字に白抜きのミリメート
ル方眼紙と一対の偏光板を使用した．
（参考）近年，個人誤差のより少ない，納口式粒度
ゲージが開発されている．
（５）雪べら：ステンレス製で平面部の周縁には，雪
を切ったり削ったりするための刃を付けたもの
を使用した．
（６）採雪器：雪層の密度測定には，採雪部の寸法が
長さ5.55cm，幅6.0cm，厚さ3.0cm体積が100ccの
ステンレス製の角形スノーサンプラーを使用し
た．また，積雪全層の平均密度測定には，アル
ミ製神室型スノーサンプラー（採雪面積20 cm2，
１m３本つなぎ）を使用した．
（７）秤 ：雪の重量測定には秤量600g，最小表示0.2g
の電子天秤を使用した．
（８）硬度計：積雪の硬度測定には，カナディアン・
ハードネス・ゲージを使用した．この硬度計は，
測定範囲１kgfおよび10kgfの２種類の測定部と７
種類の受圧円板(測定面積10 cm2，５cm2，１cm2，
0.5 cm2，0.4 cm2，0.2 cm2，0.1 cm2）からなり，そ
れらの組み合わせによって，硬い雪から軟らか
い雪まで測定が可能である．ただし，極端に軟
らかい新雪は，例外で，測定不可能である．
（９）含水率：含水率計として，過去に広く使用され
てきたのは，熱量計方式の吉田式であったが，
1982年頃から，吉田式を改良した秋田谷式が普
及し，現在では更に軽量・小型化した遠藤式が
用いられつつある．この観測では，オーストリ
アで開発された誘電式含水率計を用いた． この
含水率計は，雪面，雪層内で測定が可能で体積
含水率が求められる．
（10）その他：必要なときには，積雪断面の着色用に
ブルーブラックインクと噴霧器，積雪断面記録
用に写真機を使用した．
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付録３．積雪断面観測野帳
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表2-1 1991/92年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-1 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1991/92.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
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消雪�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
欠側�
ー�
欠側�
欠側�
消雪�
ー�
ー�
12　　月�
      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�
      Mark ＊� designates monthly maximam.  
＊� 印は月最大値�
月�
1 9 23.8 0.264 42 57.6 0.137 ＊� 28 ＊�107.9 ＊�0.385
2 消雪� 47 65.3 0.139 26 100.0 ＊�0.385
3 44 83.3 0.189 欠側�
4 29 86.1 0.297 27 96.4 0.357
5 27 81.5 0.302 25 82.9 0.332
6 37 82.0 0.222 20 71.2 0.356
7 44 100.4 0.228 19 66.8 0.352
8 ＊� 53 118.3 0.223 欠側�
9 49 125.3 0.256 13 44.3 0.341
10 41 122.4 0.299
11 37 111.9 0.302
12 欠側�
13 ＊� 32 ＊�35.5 0.110 欠側�
14 13 26.1 0.201 欠側�
15 8 20.6 ＊�0.258 欠側�
16
17
18 14 12.4 0.089
19 24 27.3 0.114
20 28 44.5 0.159
21 27 45.0 0.167
22 24 42.4 0.177
23 36 59.4 0.165
24 55 82.0 0.149
25 ＊� 58 ＊�93.8 0.162
26 34 91.8 0.270
27 26 68.6 0.264
28 18 62.7 ＊�0.348 42 ＊�156.1 0.372
29 37 152.9 ＊�0.413
30 14 19.1 0.136 欠側�
31 16 26.3 0.164
日�
HS
cm
HW
mm cm mm
ρ�
cm mm
HS HW
cm mm
3　　月�2　　月�1　　月       
HS HWHS HW
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図2-1 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1991/92冬季）
Fig.2-1 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1991 to
March 1992.
表2-2 1992/93年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-2 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1992/93.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-2 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1992/93冬季）
Fig.2-2 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1992 to
March 1993.
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表2-3 1993/94年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-3 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1993/94.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-3 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1993/94冬季）
Fig.2-3 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1993 to
March 1994.
表2-4 1994/95年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-4 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1994/95.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�
      Mark ＊� designates monthly maximam.  
＊� 印は月最大値�
3
3
ρ�
g/cm 3
ρ�
g/cm
12　月�月�
日�
HS
cm
HS
cm
HW
mm
HW
mm 3
ρ�
g/cm
HS
cm
HW
mm 3
ρ�
g/cm
HS
cm
HW
mm
3月�2月�1月�
欠側� 欠側� 欠側�
1 15 17.0 0.113 111 342.7 0.309 100 419.6 0.420
2 20 33.2 0.166 105 348.2 0.332 97 400.6 0.413
3 18 33.8 0.188 111 333.8 0.301 103 415.6 0.403
4 12 36.5 0.304 114 357.8 0.314 98 394.9 0.403
5 7 22.5 0.321 105 352.1 0.335 103 417.9 0.406
6 43 44.7 0.104 107 343.9 0.321 ＊� 140 444.2 0.317
7 ＊� 144 392.5 0.276 121 447.7 0.370
8 123 395.6 0.322 106 ＊�   459.6 0.434
9 18 40.6 0.226 109 364.1 0.334 102 433.5 0.425
10 13 39.8 0.306 111 398.3 0.359 96 418.6 0.436
11 54 73.9 0.137 111 401.8 0.362 94 429.1 0.456
12 64 129.1 0.202 109 405.0 0.372 89 388.4 0.436
13 63 150.0 0.238 104 402.8 0.387 84 369.3 0.440
14 87 182.4 0.210 103 408.3 0.396 81 351.6 0.434
15 93 203.1 0.218 102 393.2 0.385 76 328.0 0.432
16 18 26.7 0.148 88 206.3 0.234 102 412.8 0.405 74 318.1 0.430
17 48 55.8 0.116 96 218.0 0.227 106 415.7 0.392 52 234.2 0.450
18 37 60.6 0.164 ＊�103 236.9 0.230 111 420.5 0.379 44 189.7 0.431
19 53
54
85.7 0.162 93 242.8 0.261 107 428.0 0.400 46 196.1 0.426
20 ＊� 91.4 0.169 98 259.1 0.264 105 421.5 0.401 38 163.9 0.431
21 33 ＊�    96.8 0.293 85 256.4 0.302 129 446.3 0.346 37 166.1 0.449
22 27 88.2 0.327 80 253.3 0.317 126 450.3 0.357 29 134.9 0.465
23 27 79.6 0.295 70 258.5 0.369 欠側� 欠側� 欠側� 22 93.0 0.423
24 21 65.3 0.311 65 244.0 0.375 112 ＊�   459.3 0.410 17 73.2 0.431
25 15 57.4 ＊�   0.383 67 254.9 ＊�   0.380 107 439.9 0.410 8 39.0 ＊�   0.488
26 14 50.4 0.360 89 276.6 0.311 106 436.1 0.411 消雪�
27 13 43.8 0.337 87 295.0 0.339 105 441.5 0.420
28 10 31.5 0.315 90 294.7 0.327 102 429.6 ＊�   0.421
29 7 21.2 0.303 83 296.2 0.357
30 10 23.9 0.239 98 320.4 0.327
31 5 20.8 0.297 113 ＊�   343.6 0.304
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図2-4 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1994/95冬季）
Fig.2-4 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1994 to
March 1995.
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表2-5 1995/96年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-5 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1995/96.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-5 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1995/96冬季）
Fig.2-5 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1995 to
April 1996.
表2-6 1996/97年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-6 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1996/97.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�
      Mark ＊� designates monthly maximam.  
＊� 印は月最大値�
3
HS
cm
12月�月�
日�
HS
cm
HW
mm cm mm
ρ�
cm mm
HW
mm
3月�2月�1月       
HS HWHS HW
g/cm3
ρ�
g/cm3
ρ�
g/cm3
ρ�
g/cm3
18
12
1 20 16.9 0.085 49 122.5 0.250 41 143.9 0.351
2 20 19.2 0.096 47 123.6 0.263 42 ＊�   163.5 0.389
3 12 19.6 0.163 38 117.5 0.309 ＊�      47 153.7 0.327
4 8 13.6 0.170 20 32.3 0.162 39 130.1 0.334 40 136.8 0.342
5 消雪� 18 30.2 0.168 40 127.6 0.319 37 135.7 0.367
ー� ー� 12 33.9 0.283 37 127.6 0.345 35 124.5 0.356
7 14.6 0.081 3 10.3 ＊�   0.343 41 142.4 0.347 28 107.1 0.383
＊�   32.4 0.270 2 ー� ー� 39 133.5 0.342 23 87.6 0.381
9 7 18.7 0.267 17 17.3 0.102 36 124.5 0.346 21 87.3 ＊�   0.416
10 2 9.4 0.470 20 34.8 0.174 34 111.9 0.329 20 74.8 0.374
11 消雪� 22 53.2 0.242 33 115.6 0.350 推�  13 49.9 0.384
12 18 52.0 0.289 41 124.4 0.303 7 27.6 0.394
13 14 45.2 0.323 49 140.3 0.286 消雪�
14 13 32.9 0.253 62 153.6 0.248
15 14 38.0 0.271 55 142.4 0.259
16 14 38.0 0.271 46 159.5 0.347
17 11 35.2 0.320 42 142.3 0.339
18 9 26.0 0.289 71 170.6 0.240
19 9 23.9 0.266 76 183.6 0.242
20 9 24.9 0.277 14 26.1 0.186 ＊�     81 197.0 0.243
21 20 35.7 0.179 7 19.6 0.280 66 190.0 0.288
22 14 29.6 0.211 35 50.2 0.143 66 212.1 0.321
23 ＊�      28 30.7 0.110 34 55.1 0.162 63 210.7 0.334
24 7 18.9 0.270 19 59.8 0.315 63 ＊�   217.2 0.345 5 5.9 0.118
25 3 9.8 ＊�    0.327 35 58.9 0.168 60 206.0 0.343 消雪�
26 消雪� 43 83.8 0.195 54 197.8 0.366
27 ＊�      46 96.5 0.210 49 184.1 ＊�   0.376
28 41 91.3 0.223 47 166.9 0.355
29 34 110.0 0.324
30 43 ＊�113.5 0.264
31 40 113.2 0.283
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図2-6 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1996/97冬季）
Fig.2-6 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1996 to
March 1997.
図3-1-1      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
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表1-1-1 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 32cm ×� 0.9℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm) W(%)
30 -0.2 32～29 G 32～29 b～d 29 0.190 30 0.015
25 -0.3 29～ 0 S1* 29～ 0 b～d 25 0.082 25 0.010
20 -0.5 20 0.116 20 0.010
15 -0.5 15 0.122 15 0.020
10 -0.4 10 0.092 10 0.010
5 -0.2 5 0.118 5 0.020
0 0.0 0 0.126
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～8:25 13cm 　� ◎� 2.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
10 -0.2 13～ 9 G 13～ 9 b,c 10 0.204 10 0.020
5 -0.3  9～ 0 S1  9～ 0 b 5 0.152 5 0.040
0 0 0 0.130
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～08:20 8cm　　� ◎� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
5 0 8～ 0 G 5～ 0 d 5 0.308 5 0.040
0 0 0 0.316
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:40 ～13:50 14cm 　� ×� 0.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
13 -0.1 14～ 0 N* 14～ 0 b～d 11 0.134 12 0.020
10 -0.4 5 0.156 10 0.060
5 -0.5 0 0.178 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:05 16cm ×� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
15 -0.2 16～ 0 S1* 16～ 0 b～d 13 0.140 15 0.020
10 -0.4 5 0.150 10 0.050
5 -0.2 0 0.170 5 0.060
0 0
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図3-1-2      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-2 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 9cm 　�   ●　� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
9 0 9～ 0 G 9～ 0 c,d 6 0.300 5 0.080
0 0 0 0.242
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:45 ～11:00 14cm 　� ×� 0.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
14 -0.1 14～　0 N* 14～10 b～d 11 0.078 10 0.005
10 -0.2 5 0.088 5 0.015
5 -0.1 0 0.108
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:00 24cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
24 -1.6 24～18 N* 24～18 b～d 21 0.128 20 0.005
20 -1.5 18～ 4 S1 18～ 4 b 15 0.104 15 0.005
15 -1.0  4～ 0 G  4～ 0 b 10 0.122 10 0.015
10 -0.7 5 0.130 5 0.025
5 -0.2 0 0.150
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 28cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.6 　28～14 N* 　28～14 b～d 25 0.116 25 0.020
20 -0.6 　14～ 0 S1 　14～ 0 b 20 0.132 20 0.020
15 -0.5 15 0.156 15 0.030
10 -0.3 10 0.142 10 0.050
5 -0.2 5 0.162 5 0.070
0 0 0 0.172
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
1992/1/20
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質�
1992/1/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪粒の大きさ�
1992/1/8
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1992/1/1
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
２�ＣＲ(kgf/cm )
２�ＣＲ(kgf/cm )
２�ＣＲ(kgf/cm )
２�ＣＲ(kgf/cm )
図3-1-3      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-3 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30 ～9:05 27cm 　� ○� -2.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -3.4 27～15 S1* 27～15 b～d 24 0.132 25 0.010
20 -2.1 15～ 0 S1 15～ 0 a 20 0.174 20 0.030
15 -0.4 15 0.160 15 0.040
10 -0.3 10 0.160 10 0.040
5 -0.2 5 0.156 5 0.070
0 0 0 0.186
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 24cm 　� ◎� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -1.4 24～10 S1* 24～10 b～d 21 0.194 20 0.030
15 -2.4 10～ 0 S2 10～ 0 a 15 0.170 15 0.020
10 -1.8 10 0.220 10 0.080
5 -0.3 5 0.160 5 0.100
0 0 0 0.214
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～9:05 36cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.6 36～19 N 36～19 b～d 33 0.082 35 ・・・�
30 -0.6 19～14 S2 19～14 a 30 0.080 30 0.005
25 -0.5 14～ 0 G 14～ 0 c 25 0.074 25 0.005
20 -0.2 20 0.064 20 0.010
15 -0.2 15 0.220 15 0.040
10 0 10 0.286 10 0.030
5 0 5 0.292 5 0.080
0 0 0 0.312
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～9:00 52cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
50 -1.1 52～27 N* 52～27 b～d 49 0.084 50 ・・・�
45 -1.7 27～16 S2 27～16 a 45 0.102 45 0.020
40 -1.5 16～10 G 16～10 c 40 0.078 40 0.010
35 -1.2 10～ 0 G 10～ 0 c 35 0.084 35 0.005
30 -0.7 30 0.090 30 0.015
25 -0.3 25 0.122 25 0.035
20 -0.2 20 0.140 20 0.020
15 -0.1 15 0.326 15 0.050
10 -0.1 10 0.314 10 0.040
5 -0.1 5 0.324 5 0.050
0 0 0 0.346
含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-1-4      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-4 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:25 58cm 　� ◎� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 -0.5 58～35 N 58～35 b,c 55 0.058 55 ・・・�
50 -0.9 35～21 S1 35～21 a 50 0.070 50 ・・・�
45 -1.1 21 G 21 b 45 0.092 45 0.005
40 -0.9 21～14 S2 21～14 a 40 0.124 40 0.015
35 -0.8 14～10 S2，G 14～10 b,c 35 0.142 35 0.020
30 -0.5 10～ 0 G 10～ 0 c,d 30 0.110 30 0.010
25 -0.4 25 0.112 25 0.020
20 -0.3 17 0.142 20 0.060
15 -0.2 14 0.152 15 0.200
10 0 10 0.348 10 0.040
5 0 5 0.336 5 0.040
0 0 0 0.322
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:20 37cm 　� ◎� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 37～30 G 37～30 b,c 30 0.170 30 0.020
30 0 30～19 S1 30～19 a 25 0.136 25 0.010
25 -0.1 19～15 S2 19～15 b 20 0.146 20 0.040
20 -0.1 15～10 G 15～10 c 15 0.228 15 0.150
15 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 10 0.318 10 0.050
10 0 5 0.320 5 0.050
5 0 0 0.336
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 26cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -2.1 26～16 G 26～16 b,c 23 0.288 25 1.000
20 -2.2 16～12 G 16～12 b,c 16 0.258 20 2.500
15 -0.5 12～9 G 12～9 b,c 9 0.322 15 0.400
10 -0.1  9～ 0 G  9～ 0 c 5 0.366 10 0.060
5 0 0 0.356 5 0.040
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:10 18cm 　� ◎� 3.9℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～12 G 18～12 c,d 15 0.348 15 0.080
10 0 12～ 8 G 12～ 8 c,d 10 0.358 10 0.100
5 0   8～ 0 G   8～ 0 c,d 5 0.354 5 0.080
0 0 0 0.334
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-1-5      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-5 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:00 ～13:20 42cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.1 42～12 N 42～12 b～d 39 0.070 40 0.010
35 -0.2 12～ 0 G 12～ 0 d 35 0.128 35 0.020
30 -0.2 30 0.094 30 0.010
25 -0.2 25 0.070 25 0.010
20 -0.2 20 0.092 20 0.020
15 -0.2 15 0.096 15 0.020
10 0 8 0.380 10 0.030
5 0 0 0.374 5 0.030
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:20 47cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -1.6 47～34 N* 47～34 b～d 44 0.084 45 0.010
40 -1.7 34～12 S1 34～12 a 40 0.138 40 0.005
35 -1.6 12～ 0 G 12～ 0 c,d 35 0.110 35 0.015
30 -1.3 30 0.138 30 0.025
25 -0.9 25 0.098 25 0.015
20 -0.4 20 0.108 20 0.020
15 -0.1 15 0.105 15 0.020
10 0 11 0.154 11 0.040
5 0 5 0.410 5 0.120
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 29cm 　�   ●　� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 29～23 G 29～23 c 26 0.304 25 0.040
20 0 23～13 S2 23～13 a 20 0.196 20 0.040
15 0 13～10 S2 13～10 a 15 0.212 15 0.040
10 0 10～0 G 10～0 c,d 10 0.408 10 0.300
5 0 5 0.394 5 0.200
0 0 0 0.386
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 26cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 26～23 N 26～23 b～d 23 0.114 25 0.020
20 0 23～20 G 23～20 c,d 20 0.304 20 0.040
15 0 20～10 G 20～10 b 15 0.298 15 0.060
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 10 0.332 10 0.300
5 0 5 0.412 5 0.100
0 0 0 0.388
硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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図3-1-6      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-6 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:40 37cm 　� ○� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 37～24 N 37～24 b～d 34 0.044 35 ・・・�
30 -0.1 24～19 G 24～19 c 30 0.064 30 0.005
25 -0.1 19～9 G 19～9 b 25 0.068 25 0.010
20 0 9～0 G 9～0 c,d 20 0.312 20 0.060
15 0 15 0.340 15 0.040
10 0 10 0.330 10 0.500
5 0 5 0.398 5 0.120
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:30 44cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.1 44～27 N 44～27 b～d 40 0.032 45 ・・・�
35 0 27～24 G 27～24 b 35 0.036 35 ・・・�
30 0 24～20 G 24～20 c,d 30 0.036 30 0.005
25 0 20～ 8 G 20～ 8 c 24 0.344 25 0.030
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.318 20 0.050
15 0 15 0.358 15 0.050
10 0 10 0.376 10 0.040
5 0 5 0.372 5 0.050
0 0 0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:30 53cm 　� ×� -1.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -1.7 53～30 N* 53～30 b～d 50 0.044 50 ・・・�
45 -1.6 30～27 S 30～27 a 45 0.076 45 0.005
40 -1.1 27～24 G 27～24 b,c 40 0.086 40 0.005
35 -0.7 24～18 G 24～18 c,d 35 0.078 35 0.010
30 -0.3 18～8 G 18～8 c 30 0.094 30 0.030
25 0 8～0 G 8～0 c,d 27 0.222 25 0.040
20 0 24 0.332 20 0.050
15 0 20 0.334 15 0.060
10 0 15 0.354 10 0.300
5 0 10 0.378 5 0.040
0 0 5 0.412
0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:45 49cm 　� ◎� -1.4℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
48 -5.3 49～42 N 49～42 b～d 46 0.086 45 ・・・�
45 -5.7 42～29 S1 42～29 a 40 0.136 40 0.030
40 -5.6 29～26 G 29～26 b 35 0.120 35 0.030
35 -3.4 26～19 G 26～19 c,d 30 0.122 30 0.040
30 -0.9 19～ 9 G 19～ 9 c 26 0.282 25 0.040
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.354 20 0.040
20 0 15 0.340 15 0.050
15 0 10 0.378 10 0.300
10 0 5 0.412 5 0.060
5 0 0 0.386
0 0
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図3-1-7      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-7 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:20 41cm 　� ◎� -1.1℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.4 41～40 N 41～40 b～d 35 0.300 40 0.200
35 0 40～30 G 40～30 b 30 0.298 35 0.040
30 0 30～27 S1 30～27 a 27 0.232 30 0.060
25 0 27～23 G 27～23 b 23 0.348 25 0.080
20 0 23～19 G 23～19 c,d 20 0.360 20 0.060
15 0 19～ 9 G 19～ 9 c 15 0.342 15 0.060
10 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 10 0.384 10 0.200
5 0 5 0.406 5 0.060
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:50 37cm 　� ○� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -6.8 37～29 G 37～29 c 30 0.304 35 1.500
30 -4.4 29～25 S2 29～25 a 25 0.194 30 2.000
25 -1.1 25～20 G 25～20 c 20 0.348 25 0.500
20 0 20～15 G 20～15 c,d 15 0.324 20 0.080
15 0 15～ 9 G 15～ 9 c 10 0.376 15 0.120
10 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 5 0.396 10 0.120
5 0 0 0.404 5 0.400
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:35 ～9:55 42cm 　� ○� 9.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 42～30 G 42～30 d 39 0.302 40 0.080
35 0 30～25 G 30～25 c 30 0.464 35 0.120
30 0 25～19 G 25～19 d 25 0.440 30 0.080
25 0 19 I 19 i 20 0.374 25 0.300
20 0 19～13 G 19～13 d 15 0.394 20 0.500
15 0 13～ 0 G 13～ 0 d 10 0.380 15 0.300
10 0 0 0.424 10 0.200
5 0 　� 5 0.080
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:40 ～10:55 37cm 　�   ●　� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 37～33 G 37～33 d 34 0.366 35 0.100
30 0 33～26 G 33～26 c,d 30 0.388 30 0.060
25 0 26 I 26 i 20 0.396 25 0.300
20 0 26～15 G 26～15 d 15 0.384 20 0.400
15 0 15～ 0 G 15～ 0 d 10 0.400 15 0.300
10 0 5 0.396 10 0.120
5 0 0 0.414 5 0.160
0 0
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図3-1-8      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-8 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:25 28cm 　�   ●　� 6.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～24 G 28～24 d 25 0.494 25 0.400
20 0 24 I 24 i 20 0.368 20 0.300
15 0 24～10 G 24～10 d 15 0.378 15 0.200
10 0 10～ 0 G 10～ 0 d 10 0.388 10 0.500
5 0 5 0.412 5 0.500
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:35 ～9:55 28cm 　� ◎� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～26 G 28～26 b,c 23 0.364 25 0.080
20 0 26～20 G 26～20 d 20 0.332 20 0.060
15 0 20～14 G 20～14 d 15 0.356 15 0.060
10 0 14～ 0 G 14～ 0 d 10 0.334 10 0.080
5 0 5 0.392 5 0.100
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:20 23cm 　� ◎� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm            ) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 d 20 0.286 20 0.500
15 0 14～ 0 G 14～ 0 d 15 0.360 15 0.600
10 0 10 0.382 10 0.600
5 0 5 0.416 5 0.080
0 0 0 0.408
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 20cm 　�   ●　� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～ 0 G 20～ 0 d 17 0.368 15 0.700
15 0 15 0.376 10 0.080
10 0 10 0.374 5 0.060
5 0 5 0.386
0 0 0 0.438
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図3-1-9      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-9 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 18cm 　� ○� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～16 N 18～16 b～d 13 0.334 15 0.400
10 0 16～ 0 G 16～ 0 d 10 0.392 10 0.060
5 0 5 0.382 5 0.100
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 13cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 13～ 0 G 13～ 0 d 10 0.336 10 0.500
5 0 5 0.362 5 1.000
0 0 0 0.346
1992/3/7
1992/3/9
雪      温　� 雪      質�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-2-1      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-1 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15 ～09:35 24cm ×� -0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
20 -0.9 24～13 N* 24～13 b～d 21 0.134 20 0.005
15 -0.5 13～ 5 S1 13～ 5 b 15 0.110 15 0.040
10 -0.2  5～ 0 G  5～ 0 b 10 0.164 10 0.040
5 -0.2 5 0.142 5 0.050
0 0 0 0.160
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 29cm ×� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
25 -0.1 29～26 N 　29～26 b～d 26 0.064 25 0.040
20 -0.2 26～20 G 　26～20 b 20 0.274 20 0.040
15 -0.2 20～15 　S1*　20～15 b～d 15 0.200 15 0.100
10 -0.2 15～10 S1 　15～10 b 10 0.154 10 0.060
5 -0.2 10～ 0 S1 　10～ 0 b 5 0.208 5 0.060
0 0 0 0.176
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:15 17cm ●� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
15 0 17～10 G 17～10 ｄ� 14 0.326 15 0.030
10 0 10～ 0 G 10～ 0 b 10 0.318 10 0.060
5 0 5 0.294 5 0.080
0 0 0 0.292
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 17cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
15 0 17～14 G 17～14 b,c 14 0.220 15 0.030
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.322 10 0.030
5 0 5 0.320 5 0.060
0 0 0 0.328
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1992/12/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-2      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-2 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:00 ～11:15 15cm 　� ◎� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 15～10 G* 15～10 b～d 12 0.288 13 0.040
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.344 10 0.050
5 0 5 0.322 5 0.050
0 0 0 0.348
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 13cm 　� ◎� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.318 10 1.000
5 -0.2 5 0.342 5 0.300
0 0 0 0.316
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 11cm 　� ○� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 8 0.344 10 0.400
5 0 5 0.320 5 0.120
0 0 0 0.358
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 38cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -1 38～15 N 38～15 b～d 35 0.052 35 ・・・�
30 -1 15～ 0 S1* 15～ 0 b～d 30 0.074 30  ・・・�
25 -1 25 0.082 25 0.005
20 -0.9 20 0.066 20 0.005
15 -0.7 15 0.086 15 0.010
10 -0.5 10 0.138 10 0.020
5 -0.2 5 0.174 5 0.150
0 0 0 0.198
含水率�
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図3-2-3      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-3 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:05 43cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -1.8 　43～35 N* 　43～35 b～e 40 0.146 40 0.020
35 -1.9 　35～24 N 　35～24 b,c 35 0.172 35 0.060
30 -1.9 　24～10 S1 　24～10 b 30 0.118 30 0.020
25 -1.8 　10～ 0 S1* 　10～ 0 b～d 25 0.120 25 0.150
20 -1.5 20 0.120 20 0.250
15 -1.1 15 0.114 15 0.200
10 -0.7 10 0.132 10 0.050
5 -0.2 5 0.168 5 0.050
0 0 0 0.204
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:35 40cm 　� ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.1 40～37 G 　40～37 c,d 37 0.184 38 0.060
35 -0.4 37～28 S1* 　37～28 b～e 34 0.200 35 0.100
30 -0.5 28～10 S1 　28～10 b 30 0.200 30 0.080
25 -0.6 10～ 0 S2* 　10～ 0 b～d 25 0.142 25 0.030
20 -0.6 20 0.136 20 0.040
15 -0.5 15 0.150 15 0.050
10 -0.4 10 0.148 10 0.060
5 -0.2 5 0.180 5 0.300
0 0 0 0.238
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:30 23cm 　� ●� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～13 G 23～13 c,d 20 0.348 20 0.030
15 0 13～ 8 S1 13～ 8 b 15 0.294 15 0.060
10 -0.1  8～ 0 S2*  8～ 0 b～d 10 0.234 10 0.040
5 -0.1 5 0.228 5 0.100
0 0 0 0.368
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30 ～8:40 14cm 　� ●� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 10 0.306 10 0.040
5 0 5 0.330 5 0.060
0 0 0 0.326
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-4      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-4 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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図3-2-5      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-5 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 5cm 　� ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 -1 5～ 0 N 5～ 0 b～d 2 0.174 3 0.030
0 0 0 0.158
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:15 18cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.1 18～ 0 N 18～ 0 b～d 15 0.090 15 0.010
10 -0.2 10 0.112 10 0.025
5 -0.2 5 0.116 5 0.020
0 0 0 0.092
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20 ～8:35 10cm 　� ●� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c 7 0.220 5 0.060
5 0 0 0.142
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:25 ～9:35 10cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -0.2 10～ 0 N 10～ 0 b～d 7 0.110 5 0.030
5 -0.2 0 0.114
0 0
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-6      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-6 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20 ～8:35 35cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.2 35～14 N 　35～14 b～d 32 0.072 30 0.015
30 -0.2 14～ 0 S1 　14～ 0 b,c 30 0.070 25 0.010
25 -0.2 25 0.094 20 0.005
20 -0.2 20 0.078 15 0.005
15 -0.3 15 0.066 10 0.025
10 -0.2 10 0.146 5 0.055
5 -0.2 5 0.182
0 0 0 0.132
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
14:40 ～14:55 41cm 　� ◎� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.2 41～30 N 41～30 b～d 38 0.142 40 0.020
35 -0.2 30～25 S1 30～25 　b 30 0.134 35 0.020
30 -0.2 25～ 8 S1 25～ 8 　b 25 0.146 30 0.030
25 -0.2  8～ 0 S2  8～ 0 a 20 0.144 25 0.050
20 -0.2 15 0.140 20 0.040
15 -0.2 10 0.110 15 0.040
10 -0.2 5 0.190 10 0.140
5 -0.2 0 0.208 5 0.120
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 39cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
39 -0.4 39～23 N 39～23 b～d 35 0.152 35 0.010
35 -0.8 23～ 8 S1 23～ 8 b 30 0.116 30 0.045
30 -0.7  8～ 0 S2  8～ 0 a 25 0.140 25 0.070
25 -0.6 20 0.172 20 0.040
20 -0.2 15 0.164 15 0.040
15 -0.2 10 0.146 10 0.040
10 -0.2 5 0.232 5 0.150
5 -0.2 0 0.214
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 32cm 　� ○� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -7.3 32～25 G 32～25 b～d 29 0.244 30 0.400
25 -5.1 25～20 S1 25～20 b 25 0.180 25 0.040
20 -3.2 20～ 5 S2 20～ 5 a 20 0.168 20 0.100
15 -0.9  5～ 0 S2  5～ 0 a 15 0.166 15 0.060
10 -0.2 10 0.164 10 0.040
5 -0.2 5 0.220 5 0.150
0 0 0 0.224
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-7      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-7 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:15 ～11:30 30cm 　� ○� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 0 30～27 G 30～27 b,c 27 0.250 30 0.150
25 -0.1 27～15 S2 27～15 a 20 0.144 25 0.080
20 -0.3 15～ 6 S2 15～ 6 a 15 0.172 20 0.060
15 -1.4  6～ 0 S2  6～ 0 a 10 0.180 15 0.060
10 -1.1 5 0.156 10 0.060
5 -0.6 0 0.230 5 0.150
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 28cm 　� ◎� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
28 -2.5 28～22 G 28～22 c 25 0.256 25 0.500
25 -3.7 22～18 S2 22～18 a 20 0.164 20 0.020
20 -4.1 18～ 4 S2 18～ 4 a 15 0.176 15 0.060
15 -3.8  4～ 0 S2  4～ 0 a 10 0.196 10 0.080
10 -2.1 5 0.172 5 0.060
5 -0.8 0 0.228 2 0.100
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:20 22cm 　� ●� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 22～13 G 22～13 c 19 0.300 20 0.030
15 0 13～5 S2 13～5 a 15 0.258 15 0.080
10 0 5～0 G 5～0 b 10 0.234 10 0.060
5 0 5 0.264 5 0.080
0 0 0 0.262
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 16cm 　� ◎� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.1 16～ 7 G 16～ 7 c 13 0.294 15 0.300
10 -0.2  7～ 0 G  7～ 0 b 10 0.300 10 0.500
5 0 5 0.306 5 0.200
0 0 0 0.242
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-8      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-8 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 24cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.2 24～13 N 24～13 b～d 20 0.068 20 0.005
15 -0.2 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.094 15 0.010
10 0 10 0.320 10 0.030
5 0 5 0.332 5 0.300
0 0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 27cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.7 27～11 N 27～11 b～c 24 0.148 25 0.015
20 -0.6 11～ 0 G 11～ 0 c 20 0.140 20 0.015
15 -0.3 15 0.132 15 0.020
10 0 8 0.338 10 0.050
5 0 0 0.340 5 0.050
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:15 25cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 25～17 G 25～17 c 22 0.256 24 0.060
20 -0.1 17～12 S2 17～12 a 14 0.206 20 0.040
15 -0.1 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.350 15 0.040
10 0 5 0.334 10 0.040
5 0 0 0.338 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:15 26cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 26～19 G 26～19 c 23 0.324 25 0.100
20 0 19～11 G 19～11 b 20 0.372 20 0.060
15 0 11～ 0 G 11～ 0 c 15 0.322 15 0.080
10 0 10 0.342 10 0.070
5 0 5 0.342 5 0.060
0 0 0 0.346
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-9      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-9 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 35cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.1 35～30 N 35～30 b～d 30 0.096 33 0.015
30 0 30～19 G 30～19 c 25 0.386 30 0.300
25 0 19～12 G 19～12 b 20 0.364 25 0.060
20 0 12～ 0 G 12～ 0 c 15 0.354 20 0.070
15 0 10 0.338 15 0.080
10 0 5 0.360 10 0.060
5 0 0 0.326 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 38cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
38 -1.4 38～27 N 38～27 b～d 35 0.122 35 0.015
35 -1.9 27～15 G 27～15 c 30 0.126 30 0.020
30 -0.8 15～ 8 G 15～ 8 c 25 0.310 25 0.080
25 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.360 20 0.040
20 0 15 0.364 15 0.040
10 0 10 0.372 10 0.080
5 0 5 0.358 5 0.060
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:10 51cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
50 -0.1 51～35 N 51～35 b～d 48 0.150 50 0.020
45 -0.2 35～27 S1 35～27 b 45 0.080 45 0.010
40 -0.3 27～14 G 27～14 c 40 0.138 40 0.030
35 -0.4 14～ 8 G 14～ 8 c 35 0.122 35 0.300
30 -0.3  8～ 0 G  8～ 0 c 30 0.232 30 0.040
25 0 27 0.152 25 0.500
20 0 24 0.414 20 0.140
10 0 20 0.358 15 0.060
5 0 15 0.388 10 0.060
0 0 10 0.344 5 0.080
5 0.374
0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:50 38cm 　� ×� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 0 38～30 G 38～30 c 35 0.252 35 0.050
30 0 30～25 S1 30～25 b 30 0.352 30 0.040
25 0 25～15 G 25～15 c 25 0.268 25 0.500
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c 20 0.394 20 0.100
15 0  8～ 0 G  8～ 0 c 15 0.412 15 0.060
10 0 10 0.392 10 0.100
5 0 5 0.380 5 0.080
0 0 0 0.382
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-2-10      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-10 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 34cm 　� ○� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.1 34～28 G 34～28 c 30 0.248 30 0.500
25 0 28～15 G 28～15 b,c 25 0.410 25 0.500
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c 20 0.360 20 0.400
15 0  8～ 0 G  8～ 0 c 15 0.352 15 0.300
10 0 10 0.398 10 0.300
5 0 5 0.346 5 0.100
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～8:25 32cm 　� ○� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -1.5 32～27 G 32～27 c,d 29 0.334 30 1.500
25 -1 27～24 G 27～24 b 24 0.358 25 1.500
20 -0.1 24～15 G 24～15 c 20 0.400 20 0.200
15 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 15 0.364 15 0.200
10 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 10 0.380 10 0.300
5 0 5 0.352 5 0.300
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 23cm 　� ◎� 13.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 c,d 20 0.446 20 0.080
15 0 14～ 7 G 14～ 7 c 15 0.418 15 0.100
10 0  7～ 0 G  7～ 0 c,d 10 0.388 10 0.080
5 0 5 0.368 5 0.060
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
16:25 ～16:40 22cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.5 22～20 N 22～20 b～d 17 0.370 20 2.000
15 0 20～ 0 G 20～ 0 c,d 14 0.364 15 0.140
10 0 10 0.340 10 0.080
5 0 5 0.352 5 0.100
0 0 0 0.398
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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図3-2-11      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-11 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:25 44cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.6 44～19 N 44～19 b～d 40 0.046 40 0.010
35 -0.6 19～ 0 G 19～ 0 c,d 35 0.096 35 0.010
30 -0.7 30 0.126 30 0.010
25 -0.7 25 0.098 25 0.020
20 -0.4 20 0.136 20 0.060
15 -0.1 15 0.400 15 1.500
10 0 10 0.364 10 0.500
5 0 5 0.394 5 0.100
0 0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 48cm 　� ◎� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
45 -0.1 48～34 N 48～34 b～d 45 0.028 45 ・・・�
40 -0.2 34～19 S1 34～19 b 40 0.078 40 0.005
35 -0.2 19～ 0 G 19～ 0 c,d 35 0.094 35 0.020
30 -0.2 30 0.136 30 0.300
25 -0.2 25 0.124 25 0.030
20 -0.3 20 0.174 20 0.250
15 -0.3 15 0.390 15 2.000
10 0 10 0.374 10 0.100
5 0 5 0.378 5 0.100
0 0 0 0.376
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:15 37cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -2.8 37～31 S1 37～31 b 34 0.164 35 0.060
30 -0.2 31～19 S1 31～19 b 30 0.198 30 0.100
25 -0.2 19～ 0 G 19～ 0 c,d 25 0.162 25 0.060
20 -0.2 20 0.146 20 0.100
15 -0.2 15 0.376 15 2.500
10 0 10 0.374 10 0.400
5 0 5 0.374 5 0.400
0 0 0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 28cm 　� ◎� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 28～23 G 28～23 c,d 25 0.366 25 0.400
20 0 23～19 S1 23～19 a 20 0.228 20 0.100
15 0 19～ 0 G 19～ 0 c,d 15 0.416 15 0.600
10 0 10 0.386 10 0.400
5 0 5 0.386 5 0.300
0 0 0 0.392
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図3-2-12      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-12 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50 ～8:10 34cm 　� ◎� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.2 34～28 G 34～28 b～d 30 0.230 30 0.060
25 0 28～19 G 28～19 c 25 0.362 25 0.400
20 0 19～ 0 G 19～ 0 c,d 20 0.336 20 0.200
15 0 15 0.406 15 0.600
10 0 10 0.334 10 0.200
5 0 5 0.364 5 0.300
0 0 0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45 ～8:05 34cm 　� ◎� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.4 34～29 N 34～29 b～d 30 0.088 30 0.300
25 -0.2 29～25 G 29～25 c 25 0.345 25 0.140
20 0 25～18 G 25～18 c 20 0.350 20 0.400
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.402 15 0.600
10 0 10 0.372 10 0.400
5 0 5 0.395 5 0.120
0 0 0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:15 32cm 　� ○� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -3 32～29 N 32～29 b 29 0.146 30 0.030
25 0 29～26 G 29～26 c 26 0.372 28 0.100
20 0 26～18 G 26～18 c,d 20 0.318 20 0.300
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.388 15 2.000
10 0 10 0.356 10 0.200
5 0 5 0.364 5 0.160
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 28cm 　� ○� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.1 28～17 G 28～17 c,d 25 0.334 25 0.300
20 0 17～ 0 G 17～ 0 c,d 20 0.366 20 0.200
15 0 15 0.424 15 0.300
10 0 10 0.360 10 0.080
5 0 5 0.376 5 0.080
0 0 0 0.362
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図3-2-13      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-13 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 23cm 　� ●� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 c,d 20 0.370 20 0.080
15 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 15 0.392 15 0.300
10 0 10 0.402 10 0.100
5 0 5 0.358 5 0.080
0 0 0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 12cm 　� ●� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.372 10 0.300
5 0 G 5 0.362 5 0.060
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:05 16cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 16～15 N 16～15 b～d 13 0.374 15 0.600
10 0 15～ 0 G 15～ 0 c,d 10 0.392 10 0.060
5 0 G 5 0.376 5 0.080
0 0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～8:55 17cm 　� ◎� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.3 17～15 N 17～15 b～d 12 0.354 15 0.300
10 0 15～ 0 G 15～ 0 c,d 9 0.358 10 0.060
5 0 5 0.384 5 0.080
0 0 0 0.380
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図3-2-14      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-14 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:40 14cm 　� ◎� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -1.1 14～ 0 G 14～ 0 c,d 10 0.340 13 3.000
5 -0.5 5 0.292 10 2.500
0 0 0 0.354 5 1.500
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 9cm 　� ●� 7.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
9 0 　9～ 0 G 　9～ 0 c,d 5 0.342 5 0.140
5 0 0 0.368
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 7cm 　� ◎� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0 7～0 G 7～0 c,d 4 0.342 5 0.200
0 0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 7cm 　� ◎� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 -0.2 7～4 N 7～4 b～d 4 0.088 5 0.020
0 0 4～0 G 4～0 c,d 0 0.330 3 0.200
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図3-2-15      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-15 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:15 ～10:30 24cm 　� ○� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
23 -0.1 24～3 N 24～3 b～d 20 0.110 20 0.020
20 -0.3 3～ 0 G 3～ 0 c,d 15 0.124 15 0.020
15 -0.4 10 0.108 10 0.030
10 -0.4 5 0.120 5 0.030
5 -0.3 0 0.292
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 25cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.2 25～16 N 25～16 b～d 22 0.086 23 0.005
20 -0.3 16～13 G 16～13 b 16 0.086 18 0.030
15 -0.2 13～ 2 S1 13～ 2 b 13 0.260 14 0.040
10 -0.2  2～ 0 G  2～ 0 c,d 10 0.162 10 0.060
5 -0.2 5 0.136 5 0.120
0 0 2 0.184
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 15cm ○� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -1.5 15～ 8 G 15～ 8 b 12 0.260 14 0.400
10 -1.7  8～ 2 S2  8～ 2 a 8 0.296 10 0.400
5 -0.2  2～ 0 G  2～ 0 c,d 5 0.204 5 0.200
0 0 2 0.256
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:25 11cm ●� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 8 0.320 10 0.120
5 0 5 0.314 5 0.080
0 0 2 0.320
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図3-2-16      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-16 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:15 ～10:30 19cm ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
19 0 19～ 8 N 19～ 8 b～d 16 0.092 15 0.010
15 -0.2  8～ 0 G  8～ 0 c,d 10 0.098 10 0.020
10 -0.2 5 0.268 5 0.030
5 0 0 0.320
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:20 56cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
55 -0.7 56～28 N 56～28 b～d 53 0.062 55 0.005
50 -1 28～15 S1 28～15 b 50 0.068 50 0.005
45 -1 15～ 8 S2 15～ 8 a 45 0.072 45 0.005
40 -1  8～ 0 G  8～ 0 c,d 40 0.082 40 0.005
35 -0.9 35 0.100 35 0.015
30 -0.7 30 0.082 30 0.015
25 -0.5 25 0.088 25 0.015
20 -0.3 20 0.148 20 0.060
15 -0.2 15 0.170 15 0.200
10 -0.1 10 0.210 10 0.300
5 0 5 0.348 5 0.080
0 0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 49cm ○� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
49 -0.1 49～40 N 49～40 b～d 46 0.118 45 0.040
45 -0.3 40～13 S1 40～13 a 40 0.152 40 0.030
40 -0.2 13～10 G 13～10 b 35 0.116 35 0.020
35 -0.2 10～ 6 S2 10～ 6 a 30 0.122 30 0.040
30 -0.2  6～ 0 G  6～ 0 c,d 25 0.114 25 0.040
25 -0.2 20 0.112 20 0.040
20 -0.2 15 0.190 15 0.140
15 -0.2 10 0.296 12 0.200
10 -0.2 6 0.226 8 0.600
5 0 0 0.346 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 20cm ○� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 20～ 9 G 20～ 9 c,d 17 0.310 18 0.300
15 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 14 0.286 15 0.600
10 0 10 0.390 10 0.700
5 0 5 0.452 5 0.300
0 0 0 0.374
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図3-2-17      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-17 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:30 16cm ◎� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/c┃) 位置(〞) W(%)
15 -0.1 16～ 9 G 16～ 9 c,d 13 0.324 15 0.600
10 -0.2  9～ 0 G  9～ 0 c,d 10 0.380 10 0.700
5 -0.2 5 0.426 5 0.300
0 0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:15 13cm ◎� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 13～0 G 13～0 c,d 10 0.404 10 0.200
5 0 5 0.396 5 0.200
0 0 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 9cm ×� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 6 0.416 7 0.080
0 0 3 0.366 4 0.060
0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:10 8cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
8 0 8～ 0 G 8～ 0 c,d 5 0.416 5 0.400
5 0 0 0.348
0 0
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図3-2-18      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-18 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～8:55 7cm ◎� 2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0 7～ 0 G 7～ 0 c,d 4 0.370 5 0.300
0 0 0 0.378
1993/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-3-1      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
表1-3-1 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:45～10:55  28cm ×� -0.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -0.4 28～13 N 28～13 b～d 25 0.108 25 0.005
20 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c 20 0.078 20 0.005
15 -0.4 15 0.100 15 0.010
10 0 10 0.304 10 0.030
5 0 5 0.324 5 0.040
0 0 0 0.302
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 47cm ×� -1.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 -2 47～30 N* 47～30 b～d 44 0.176 45 0.020
40 -2.1 30～13 S1 30～13 b 40 0.124 40 0.010
35 -1.9 13～ 0 G 13～ 0 c 35 0.148 35 0.025
30 -1.4 30 0.158 30 0.010
25 -1.1 25 0.132 25 0.010
20 -0.6 20 0.134 20 0.050
15 -0.3 15 0.162 15 0.050
10 0 10 0.322 10 0.040
5 0 5 0.340 5 0.040
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:15 38cm ●� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 38～28 G* 38～28 c,d 35 0.366 35 0.040
30 0 28～12 S1 28～12 b 30 0.322 30 0.080
25 0 12～ 0 G 12～ 0 c 25 0.252 25 0.060
20 -0.1 20 0.154 20 0.040
15 -0.1 15 0.222 15 0.060
10 0 9 0.328 10 0.040
5 0 5 0.314 5 0.060
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 26cm ◎� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 26～10 G 26～10 c,d 23 0.252 25 0.200
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c 20 0.306 20 0.150
15 0 15 0.336 15 0.200
10 0 10 0.368 10 0.100
5 0 5 0.310 5 0.150
0 0 0 0.362
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図3-3-2      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-2 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～830 23cm ○� 5.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 -0.1 23～10 G 23～10 c,d 20 0.292 20 0.700
15 0 10～ 0 G 10～ 0 c 15 0.360 15 0.500
10 0 10 0.456 10 0.800
5 0 5 0.330 5 0.200
0 0 0 0.380
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:40～9:50 18cm ●� 5.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.356 15 0.080
10 0 10 0.384 10 0.080
5 0 5 0.346 5 0.060
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:50 12cm ●� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
10 0 12～ 8 G 18～ 0 c,d 9 0.362 10 0.100
5 0  8～ 0 G 18～ 0 c,d 5 0.366 5 0.060
0 0 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 32cm ×� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 -2.3 32～0 N 32～0 a～d 29 0.060 30 ・・・�
25 -2.3 25 0.048 25 ・・・�
20 -2.2 20 0.056 20 ・・・�
15 -2.1 15 0.052 15 ・・・�
10 -1.5 10 0.066 10 0.005
5 -1 5 0.062 5 0.005
0 0 0 0.060
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図3-3-3      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-3 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 49cm ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 -1.1 49～30 N 49～30 a～d 46 0.046 45 ・・・�
40 -1.3 30～ 0 S1 30～ 0 b,c 40 0.092 40 0.005
35 -2 35 0.082 35 0.010
30 -2.3 30 0.096 30 0.015
25 -2.3 25 0.114 25 0.010
20 -2 20 0.104 20 0.010
15 -1.7 15 0.088 15 0.015
10 -1.2 10 0.108 10 0.020
5 -0.5 5 0.104 5 0.025
0 0 0 0.110
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 78cm ◎� -1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 -0.2 78～49 N 78～49 a～d 75 0.036 75 0.020
70 -0.3 49～20 S1 49～20 b,c 70 0.050 70 0.020
65 -0.5 20～ 0 S1 20～ 0 b 65 0.068 65 0.020
60 -0.6 60 0.080 60 0.015
55 -0.7 55 0.100 55 0.030
50 -0.7 50 0.116 50 0.020
45 -0.7 45 0.118 45 0.015
40 -0.7 40 0.118 40 0.025
35 -0.8 35 0.116 35 0.025
30 -0.8 30 0.112 30 0.025
25 -0.8 25 0.132 25 0.050
20 -0.8 20 0.160 20 0.060
15 -0.7 15 0.156 15 0.050
10 -0.5 10 0.134 10 0.050
5 -0.3 5 0.152 5 0.040
0 0 0 0.146
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:25～9:50 99cm ×� -1.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 -2.4 99～89 N 99～89 a～d 96 0.090 95 0.010
90 -2.7 89～68 S1 89～68 b 90 0.112 90 0.010
85 -2.7 68～44 S1 68～44 b 85 0.104 85 0.010
80 -2.4 44～40 G 44～40 c 80 0.082 80 0.005
75 -1.9 40～ 0 S2 40～ 0 a 75 0.096 75 0.015
70 -1.3 70 0.124 70 0.025
65 -0.8 65 0.106 65 0.020
60 -0.5 60 0.108 60 0.020
55 -0.2 55 0.158 55 0.070
50 -0.2 50 0.142 50 0.080
45 0 45 0.208 45 0.140
40 0 40 0.264 40 0.120
35 0 35 0.198 35 0.160
30 -0.1 30 0.186 30 0.080
25 -0.1 25 0.176 25 0.120
20 -0.1 20 0.178 20 0.140
15 -0.1 15 0.204 15 0.180
10 -0.1 10 0.226 10 0.300
5 -0.1 5 0.196 5 0.300
0 0 0 0.236
1994/1/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/24
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-4      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-4 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:10 93cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.3 93～90 N 93～90 a～d 90 0.090 90 0.015
85 -1 90～87 S1 90～87 b 85 0.078 85 0.020
80 -1.4 87～46 S1 87～46 b 80 0.126 80 0.025
75 -1.5 46～39 S2 46～39 a 75 0.130 75 0.025
70 -1.3 39～35 G 39～35 c 70 0.130 70 0.020
65 -1.1 35～10 S2 35～10 a 65 0.118 65 0.035
60 -0.8 10～0 S2 10～0 a 60 0.146 60 0.035
55 -0.7 55 0.132 55 0.025
50 -0.4 50 0.126 50 0.045
45 -0.3 45 0.184 45 0.250
40 -0.2 40 0.186 40 0.150
35 0 35 0.276 35 0.250
30 -0.1 30 0.216 30 0.200
25 -0.1 25 0.200 25 0.200
20 -0.1 20 0.190 20 0.300
15 -0.1 15 0.198 15 0.700
10 -0.1 10 0.252 10 0.500
5 -0.1 5 0.216 5 0.600
0 0 0 0.274
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10～9:40 73cm ○　� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.2 73～69 G 73～69 b,c 70 0.240 70 0.450
65 -0.2 69～65 S2 69～65 a 65 0.172 65 0.200
60 -0.2 65～54 S2 65～54 a 60 0.194 60 0.400
55 -0.2 54～44 S2 54～44 a 55 0.168 55 0.300
50 -0.2 44～39 S2 44～39 a 50 0.192 50 0.050
45 -0.2 39～33 G 39～33 c 45 0.154 45 0.350
40 -0.2 33～ 9 S2 33～ 9 a 40 0.192 40 0.450
35 0   9～ 0 S2   9～ 0 a 35 0.344 35 0.250
30 -0.1 30 0.240 30 0.450
25 -0.2 25 0.216 25 0.350
20 -0.2 20 0.204 20 0.350
15 -0.2 15 0.208 15 0.450
10 -0.2 10 0.260 10 0.700
5 -0.2 5 0.240 5 0.450
0 0 0 0.238
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:20～9:45 64cm ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～58 N 64～58 b～d 60 0.100 60 0.030 64 0.0
55 0 58～44 G 58～44 c 55 0.312 55 0.060 55 12.8
50 0 44～35 S2 44～35 a 50 0.280 50 0.100 50 11.1
45 0 35～29 G 35～29 c 45 0.312 45 0.060 45 0.0
40 0 29～ 8 S2 29～ 8 a 40 0.256 40 0.140 40 0.2
35 0  8～ 0 G  8～ 0 b 35 0.274 35 0.200 35 54.4
30 0 30 0.430 30 0.400 30 0.0
25 0 25 0.244 25 0.500 25 0.1
20 0 20 0.236 20 0.600 20 0.0
15 0 15 0.240 15 0.600 15 0.0
10 0 10 0.250 10 0.500 10 14.9
5 0 5 0.342 5 0.400 5 5.1
0 0 0 0.362 2 15.8
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/26
1994/1/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-5      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-5 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:46～9:15 73cm ◎� -1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -1.6 73～63 N 73～63 a～d 70 0.044 70 ・・・� 51 10.9
65 -1.8 63～55 S1 63～55 b 65 0.082 65 0.030 46 4.3
60 -0.6 55～44 G 55～44 c,d 60 0.100 60 0.100 41 8.9
55 -0.1 44～33 S2 44～33 a 55 0.162 55 0.500 36 7.1
50 0 33～29 G 33～29 c 50 0.336 50 0.300 31 2.3
45 0 29～ 8 S2 29～ 8 a 45 0.342 45 0.200 26 1.4
40 0   8～ 0 S2   8～ 0 a 40 0.170 40 0.300 21 0.3
35 0 35 0.266 35 0.150 6 4.4
30 0 30 0.288 30 0.300 2 5.0
25 0 25 0.250 25 0.400
20 -0.1 20 0.232 20 0.400
15 -0.1 15 0.230 15 0.400
10 -0.1 10 0.256 10 0.500
5 0 5 0.296 5 0.700
0 0 0 0.326
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 69cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -0.9 69～61 N 69～61 a～d 66 0.082 65 0.020 51 5.7
60 -0.8 61～54 S1 61～54 b 60 0.106 60 0.030 46 9.6
55 -0.4 54～52 S2 54～52 a 55 0.146 55 0.080 41 14.8
50 0 52～42 G 52～42 c,d 50 0.336 50 0.400 36 1.9
45 0 42～36 S2 42～36 a 45 0.342 45 0.700 31 6.5
40 0 36～33 S2 36～33 a 39 0.214 40 0.700 26 1.9
35 0 33～28 G 33～28 c 35 0.274 35 0.400 2 3.7
30 0 28～ 7 S2 28～ 7 a 30 0.378 30 0.200
25 0   7～ 0 S2   7～ 0 a 25 0.252 25 1.400
20 -0.1 20 0.240 20 1.000
15 -0.1 15 0.230 15 1.400
10 -0.1 10 0.250 10 1.000
5 -0.1 5 0.320 5 1.400
0 0 0 0.272
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 78cm ○　� -3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 -4.1 78～70 N 78～70 a～d 75 0.110 75 0.005 46 11.6
70 -3.8 70～56 S1 70～56 b 70 0.082 70 0.025 41 0.0
65 -2.3 56～48 S2 56～48 a 65 0.120 65 0.010 36 8.8
60 -1.6 48～38 G 48～38 c,d 60 0.094 60 0.025 31 0.0
55 -0.8 38～30 S2 38～30 a 55 0.156 55 0.050
50 -0.1 30～25 G 30～25 c 50 0.162 50 0.600
45 0 25～ 8 S2 25～ 8 a 45 0.340 45 0.600
40 0   8～ 0 S2   8～ 0 a 40 0.356 40 0.600
35 0 35 0.294 35 0.400
30 0 30 0.404 30 0.600
25 -0.1 25 0.266 25 0.600
20 -0.1 20 0.250 20 0.400
15 -0.1 15 0.242 15 0.300
10 -0.1 10 0.248 10 0.600
5 -0.1 5 0.344 5 0.400
0 0 0 0.286
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/29
1994/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/30
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-6      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-6 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 74cm ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -2 74～70 N 74～70 a～d 71 0.134 70 0.010 46 3.4
65 -2.1 70～52 S1 70～52 b 65 0.128 65 0.015 41 9.4
60 -1.7 52～45 S2 52～45 a 60 0.138 60 0.025 36 8.5
55 -1.1 45～35 G 45～35 c 55 0.148 55 0.035 31 12.0
50 -0.6 35～30 S2 35～30 a 50 0.162 50 0.050 26 4.3
45 0 30～23 G 30～23 c 45 0.204 45 0.500 11 3.0
40 0 23～ 4 S2 23～ 4 a 40 0.346 40 0.300 2 8.7
35 0   4～ 0 G   4～ 0 a 35 0.362 35 0.200
30 0 30 0.274 30 0.300
25 0 25 0.384 25 0.500
20 0 20 0.274 20 1.000
15 -0.1 15 0.266 15 0.800
10 -0.1 10 0.256 10 1.000
5 -0.1 5 0.276 5 1.200
0 0 0 0.430
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 69cm ◎� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -2.3 69～51 S1 69～51 b 66 0.192 65 0.050 41 6.7
60 -2.8 51～44 S2 51～44 a 60 0.146 60 0.020 36 9.6
55 -2.4 44～42 S2 44～42 a 55 0.140 55 0.030 S1 31 3.1
50 -1.4 42～33 G 42～33 c 50 0.196 50 0.040 G  31 7.6
45 -0.7 33～28 G 33～28 c 45 0.200 45 0.140 26 0.0
40 0 28～ 5 S2 28～ 5 a 40 0.344 40 0.300 2 11.3
35 0  5～ 0 G  5～ 0 b 35 0.346 35 0.300
30 0 S1 30 0.280 S1 3０� 0.500
25 0 G   30 0.378 G   30 0.200
20 -0.1 25 0.406 25 0.500
15 -0.1 20 0.274 20 1.000
10 -0.1 15 0.260 15 1.200
5 -0.1 10 0.264 10 1.600
0 0 5 0.292 5 2.000
0 0.458
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～9:25 65cm ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 65～62 N 65～62 a～d 62 0.068 63 0.010 61 1.0
55 0 62～55 G 62～55 b 59 0.304 60 0.200 56 11.9
50 0 55～49 S2 55～49 a 55 0.304 55 0.100 51 8.4
45 -0.1 49～43 S2 49～43 a 50 0.286 50 0.150 41 0.4
40 0 43～33 G 43～33 c,d 45 0.198 45 0.100 36 8.9
35 0 33～26 S2 33～26 a 40 0.346 40 0.600 31 4.1
30 0 26～20 G 26～20 c 35 0.386 35 0.200 26 5.5
25 0 20～14 S2 20～14 a 30 0.234 30 0.400 21 0.0
20 0 14～ 8 S2 14～ 8 a 26 0.362 25 0.700 16 0.1
15 0   8～ 0 G   8～ 0 c 20 0.372 20 0.600 11 0.1
10 0 15 0.290 15 0.500 6 2.2
5 0 10 0.288 10 0.500 2 17.0
0 -0.1 5 0.412 5 1.250
0 0.426
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/1
1994/1/31
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/2
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-7      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-7 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:40～11:10 64cm ◎� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
64～59 N 64～59 a～d 61 0.144 62 0.005 63 3.9
59～55 G 59～55 c 55 0.306 55 0.300 56 0.0
55～49 S2 55～49 a 50 0.234 50 0.400 51 19.5
49～44 S2 49～44 a 45 0.246 45 0.500 46 10.6
44～33 G 44～33 c 40 0.332 40 0.300 41 2.3
33～27 S2 33～27 a 35 0.382 35 0.300 36 13.1
27～23 G 27～23 b 30 0.252 30 0.150 31 14.4
23～ 5 S2 23～ 5 a 23 0.358 25 0.500 26 5.1
 5～ 0 G  5～ 0 b 20 0.278 20 0.350 21 1.2
15 0.276 15 0.300 16 1.3
10 0.270 10 0.400 11 1.0
5 0.286 5 0.700 6 2.9
0 0.446 2 9.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～9:20 73cm ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -1.1 73～59 N 73～59 a～d 70 0.096 70 0.030 56 0.0
65 -1 59～48 G 59～48 c 65 0.140 65 0.030 51 2.3
60 -0.6 48～43 S2 48～43 a 60 0.168 60 0.035 46 3.8
55 -0.1 43～28 G 43～28 c,d 55 0.300 55 0.350 41 0.0
50 0 28～22 G 28～22 b 50 0.244 50 0.400 36 8.2
45 0 22～ 5 S2 22～ 5 a 45 0.240 45 0.350 31 7.5
40 0   5～ 0 G   5～ 0 b 40 0.338 40 0.400 26 5.4
35 0 35 0.386 35 0.200 21 1.6
30 0 30 0.260 30 0.500 16 0.7
25 0 25 0.382 25 0.500 11 0.5
20 0 20 0.292 20 0.800 6 5.3
15 0 15 0.290 15 1.000 2 9.4
10 0 10 0.282 10 1.400
5 0 5 0.312 5 1.600
0 0 0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:25 69cm ◎� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -1.1 69～55 S1 69～55 b 66 0.150 65 0.020
60 -1 55～44 G 55～44 c 60 0.168 60 0.060
55 -0.3 44～39 S2 44～39 a 55 0.238 55 0.120
50 0 39～29 G 39～29 c 50 0.316 50 0.300
45 0 29～24 S2 29～24 a 45 0.360 45 0.200
40 0 24～19 G 24～19 c 40 0.262 40 0.300
35 0 19～ 5 S2 19～ 5 a 35 0.354 35 0.250
30 0   5～ 0 G   5～ 0 c 30 0.394 30 0.400
25 0 25 0.308 25 0.700
20 0 20 0.400 20 0.500
15 0 15 0.308 15 1.800
10 0 10 0.304 10 1.800
5 0 5 0.296 5 0.800
0 0 0 0.440
1994/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/4
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/5
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-8      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-8 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:10 59cm ●� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 59～52 G 59～52 d 56 0.316 55 0.800 56 2.9
50 0 52～43 G 52～43 c 49 0.326 50 0.600 51 9.4
45 0 43～38 G 43～38 c 45 0.310 45 0.400 46 12.9
40 0 38～30 G 38～30 c,d 40 0.372 40 0.200 41 6.6
35 0 30～19 G 30～19 c,d 35 0.356 35 0.200 36 5.4
30 0 19～ 8 S2 19～ 8 a 30 0.396 30 0.600 31 4.7
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.378 25 0.400 26 11.7
20 0 20 0.410 20 0.200 21 0.0
15 0 15 0.306 15 1.000 16 2.4
10 0 10 0.324 10 1.400 11 8.5
5 0 5 0.354 5 1.600 6 15.0
0 0 0 0.486 2 13.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:15 53cm ○� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 53～45 G 53～45 d 50 0.344 50 1.800 51 0.0
45 0 45～38 G 45～38 c 45 0.344 45 1.600 46 7.7
40 0 38～28 G 38～28 d 40 0.398 40 1.200 41 10.4
35 0 28～19 G 28～19 c,d 35 0.352 35 0.800 36 3.2
30 0 19～8 S2 19～8 a 30 0.412 30 0.600 31 8.6
25 0 　8～0 G 　8～0 c 25 0.396 25 0.400 26 11.5
20 0 20 0.402 20 0.200 21 2.0
15 0 15 0.314 15 1.600 16 0.0
10 0 10 0.320 10 1.200 11 1.3
5 0 5 0.404 5 0.600 6 10.1
0 0 0 0.472 2 7.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 50cm ○　� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 50～39 G 50～39 c,d 47 0.334 48 0.200 48 8.3
45 0 39～28 G 39～28 c,d 44 0.352 45 0.300 45 13.3
40 0 28～18 G 28～18 c 40 0.358 40 0.200 41 14.4
35 0 18～ 8 S2 18～ 8 a 35 0.338 35 0.500 36 6.4
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 30 0.400 30 0.500 31 10.7
25 0 25 0.388 25 0.500 26 1.8
20 0 20 0.416 20 0.400 21 9.2
15 0 15 0.312 15 1.200 16 7.0
10 0 10 0.320 10 2.000 11 3.8
5 0 5 0.330 5 1.400 6 17.7
0 0 0 0.456 2 14.1
1994/2/7
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-9      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
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表1-3-9 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 50cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
49 0 50～36 G 50～36 c,d 47 0.342 48 0.250 48 9.1
45 0 36～27 G 36～27 c,d 40 0.396 45 0.350 46 13.5
40 0 27～18 G 27～18 c 35 0.384 40 0.200 41 11.0
35 0 18～8 S2 18～8 a 30 0.388 35 0.150 36 10.1
30 0  8～0 G  8～0 c 25 0.294 30 0.350 31 10.4
25 0 20 0.426 25 0.250 26 17.1
20 0 15 0.306 20 0.600 21 12.3
15 0 10 0.340 15 0.400 16 10.7
10 0 5 0.420 10 1.600 11 14.9
5 0 0 0.430 5 0.600 6 11.5
0 0 2 13.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 61cm ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.5 61～48 N* 61～48 a～d 58 0.116 59 0.020 46 7.6
55 -0.8 48～39 G 48～39 d 55 0.146 55 0.040 41 14.0
50 -0.1 39～34 G 39～34 d 50 0.190 50 0.060 36 7.6
45 0 34～25 G 34～25 c,d 45 0.354 45 0.060 31 12.6
40 0 25～15 G 25～15 c,d 40 0.376 40 0.500 26 7.8
35 0 15～ 9 S2 15～9 a 35 0.386 35 0.400 21 6.5
30 0  9～ 0 G 9～0 c,d 30 0.378 30 0.900 16 3.5
25 0 25 0.418 25 0.300 11 7.1
20 0 20 0.396 20 0.600 6 9.5
15 0 15 0.348 15 1.000 2 9.1
10 0 10 0.350 10 0.800
5 0 5 0.404 5 0.700
0 0 0 0.464
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 73cm ×� -1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -1.5 73～58 N 73～58 b 70 0.062 70 ・・・� 46 10.3
65 -1.4 58～48 S1 58～48 b 65 0.104 65 0.020 41 15.4
60 -1.1 48～35 G 48～35 c,d 60 0.134 60 0.025 36 6.1
55 -0.6 35～25 G 35～25 c,d 55 0.158 55 0.050 31 11.2
50 -0.1 25～18 G 25～18 c 50 0.192 50 0.040 26 9.4
45 0 18～ 8 S2 18～ 8 a 45 0.354 45 0.500 21 6.7
40 0  8～ 0 G  8～ 0 c 40 0.344 40 0.600 16 3.2
35 0 35 0.376 35 0.300 11 6.9
30 0 30 0.354 30 0.200 6 9.5
25 0 25 0.402 25 0.500 2 17.2
20 0 20 0.436 20 0.400
15 0 15 0.388 15 1.200
10 0 10 0.332 10 2.500
5 0 5 0.400 5 3.500
0 0 0 0.434
1994/2/10
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/11
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-10      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-10 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:40 92cm ×� -2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -3.2 92～75 N 92～75 a～d 89 0.120 90 0.010 46 12.2
85 -3.2 75～60 S1 75～60 b 85 0.116 85 0.040 41 14.9
80 -2.9 60～48 S2 60～48 a 80 0.090 80 0.005 36 10.7
75 -2.1 48～44 G 48～44 c 75 0.080 75 0.005 31 6.8
70 -1.4 44～33 G 44～33 c,d 70 0.104 70 0.010 26 12.7
65 -1.1 33～25 G 33～25 c,d 65 0.126 65 0.015 21 12.7
60 -0.7 25～14 G 25～14 c 60 0.130 60 0.050 16 10.2
55 -0.3 14～ 8 S2 14～ 8 a 55 0.158 55 0.030 11 7.4
50 -0.1  8～ 0 G  8～ 0 c 50 0.208 50 0.120 6 11.6
45 0 45 0.240 45 0.200 2 8.6
40 0 40 0.358 40 0.200
35 0 35 0.390 35 0.100
30 0 30 0.364 30 0.400
25 0 25 0.392 25 0.400
20 0 20 0.384 20 0.400
15 0 15 0.418 15 0.200
10 0 10 0.358 10 0.200
5 0 5 0.404 5 0.400
0 0 0 0.454
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 93cm 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -1.3 93～75 N* 93～75 a～d 90 0.106 90 ・・・� 51 0.6
85 -2.3 75～63 N 75～63 b 85 0.140 85 0.030 46 7.1
80 -2.4 63～46 S1 63～46 b 80 0.164 80 0.020 41 11.1
75 -2.2 46～43 G 46～43 c,d 75 0.120 75 0.015 36 5.5
70 -1.7 43～38 G 43～38 c 70 0.104 70 0.030 31 14.5
65 -1.1 38～34 G 38～34 c 65 0.126 65 0.030 26 10.0
60 -0.6 34～25 G 34～25 c,d 60 0.140 60 0.050 21 6.9
55 -0.4 25～15 G 25～15 c,d 55 0.174 55 0.060 16 6.9
50 0 15～ 8 S2 15～ 8 a 50 0.226 50 0.100 11 6.9
45 0  8～ 0 G  8～ 0 c 45 0.324 45 0.700 6 6.9
40 0 40 0.338 40 0.300 2 9.3
35 0 35 0.408 35 0.500
30 0 30 0.374 30 0.200
25 0 25 0.412 25 0.300
20 0 20 0.420 20 0.200
15 0 15 0.382 15 0.600
10 0 10 0.414 10 0.700
5 0 5 0.426 5 0.900
0 0 0 0.422
1994/2/13
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
×�
図3-3-11      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-11 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:10 91cm ×� -1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.2 91～74 N* 91～74 a～d 88 0.128 90 0.020 51 1.1
85 -0.4 74～65 S1 74～65 b 85 0.142 85 0.060 46 2.0
80 -0.6 65～47 S2 65～47 a 80 0.214 80 0.060 41 10.2
75 -0.5 47～40 G 47～40 c,d 75 0.178 75 0.020 36 10.1
70 -0.5 40～34 G 40～34 c,d 70 0.120 70 0.040 31 5.5
65 -0.4 34～25 G 34～25 c,d 65 0.156 65 0.030 26 7.7
60 -0.3 25～15 G 25～15 c 60 0.166 60 0.080 21 9.7
55 -0.2 15～ 8 S2 15～ 8 a 55 0.190 55 0.250 16 7.9
50 0   8～ 0 G   8～ 0 c 50 0.242 50 0.500 11 8.7
45 0 45 0.346 45 0.800 6 6.6
40 0 40 0.386 40 0.120 2 8.0
35 0 35 0.394 35 0.160
30 0 30 0.376 30 0.140
25 0 25 0.400 25 0.600
20 0 20 0.426 20 0.600
15 0 15 0.396 15 1.600
10 0 10 0.350 10 1.800
5 0 5 0.406 5 1.400
0 0 0 0.444
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～9:05 83cm ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 83～77 G 83～77 c,d 80 0.268 80 0.500 81 13.9
75 0 77～70 S1 77～70 b 77 0.334 75 0.300 76 14.4
70 0 70～49 S2 70～49 a 70 0.134 70 0.060 71 4.7
65 0 49～45 G 49～45 c,d 65 0.168 65 0.120 66 3.4
60 0 45～38 G 45～38 c,d 60 0.178 60 0.100 61 2.6
55 0 38～25 G 38～25 c 55 0.214 55 0.400 56 2.5
50 0 25～15 G 25～15 c,d 50 0.250 50 0.600 51 2.4
45 0 15～ 8 S2 15～ 8 a 45 0.368 45 0.400 46 2.3
40 0   8～ 0 G   8～ 0 c 40 0.362 40 0.400 41 10.9
35 0 35 0.376 35 0.500 36 9.0
30 0 30 0.382 30 0.400 31 5.8
25 0 25 0.402 25 0.500 26 10.5
20 0 20 0.410 20 0.200 21 9.6
15 0 15 0.432 15 0.300 16 9.3
10 0 10 0.380 10 0.800 11 5.5
5 0 5 0.410 5 0.400 6 8.4
0 0 0 0.448 2 9.7
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/2/15
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-12      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-12 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 77cm ◎� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 0 77～75 N 77～75 a～d 74 0.182 75 0.200 75 2.5
70 0 75～66 G 75～66 b 72 0.260 70 0.200 71 11.6
65 0 66～59 S2 66～59 a 70 0.324 65 0.100 66 13.4
60 0 59～50 S2 59～50 a 66 0.154 60 0.100 61 6.5
55 0 50～46 S2 50～46 a 60 0.192 55 0.400 56 4.7
50 0 46～36 G 46～36 c,d 55 0.224 50 0.700 51 7.5
45 0 36～30 G 36～30 c,d 50 0.314 45 0.200 46 12.6
40 0 30～15 G 30～15 c,d 46 0.290 40 0.100 41 10.2
35 0 15～ 8 G 15～ 8 b 40 0.314 35 0.200 36 12.1
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 36 0.388 30 0.300 31 7.2
25 0 30 0.366 25 0.300 26 10.7
20 0 25 0.396 20 0.800 21 11.8
15 0 20 0.402 15 0.700 16 7.9
10 0 15 0.418 10 0.700 11 10.9
5 0 10 0.384 5 0.700 6 8.6
0 0 5 0.440 2 12.4
0 0.442
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:50～16:20 70cm ○� 6.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～62 G 70～62 c 67 0.306 68 0.060 68 16.2
65 0 62～56 S2 62～56 a 66 0.396 65 0.300 66 13.6
60 0 56～48 S2 56～48 a 60 0.224 60 0.400 61 21.8
55 0 48～43 G 48～43 c 55 0.294 55 0.200 56 16.3
50 0 43～36 G 43～36 d 50 0.342 50 0.200 51 24.3
45 0 36～30 G 36～30 c,d 45 0.422 45 0.300 46 18.2
40 0 30～23 G 30～23 c,d 40 0.346 40 0.400 41 5.7
35 0 23～13 G 23～13 c 35 0.406 35 0.350 36 7.9
30 0 13～ 8 G 13～ 8 c 30 0.378 30 0.400 31 4.6
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.424 25 0.200 26 7.6
20 0 20 0.422 20 0.300 21 10.5
15 0 15 0.416 15 0.500 16 5.4
10 0 10 0.342 10 1.500 11 7.0
5 0 5 0.390 5 1.750 6 6.2
0 0 0 0.396 2 9.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:35 67cm ○� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -3.2 65～59 G 65～59 c 64 0.288 64 2.000 56 3.1
60 -2.7 59～53 S2 59～53 a 60 0.332 60 2.000 51 10.1
55 0 53～40 G 53～40 c 55 0.254 55 0.500 46 12.4
50 0 40～30 G 40～30 c 50 0.340 50 0.500 41 6.2
45 0 30～20 G 30～20 c,d 45 0.388 45 0.800 36 10.0
40 0 20～13 G 20～13 c,d 40 0.374 40 0.800 31 7.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.368 35 0.300 26 10.3
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 30 0.370 30 0.400 21 11.2
25 0 25 0.410 25 0.300 16 5.0
20 0 20 0.402 20 0.600 11 10.4
15 0 15 0.438 15 1.250 6 7.1
10 0 10 0.376 10 2.000 2 7.3
5 0 5 0.430 5 1.500
0 0 0 0.424
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密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-3-13      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-13 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 63cm ○� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -5.9 63～58 G 63～58 c,d 60 0.324 60 3.000 46 8.7
55 -4 58～50 G 58～50 b 55 0.304 55 2.500 41 13.0
50 -2.1 50～43 G 50～43 c 50 0.354 50 1.500 36 7.6
45 0 43～36 G 43～36 c,d 45 0.390 45 0.400 31 9.8
40 0 36～30 G 36～30 c,d 40 0.322 40 0.200 26 6.6
35 0 30～25 G 30～25 c,d 35 0.370 35 0.400 21 10.1
30 0 25～15 G 25～15 c,d 30 0.368 30 0.500 16 8.0
25 0 15～ 8 G 15～ 8 c 25 0.412 25 0.700 11 2.7
20 0   8～ 0 G   8～ 0 c 20 0.418 20 0.400 6 9.9
15 0 15 0.432 15 0.500 2 12.2
10 0 10 0.422 10 1.600
5 0 5 0.436 5 0.700
0 0 0 0.428
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 60cm ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 60～45 G 60～45 c,d 57 0.338 58 0.120 58 6.1
55 0 45～34 G 45～34 c,d 54 0.304 55 0.140 55 10.7
50 0 34～29 G 34～29 c,d 50 0.378 50 0.600 51 10.3
45 0 29～13 G 29～13 c,d 45 0.394 45 0.140 46 10.9
40 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 40 0.344 40 0.100 41 7.6
35 0 35 0.418 35 0.300 36 10.4
30 0 30 0.396 30 0.200 31 9.3
25 0 25 0.424 25 0.400 26 6.3
20 0 20 0.426 20 0.600 21 11.3
15 0 15 0.426 15 0.700 16 9.8
10 0 10 0.416 10 1.500 11 5.2
5 0 5 0.432 5 0.500 6 7.6
0 0 0 0.454 2 10.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 56cm 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 -0.3 56～53 N 56～53 a～d 53 0.154 55 0.020 51 4.2
50 0 53～40 G 53～40 c,d 50 0.388 50 0.500 46 7.9
45 0 40～30 G 40～30 c,d 45 0.386 45 0.600 41 8.7
40 0 30～23 G 30～23 c,d 40 0.348 40 0.200 36 4.8
35 0 23～13 G 23～13 c 35 0.374 35 0.100 31 6.9
30 0 13～ 8 G 13～ 8 c 30 0.402 30 0.100 26 5.8
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.396 25 0.100 21 8.3
20 0 20 0.418 20 0.200 16 5.6
15 0 15 0.434 15 0.600 11 7.6
10 0 10 0.374 10 0.700 6 5.8
5 0 5 0.462 5 0.500 2 9.6
0 0 0 0.426
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図3-3-14      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-14 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 60cm 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -0.4 60～55 N 60～55 b 57 0.092 58 0.020 51 3.7
55 -0.3 55～40 G 55～40 c 54 0.350 55 1.500 46 8.1
50 0 40～35 G 40～35 c,d 50 0.350 50 0.200 41 4.3
45 0 35～29 G 35～29 c,d 45 0.372 45 0.400 36 5.2
40 0 29～20 G 29～20 c,d 40 0.394 40 0.200 31 7.7
35 0 20～12 G 20～12 c 35 0.374 35 0.250 26 6.7
30 0 12～ 8 G 12～ 8 b 30 0.380 30 0.400 21 8.2
25 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 25 0.402 25 0.300 16 7.2
20 0 20 0.424 20 0.800 11 4.5
15 0 15 0.442 15 0.800 6 9.6
10 0 10 0.390 10 2.500 2 8.6
5 0 5 0.444 5 1.500
0 0 0 0.426
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 63cm ◎� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
63 -0.7 63～54 N 63～54 b,c 60 0.126 60 0.050 46 4.2
60 -0.8 54～45 G 54～45 c,d 55 0.166 55 0.060 41 6.4
55 -0.4 45～40 G 45～40 d 50 0.346 50 0.800 36 7.7
50 -0.1 40～29 G 40～29 d 45 0.392 45 0.400 31 8.0
45 0 29～20 G 29～20 d 40 0.390 40 0.400 26 7.4
40 0 20～ 8 G 20～ 8 c 35 0.350 35 0.200 21 8.5
35 0   8～ 0 G   8～ 0 c,d 30 0.382 30 0.600 16 7.2
30 0 25 0.388 25 0.200 11 3.6
25 0 20 0.422 20 0.500 6 6.9
20 0 15 0.422 15 0.400 2 9.9
15 0 10 0.400 10 2.500
10 0 5 0.400 5 0.700
5 0 0 0.436
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:50 70cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～66 G 70～66 b 67 0.236 68 0.080 68 11.6
65 0 66～55 S1 66～55 b 64 0.124 65 0.080 65 0.6
60 0 55～40 G 55～40 c,d 60 0.170 60 0.120 61 1.3
55 0 40～32 G 40～32 c,d 55 0.212 55 0.090 56 4.7
50 0 32～27 G 32～27 c,d 50 0.394 50 0.600 51 0.0
45 0 27～15 G 27～15 c,d 45 0.368 45 0.140 46 3.9
40 0 15～ 8 G 15～ 8 c 40 0.382 40 0.120 41 6.8
35 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 35 0.372 35 0.140 36 8.2
30 0 30 0.476 30 0.120 31 4.0
25 0 25 0.370 25 0.300 26 8.9
20 0 20 0.406 20 0.600 21 9.2
15 0 15 0.414 15 0.400 16 8.6
10 0 10 0.424 10 0.700 11 6.9
5 0 5 0.428 5 0.500 6 6.3
0 0 0 0.450 2 10.8
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図3-3-15      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-15 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 68cm ◎� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～63 N 68～63 b～d 65 0.112 65 0.020 67 4.7
60 0 63～54 G 63～54 c 60 0.284 60 0.140 61 15.3
55 0 54～43 G 54～43 c,d 55 0.338 55 0.200 56 10.1
50 0 43～33 G 43～33 c,d 50 0.362 50 0.400 51 3.5
45 0 33～29 G 33～29 c,d 45 0.374 45 0.400 46 3.4
40 0 29～13 G 29～13 c 40 0.374 40 0.160 41 6.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.386 35 0.120 36 6.1
30 0  8～ 0 G  8～ 0 c 30 0.380 30 0.080 31 8.7
25 0 25 0.398 25 0.300 26 8.6
20 0 20 0.416 20 0.400 21 10.8
15 0 15 0.422 15 0.700 16 6.0
10 0 10 0.434 10 1.600 11 8.4
5 0 5 0.442 5 1.200 6 14.5
0 0 0 0.430 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:25 65cm ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 　65～64 N 65～64 b,c 62 0.258 63 0.600 64 0.0
60 0 　64～58 G 64～58 b 60 0.324 60 0.700 61 1.5
55 0 　58～53 G 58～53 c,d 55 0.348 55 1.000 56 11.7
50 0 　53～38 G 53～38 c,d 50 0.402 50 1.200 51 4.3
45 0 　38～28 G 38～28 c,d 45 0.384 45 1.200 46 5.0
40 0 　28～18 G 28～18 c,d 40 0.382 40 1.000 41 6.1
35 0 　18～10 G 18～10 c 35 0.404 35 0.400 36 4.2
30 0 　10～5 G 10～ 5 b 30 0.394 30 0.700 31 8.4
25 0 　 5～0 G  5～ 0 b 25 0.368 25 0.800 26 7.3
20 0 20 0.432 20 0.700 21 7.9
15 0 15 0.420 15 0.400 16 7.5
10 0 10 0.418 10 0.400 11 6.2
5 0 5 0.404 5 1.400 6 12.5
0 0 0 0.454 2 12.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:45 64cm ●� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～53 G 64～53 c 61 0.332 62 0.700 63 1.7
55 0 53～38 G 53～38 c,d 55 0.346 60 0.300 61 5.0
50 0 38～27 G 38～27 c,d 50 0.374 55 0.250 56 9.9
45 0 27～18 G 27～18 c,d 45 0.372 50 0.350 51 8.1
40 0 18～13 G 18～13 b 40 0.396 45 0.300 46 5.0
35 0 13～ 0 G 13～ 0 b 35 0.382 40 0.300 41 6.5
30 0 30 0.396 35 0.250 36 4.6
25 0 25 0.388 30 0.300 31 5.6
20 0 20 0.412 25 0.250 26 5.6
15 0 15 0.434 20 0.250 21 8.2
10 0 10 0.388 15 0.800 16 7.5
5 0 5 0.406 10 1.600 11 6.5
0 0 0 0.422 5 1.600 6 7.1
2 18.3
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図3-3-16      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-16 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 63cm ◎� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 63～54 G 63～54 c 60 0.348 60 0.600 61 0.0
55 0 54～40 G 54～40 c,d 55 0.330 55 0.600 56 1.2
50 0 40～33 G 40～33 c,d 50 0.426 50 0.500 51 2.8
45 0 33～29 G 33～29 c,d 45 0.372 45 0.500 46 4.8
40 0 29～ 8 G 29～ 8 c,d 40 0.404 40 0.120 41 5.3
35 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 35 0.390 35 0.200 36 4.7
30 0 30 0.394 30 0.200 31 7.4
25 0 25 0.400 25 0.600 26 4.6
20 0 20 0.410 20 0.500 21 5.6
15 0 15 0.402 15 0.300 16 7.4
10 0 10 0.444 10 0.400 11 6.4
5 0 5 0.424 5 0.600 6 11.9
0 0 0 0.436 2 8.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:05 70cm ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～63 N 70～63 a～d 67 0.058 67 0.005 68 4.8
65 0 63～42 G 63～42 c 64 0.052 65 0.015 66 16.1
60 0 42～38 G 42～38 c,d 60 0.308 60 0.100 61 10.8
55 0 38～32 G 38～32 c,d 55 0.332 55 0.140 56 8.9
50 0 32～28 G 32～28 c,d 50 0.344 50 0.100 51 8.2
45 0 28～13 G 28～13 c,d 45 0.348 45 0.120 46 9.6
40 0 13～ 8 G 13～ 8 c 40 0.380 40 0.160 41 5.2
35 0 　8～ 0 G 　8～ 0 b 35 0.372 35 0.180 36 8.0
30 0 30 0.384 30 0.600 31 7.2
25 0 25 0.370 25 0.500 26 8.4
20 0 20 0.426 20 0.500 21 12.9
15 0 15 0.430 15 0.400 16 8.5
10 0 10 0.424 10 0.900 11 5.5
5 0 5 0.426 5 1.800 6 13.3
0 0 0 0.442 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 70cm ○� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.1 70～64 N 70～64 a～d 67 0.094 68 0.015 61 7.8
65 -0.2 64～55 G 64～55 c 64 0.104 65 0.020 56 6.0
60 0 55～40 G 55～40 c,d 60 0.322 60 0.500 51 7.8
55 0 40～30 G 40～30 c,d 55 0.344 55 0.140 46 7.5
50 0 30～10 G 30～10 c,d 50 0.362 50 0.180 41 3.5
45 0 10～ 0 G 10～ 0 c 45 0.360 45 0.100 36 9.4
40 0 40 0.376 40 0.100 31 6.4
35 0 35 0.360 35 0.140 26 8.1
30 0 30 0.424 30 0.160 21 8.7
25 0 25 0.362 25 0.500 16 6.9
20 0 20 0.402 20 0.800 11 5.0
15 0 15 0.424 15 0.600 6 7.7
10 0 10 0.440 10 0.700 2 10.1
5 0 5 0.434 5 0.800
0 0 0 0.428
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図3-3-17      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-17 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 68cm 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～65 N 68～65 a～d 65 0.174 65 0.120 66 10.7
60 0 65～55 G 65～55 c,d 60 0.334 60 0.040 61 8.6
55 0 55～40 G 55～40 d 55 0.356 55 0.120 56 10.8
50 0 40～34 G 40～34 d 50 0.326 50 0.140 51 9.8
45 0 34～29 G 34～29 c,d 45 0.356 45 0.060 46 9.0
40 0 29～13 G 29～13 c,d 40 0.338 40 0.100 41 10.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.348 35 0.100 36 13.0
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.394 30 0.120 31 8.2
25 0 25 0.392 25 0.140 26 8.6
20 0 20 0.422 20 1.200 21 10.6
15 0 15 0.432 15 1.600 16 7.1
10 0 10 0.418 10 2.500 11 5.8
5 0 5 0.456 5 3.500 6 8.2
0 0 0 0.504 2 9.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 71cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 71～64 N 71～64 a～d 68 0.038 68 0.005 69 21.7
65 0 64～55 G 64～55 c 65 0.110 65 0.010 66 8.1
60 0 55～43 G 55～43 c,d 60 0.396 60 0.040 61 12.6
55 0 43～36 G 43～36 c,d 55 0.338 55 0.080 56 10.3
50 0 36～30 G 36～30 c,d 50 0.336 50 0.080 51 8.8
45 0 30～20 G 30～20 c,d 45 0.336 45 0.080 46 10.5
40 0 20～10 G 20～10 c 40 0.298 40 0.080 41 12.4
35 0 10～ 0 G 10～ 0 c 35 0.376 35 0.120 36 10.2
30 0 30 0.374 30 0.140 31 7.5
25 0 25 0.376 25 0.100 26 13.3
20 0 20 0.430 20 0.600 21 9.1
15 0 15 0.432 15 0.500 16 9.0
10 0 10 0.422 10 1.200 11 8.2
5 0 5 0.458 5 0.800 6 10.5
0 0 0 0.454 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 72cm ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.2 72～63 N 72～63 a～d 69 0.084 70 0.020 61 13.3
65 -0.3 63～54 G 63～54 c 65 0.104 65 0.030 56 10.4
60 0 54～41 G 54～41 c,d 60 0.320 60 0.100 51 8.9
55 0 41～33 G 41～33 c,d 55 0.380 55 0.060 46 9.3
50 0 33～20 G 33～20 c,d 50 0.338 50 0.040 41 6.7
45 0 20～10 G 20～10 c,d 45 0.314 45 0.060 36 7.9
40 0 10～ 0 G 10～ 0 c 40 0.362 40 0.060 31 7.9
35 0 35 0.326 35 0.140 26 5.7
30 0 30 0.386 30 0.200 21 7.0
25 0 25 0.390 25 0.500 16 7.6
20 0 20 0.426 20 0.400 11 6.8
15 0 15 0.416 15 0.400 6 7.0
10 0 10 0.430 10 0.800 2 6.5
5 0 5 0.454 5 0.600
0 0 0 0.444
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
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硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-3-18      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-18 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:50 64cm ◎� -1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.3 64～60 G 64～60 b 61 0.298 60 2.500 51 6.9
55 -1 60～42 G 60～42 c,d 55 0.372 55 2.000 46 6.4
50 0 42～28 G 42～28 c,d 50 0.358 50 0.180 41 4.7
45 0 28～20 G 28～20 c,d 45 0.340 45 0.060 36 7.0
40 0 20～14 G 20～14 c,d 40 0.378 40 0.100 31 6.8
35 0 14～ 7 G 14～ 7 b 35 0.374 35 0.140 26 7.6
30 0  7～ 0 G  7～ 0 b 30 0.404 30 0.160 21 7.9
25 0 25 0.382 25 0.180 16 8.1
20 0 20 0.416 20 0.700 11 6.5
15 0 15 0.466 15 0.400 6 5.3
10 0 10 0.400 10 0.600 2 18.0
5 0 5 0.436 5 1.600
0 0 0 0.436
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 60cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～55 G 64～55 c,d 61 0.310 63 0.600 62 3.9
55 0 55～43 G 55～43 c,d 58 0.370 60 0.800 59 2.2
50 0 43～30 G 43～30 c,d 55 0.372 55 0.300 56 1.4
45 0 30～19 G 30～19 c,d 50 0.358 50 0.500 51 8.1
40 0 19～15 G 19～15 c 45 0.350 45 0.500 46 7.9
35 0 15～ 0 G 15～ 0 b 40 0.328 40 0.080 41 9.2
30 0 35 0.376 35 0.100 36 8.1
25 0 30 0.376 30 0.300 31 10.4
20 0 25 0.380 25 0.300 26 9.1
15 0 20 0.434 20 0.600 21 7.8
10 0 15 0.424 15 1.000 16 13.4
5 0 10 0.428 10 1.500 11 5.1
0 0 5 0.418 5 2.250 6 12.6
0 0.494 2 15.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 56cm ●� 4.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 56～40 G 56～40 c,d 53 0.330 55 0.500 54 9.2
50 0 40～30 G 40～30 c,d 50 0.354 50 0.160 51 6.2
45 0 30～13 G 30～13 c,d 45 0.360 45 0.140 46 11.4
40 0 13～ 0 G 13～ 0 c 40 0.344 40 0.140 41 8.4
35 0 35 0.374 35 0.080 36 10.3
30 0 30 0.410 30 0.100 31 9.8
25 0 25 0.398 25 0.180 26 8.8
20 0 20 0.412 20 0.600 21 8.7
15 0 15 0.444 15 0.600 16 10.2
10 0 10 0.482 10 1.600 11 8.9
5 0 5 0.450 5 1.600 6 24.7
0 0 0 0.466 2 22.5
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/8
1994/3/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-3-19      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-19 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 55cm ×� 0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 55～54 N 55～54 a～d 50 0.308 50 0.140 51 14.7
50 0 54～40 G 54～40 c,d 45 0.348 45 0.160 46 9.8
45 0 40～34 G 40～34 c,d 40 0.324 40 0.040 41 10.3
40 0 34～30 G 34～30 c 35 0.314 35 0.060 36 12.6
35 0 30～20 G 30～20 c,d 30 0.346 30 0.080 31 13.1
30 0 20～10 G 20～10 c,d 25 0.382 25 0.120 26 7.7
25 0 10～ 0 G 10～ 0 b 20 0.394 20 0.600 21 8.8
20 0 15 0.426 15 0.300 16 6.8
15 0 10 0.432 10 0.800 11 8.0
10 0 5 0.440 5 0.900 6 7.0
5 0 0 0.442 2 9.0
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～9:00 86cm ×� -0.8℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 -0.5 86～53 N 86～53 a～d 84 0.062 85 ・・・� 51 10.5
80 -0.6 53～50 G 53～50 b 80 0.084 80 0.020 46 6.1
75 -0.7 50～40 G 50～40 c,d 75 0.096 75 0.015 41 6.1
70 -0.6 40～33 G 40～33 c,d 70 0.098 70 0.005 36 9.5
65 -0.5 33～28 G 33～28 c,d 65 0.062 65 0.010 31 9.6
60 -0.4 28～18 G 28～18 c,d 60 0.104 60 0.030 26 10.2
55 -0.1 18～13 G 18～13 c 55 0.108 55 0.040 21 8.0
50 0 13～ 0 G 13～ 0 c 50 0.354 50 0.080 16 7.2
45 0 45 0.366 45 0.060 11 7.9
40 0 40 0.386 40 0.120 6 9.6
35 0 35 0.350 35 0.060 2 10.4
30 0 30 0.374 30 0.080
25 0 25 0.354 25 0.140
20 0 20 0.402 20 0.400
15 0 15 0.432 15 0.800
10 0 10 0.398 10 0.800
5 0 5 0.436 5 1.200
0 0 0 0.456
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～9:00 68cm ●� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～60 G 68～60 b,c 65 0.256 65 0.040 66 13.2
60 0 60～54 S2 60～54 a 60 0.240 60 0.100 61 18.7
55 0 54～50 G 54～50 b 55 0.146 55 0.300 56 54.4
50 0 50～40 G 50～40 c,d 50 0.352 50 0.060 51 12.4
45 0 40～28 G 40～28 c,d 45 0.336 45 0.080 46 10.9
40 0 28～20 G 28～20 c,d 40 0.336 40 0.120 41 9.3
35 0 20～ 9 G 20～ 9 c,d 35 0.358 35 0.140 36 6.8
30 0 　9～ 0 G 　9～ 0 c 30 0.392 30 0.140 31 8.9
25 0 25 0.408 25 0.120 26 6.9
20 0 20 0.408 20 0.200 21 9.4
15 0 15 0.424 15 0.300 16 9.1
10 0 10 0.450 10 0.400 11 6.4
5 0 5 0.474 5 0.700 6 10.3
0 0 0 0.468 2 18.0
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/11
1994/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-3-20      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-20 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 62cm ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 62～60 N 62～60 a～d 59 0.138 60 0.040 60 5.1
55 0 60～50 G 60～50 b 55 0.338 55 0.100 56 9.0
50 0 50～40 G 50～40 c,d 50 0.372 50 0.040 51 11.4
45 0 40～28 G 40～28 c,d 45 0.370 45 0.060 46 7.3
40 0 28～20 G 28～20 c,d 40 0.336 40 0.060 41 7.1
35 0 20～10 G 20～10 c 35 0.374 35 0.080 36 5.6
30 0 10～ 0 G 10～ 0 b 30 0.378 30 0.120 31 8.1
25 0 25 0.374 25 0.600 26 7.7
20 0 20 0.414 20 0.400 21 7.7
15 0 15 0.424 15 0.300 16 10.3
10 0 10 0.394 10 0.500 11 6.5
5 0 5 0.468 5 0.700 6 8.4
0 0 0 0.462 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 74cm ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
73 -0.5 74～60 N 74～60 a～d 71 0.070 70 0.010 56 13.2
70 -0.7 60～50 G 60～50 b 65 0.128 65 0.040 51 12.8
65 -0.4 50～38 G 50～38 c,d 60 0.090 60 0.140 46 12.9
60 0 38～28 G 38～28 c,d 55 0.334 55 0.080 41 11.7
55 0 28～18 G 28～18 c,d 50 0.398 50 0.080 36 7.4
50 0 18～ 9 G 18～ 9 c 45 0.334 45 0.100 31 10.7
45 0  9～ 0 G  9～ 0 b 40 0.334 40 0.080 26 6.6
40 0 35 0.386 35 0.120 21 9.4
35 0 30 0.346 30 0.120 16 7.3
30 0 25 0.402 25 0.140 11 7.0
25 0 20 0.400 20 0.180 6 9.7
20 0 15 0.424 15 0.300 2 12.8
15 0 10 0.418 10 0.600
10 0 5 0.442 5 0.800
5 0 0 0.444
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 64cm ○　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～60 N 64～60 a～d 60 0.070 61 0.005 61 17.5
55 0 60～50 G 60～50 b 55 0.334 55 0.300 56 14.9
50 0 50～36 G 50～36 c,d 50 0.376 50 0.100 51 11.4
45 0 36～25 G 36～25 c,d 45 0.384 45 0.080 46 6.1
40 0 25～ 7 G 25～ 7 c,d 40 0.346 40 0.080 41 8.6
35 0  7～ 0 G  7～ 0 c 35 0.366 35 0.100 36 6.9
30 0 30 0.350 30 0.060 31 9.0
25 0 25 0.376 25 0.120 26 8.8
20 0 20 0.394 20 0.500 21 8.2
15 0 15 0.418 15 0.600 16 7.6
10 0 10 0.460 10 0.600 11 6.8
5 0 5 0.430 5 1.200 6 10.8
0 0 0 0.458 2 10.3
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度�
1994/3/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-21      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-21 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 61cm ○� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 61～58 G 61～58 b 58 0.302 60 0.700 60 4.4
55 0 58～53 G 58～53 b 55 0.380 55 1.200 56 1.6
50 0 53～50 G 53～50 c 50 0.404 50 0.120 51 7.8
45 0 50～38 G 50～38 c,d 45 0.356 45 0.160 46 7.1
40 0 38～29 G 38～29 c,d 40 0.384 40 0.160 41 6.4
35 0 29～15 G 29～15 c,d 35 0.356 35 0.080 36 7.4
30 0 15～ 8 G 15～ 8 c 30 0.392 30 0.100 31 8.3
25 0 　8～ 0 G 　8～ 0 b 25 0.400 25 0.120 26 7.4
20 0 20 0.400 20 0.160 21 8.7
15 0 15 0.404 15 0.400 16 7.5
10 0 10 0.430 10 0.700 11 7.9
5 0 5 0.452 5 0.600 6 7.0
0 0 0 0.450 2 8.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 56cm ●� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 56～50 G 56～50 c 53 0.358 55 0.400 54 6.8
50 0 50～39 G 50～39 c,d 50 0.370 50 0.100 51 12.1
45 0 39～25 G 39～25 c,d 45 0.394 45 0.080 46 8.3
40 0 25～20 G 25～20 c,d 40 0.370 40 0.080 41 9.5
35 0 20～10 G 20～10 c,d 35 0.364 35 0.120 36 5.3
30 0 10～ 0 G 10～ 0 c 30 0.384 30 0.140 31 9.8
25 0 25 0.400 25 0.120 26 8.8
20 0 20 0.392 20 0.160 21 8.9
15 0 15 0.412 15 0.400 16 8.2
10 0 10 0.432 10 0.500 11 8.3
5 0 5 0.454 5 0.500 6 7.3
0 0 0 0.446 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:05 56cm ○　� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 56～50 G 56～50 b 53 0.344 55 0.800 55 5.2
50 0 50～38 G 50～38 c,d 50 0.378 51 0.080 51 3.8
45 0 38～28 G 38～28 c,d 47 0.384 48 0.100 48 7.9
40 0 28～20 G 28～20 c,d 44 0.340 45 0.120 45 7.2
35 0 20～ 8 G 20～ 8 c,d 40 0.362 40 0.060 41 8.7
30 0  8～ 0 G  8～ 0 c 35 0.370 35 0.080 36 3.7
25 0 30 0.372 30 0.700 31 8.5
20 0 25 0.368 25 0.080 26 8.4
15 0 20 0.380 20 0.500 21 10.3
10 0 15 0.418 15 0.600 16 9.4
5 0 10 0.416 10 0.700 11 7.5
0 0 5 0.426 5 1.600 6 8.8
0 0.446 2 8.4
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/17
1994/3/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-22      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-22 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:30～11:00 57cm ○� 4.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 57～51 G 57～51 c 54 0.358 55 0.120 55 13.4
50 0 51～39 G 51～39 c,d 50 0.376 50 0.180 51 8.8
45 0 39～29 G 39～29 c,d 45 0.370 45 0.160 46 9.1
40 0 29～18 G 29～18 c,d 40 0.338 40 0.180 41 8.8
35 0 18～ 8 G 18～ 8 c,d 35 0.346 35 0.100 36 9.0
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.372 30 0.160 31 9.0
25 0 25 0.380 25 0.200 26 9.4
20 0 20 0.394 20 0.600 21 6.0
15 0 15 0.408 15 0.400 16 9.7
10 0 10 0.434 10 0.400 11 7.8
5 0 5 0.414 5 1.800 6 9.8
0 0 0 0.448 2 14.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～8:10 52cm ○� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 -1.6 52～49 G 52～49 c 49 0.340 50 4.000 41 6.3
45 -1.4 49～40 G 49～40 c,d 45 0.348 45 3.000 36 4.8
40 0 40～29 G 40～29 c,d 40 0.330 40 0.400 31 8.1
35 0 29～25 G 29～25 c,d 35 0.354 35 0.300 26 7.9
30 0 25～19 G 25～19 c,d 30 0.350 30 0.500 21 9.0
25 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 25 0.390 25 0.300 16 12.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.384 20 0.300 11 7.6
15 0 15 0.384 15 0.300 6 7.9
10 0 10 0.426 10 0.600 2 13.0
5 0 5 0.406 5 1.200
0 0 0 0.450
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:15 48cm ◎� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 48～39 G 48～39 c,d 45 0.346 45 0.400 46 0.0
40 0 39～25 G 39～25 c,d 40 0.340 40 0.200 41 5.7
35 0 25～ 8 G 25～ 8 c,d 35 0.380 35 0.600 36 4.9
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.378 30 0.700 31 8.3
25 0 25 0.348 25 0.400 26 7.4
20 0 20 0.378 20 0.500 21 10.0
15 0 15 0.384 15 0.400 16 9.9
10 0 10 0.420 10 0.600 11 7.2
5 0 5 0.438 5 1.800 6 12.1
0 0 0 0.450 2 16.1
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/19
1994/3/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-23      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-23 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～8:05 46cm ○　� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 46～39 G 46～39 c,d 42 0.304 43 0.060 43 2.8
40 0 39～23 G 39～23 c,d 39 0.306 40 0.060 40 5.8
35 0 23～ 5 G 23～ 5 c,d 35 0.362 35 0.040 36 5.3
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c 30 0.364 30 0.080 31 5.3
25 0 25 0.398 25 0.080 26 7.9
20 0 20 0.410 20 0.600 21 5.5
15 0 15 0.408 15 0.400 16 6.4
10 0 10 0.430 10 0.700 11 7.0
5 0 5 0.412 5 0.400 6 7.0
0 0 0 0.460 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 44cm ○　� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 -2 44～35 G 44～35 c,d 40 0.282 43 1.500 31 6.1
35 -0.3 35～25 G 35～25 c,d 35 0.370 40 1.500 26 7.6
30 0 25～18 G 25～18 c,d 30 0.384 35 1.500 21 7.9
25 0 18～ 8 G 18～ 8 c,d 25 0.366 30 0.600 16 8.5
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.396 25 0.600 11 6.7
15 0 15 0.400 20 0.800 6 5.1
10 0 10 0.430 15 0.400 2 16.1
5 0 5 0.444 10 0.500
0 0 0 0.448 5 0.800
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 42cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 0 42～35 G 42～35 c,d 39 0.318 40 0.060 40 9.2
35 0 35～24 G 35～24 c,d 35 0.352 35 0.040 36 6.6
30 0 24～19 G 24～19 c,d 30 0.384 30 0.160 31 8.2
25 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 25 0.402 25 0.600 26 8.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.410 20 0.700 21 9.0
15 0 15 0.410 15 0.500 16 9.3
10 0 10 0.424 10 0.300 11 8.9
5 0 5 0.454 5 2.000 6 8.5
0 0 0 0.464 2 17.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:25～13:50 35cm ●� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 35～26 G 35～26 c,d 32 0.388 34 0.060 34 8.8
30 0 26～15 G 26～15 c,d 29 0.400 30 0.140 30 10.4
25 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 25 0.416 25 0.140 26 7.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.422 20 0.120 21 9.6
15 0 15 0.422 15 0.140 16 10.2
10 0 10 0.456 10 0.300 11 9.7
5 0 5 0.462 5 0.600 6 10.5
0 0 0 0.500 2 26.5
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-24      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-24 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:45 33cm ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 33～20 G 33～20 c,d 30 0.368 30 0.200 31 6.8
25 0 20～ 8 G 20～ 8 c,d 25 0.348 25 0.400 26 9.7
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.396 20 0.160 21 11.3
15 0 15 0.402 15 0.160 16 10.3
10 0 10 0.422 10 0.600 11 9.3
5 0 5 0.432 5 0.900 6 10.3
0 0 0 0.464 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:10 39cm ×� 0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 39～33 N 39～33 a～d 36 0.146 36 0.080 37 0.0
30 0 33～28 G 33～28 b 33 0.162 33 0.120 34 0.0
25 0 28～15 G 28～15 c,d 30 0.282 30 0.140 31 13.1
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 25 0.406 25 0.160 26 9.1
15 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.374 20 0.160 21 9.7
10 0 15 0.416 15 0.500 16 6.9
5 0 10 0.432 10 0.500 11 9.5
0 0 5 0.442 5 0.800 6 7.3
0 0.460 2 10.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:30～7:50 46cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 46～34 N 46～34 a～d 43 0.138 45 0.030 44 3.1
40 0 34～28 G 34～28 b 40 0.218 40 0.100 41 0.0
35 0 28～16 G 28～16 c,d 35 0.114 35 0.060 36 30.3
30 0 16～ 8 G 16～ 8 c,d 30 0.340 30 0.080 31 17.6
25 0  8～ 0 G  8～ 0 c 25 0.366 25 0.040 26 11.5
20 0 20 0.378 20 0.140 21 11.6
15 0 15 0.412 15 0.120 16 8.6
10 0 10 0.418 10 0.400 11 7.5
5 0 5 0.450 5 0.700 6 7.2
0 0 0 0.480 2 10.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:30 40cm ◎� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 0 40～30 G 40～30 b,c 37 0.292 38 0.300 38 0.0
35 0 30～ 8 G 30～ 8 c,d 34 0.312 35 0.400 36 0.5
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.358 30 0.100 31 10.1
25 0 25 0.396 25 0.100 26 10.9
20 0 20 0.394 20 0.140 21 10.8
15 0 15 0.412 15 0.600 16 9.6
10 0 10 0.434 10 0.600 11 7.5
5 0 5 0.440 5 0.800 6 7.5
0 0 0 0.420 2 12.7
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/28
1994/3/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/3/25
図3-3-25      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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表1-3-25 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 28cm ●� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 28～20 G 28～20 c,d 25 0.368 25 0.140 26 13.8
20 0 20～ 5 G 20～ 5 c,d 20 0.380 20 0.160 21 9.5
15 0 　5～ 0 G 　5～ 0 c 15 0.402 15 0.140 16 9.7
10 0 10 0.442 10 0.600 11 8.7
5 0 5 0.458 5 0.400 6 15.2
0 0 0 0.524 2 26.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:20 24cm ◎� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 24～19 G 24～19 d 21 0.348 20 0.160 22 10.3
15 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 15 0.406 15 0.160 16 7.1
10 0  8～ 0 G  8～ 0 c 10 0.434 10 0.180 11 5.9
5 0 5 0.426 5 0.800 6 8.2
0 0 0 0.406 2 27.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 20cm ◎� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 20～ 8 G 20～ 8 d 17 0.370 18 0.400 18 2.3
15 0 　8～ 0 G  8～ 0 c,d 14 0.380 15 0.500 15 2.2
10 0 10 0.410 10 3.000 11 1.2
5 0 5 0.444 5 2.000 6 0.5
0 0 0 0.434 2 14.8
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/31
1994/3/30
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1994/3/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
図3-4-1      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
表1-4-1 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～09:15 19cm ×� -1.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 　19～4 N 　19～4 a～d 16 0.094 15 0.005
10 -0.4 　 4～0 G 　 4～0 c 10 0.080 10 0.005
5 -0.2 5 0.086 5 0.010
0 0.0 0 0.418
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 48cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.9 　48～35 N 　48～35 a～d 45 0.048 45 ・・・�
40 -1.1 　35～25 N* 　35～25 a～d 40 0.038 40 0.005
35 -1.6 　25～15 N* 　25～15 a～d 35 0.074 35 0.005
30 -1.7 　15～4 S1 　15～4 b 30 0.130 30 0.010
25 -1.6 　 4～0 G 　 4～0 c 25 0.116 25 0.005
20 -1.3 20 0.114 20 0.005
15 -1.0 15 0.096 15 0.015
10 -0.6 10 0.136 10 0.025
5 -0.2 5 0.132 5 0.030
0 0.0 0 0.396
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 36cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0.0 　36～28 N 　36～28 a～d 35 0.028 35 ・・・� 36 20.8
30 0.0 　28～25 G 　28～25 c 30 0.084 30 0.060 31 47.8
25 0.0 　25～18 S2 　25～18 b 25 0.224 25 0.040 26 0.4
20 0.0 　18～4 S2* 　18～4 a 20 0.254 20 0.020 21 10.0
15 0.0 　 4～0 G 　 4～0 c 15 0.198 15 0.060 16 0.0
10 0.0 10 0.180 10 0.050 11 0.0
5 0.0 5 0.168 5 0.080 6 2.3
0 0.0 0 0.338 2 10.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 53cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -1.5 53～38 N* 53～38 a～d 50 0.118 50 0.002 21 64.2
45 -1.5 38～21 S1 38～21 b 45 0.110 45 0.005 16 10.1
40 -1.1 21～ 4 S2G 21～ 4 b 40 0.074 40 0.002 11 8.2
35 -0.8 　4～ 0 G 　4～ 0 c 35 0.090 35 0.005 6 15.3
30 -0.5 30 0.092 30 0.025 2 13.0
25 -0.3 25 0.078 25 0.010
20 0.0 21 0.080 20 0.120
15 0.0 15 0.312 15 0.080
10 0.0 10 0.344 10 0.160
5 0.0 5 0.234 5 0.250
0 0.0 0 0.316
含水率�
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図3-4-2      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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'94/12/20表1-4-2 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 54cm 　� ◎� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -0.8 54～48 N 54～48 a～d 51 0.044 50 0.010 16 10.0
45 -1.0 48～35 N* 48～35 a～d 45 0.128 45 0.030 11 2.7
40 -1.2 35～20 S1 35～20 b 40 0.138 40 0.020 6 6.4
35 -1.1 20～ 0 S2,G 20～ 0 b,c 35 0.126 35 0.030 2 4.6
30 -0.8 30 0.112 30 0.030
25 -0.6 25 0.120 25 0.040
20 -0.3 20 0.318 20 0.040
15 0.0 15 0.358 15 0.080
10 0.0 10 0.356 10 0.300
5 0.0 5 0.302 5 0.200
0 0.0 0 0.356
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:45 33cm 　� ●� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 0.0 33～27 G 33～27 c 30 0.294 30 0.140 31 20.7
25 0.0 27～19 S1 27～19 b 27 0.316 25 0.180 29 0.0
20 0.0 19～ 0 S2,G 19～ 0 b,c 24 0.180 20 0.080 26 40.2
15 0.0 20 0.168 15 0.100 21 47.0
10 0.0 15 0.326 10 0.080 16 14.9
5 0.0 10 0.382 5 0.400 11 11.1
0 0.0 5 0.316 6 16.6
0 0.314 2 24.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:40 27cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -1.4 27～22 G 27～22 c,d 24 0.288 25 0.500 21 4.9
20 0.0 22～16 G 22～16 b 19 0.304 20 0.400 16 7.3
15 0.0 16～ 0 G 16～ 0 c 16 0.392 15 0.400 11 9.0
10 0.0 10 0.390 10 0.400 6 7.3
5 0.0 5 0.384 5 0.500 2 0.0
0 0.0 0 0.388
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 24cm 　� ○� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -3.4 24～16 G 24～16 　c,d 21 0.278 20 0.500 11 5.3
15 -0.7 16～10 G 16～10 b 16 0.320 15 0.700 6 11.5
10 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.372 10 0.400 2 9.4
5 0.0 5 0.356 5 0.400
0 0.0 0 0.392
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/12/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪粒の大きさ�
含水率�
1994/12/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪粒の大きさ�
1994/12/20
1994/12/23
雪      質�
雪      質�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-3      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-3 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 21cm 　� ○� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -1.5 21～15 G 21～15 c 18 0.306 20 0.700 11 9.0
15 -1.3 15～10 G 15～10 b 15 0.324 15 0.600 6 10.8
10 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.360 10 0.600 2 16.4
5 0.0 5 0.394 5 0.800
0 0.0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 15cm 　� ●� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0.0 15～0 G 15～0 c,d 12 0.370 14 0.200 15 34.5
10 0.0 9 0.372 10 0.300 13 12.8
5 0.0 5 0.400 5 0.350 10 10.7
0 0.0 0 0.388 6 10.9
2 14.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05～09:15 14cm 　� ○� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -3.5 14～0 G 14～0 c,d 10 0.328 13 2.500
5 -2.5 5 0.358 10 2.000
0 0.0 0 0.382 5 3.000
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～09:15 13cm 　� ●� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 13～0 G 13～0 c,d 10 0.362 10 0.400 11 10.0
5 0.0 5 0.360 5 0.500 6 9.7
0 0.0 0 0.378 2 16.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:55～10:05 10cm 　� ◎� 6.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 10～0 G 10～0 c,d 7 0.364 8 0.150 8 14.6
5 0.0 0 0.382 5 0.200 2 10.3
0 0.0
1994/12/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
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硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/12/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/12/26
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-4      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-4 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 9cm 　� ○　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
5 -0.6 9～ 5 N 9～ 5 a～d 6 0.116 5 ・・・�
0 0.0 5～ 0 G 5～ 0 c,d 0 0.354
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:00 14cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
13 -0.3 14～ 1 N* 14～ 1 a～d 11 0.134 10 0.005
10 -0.4  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.102 5 0.015
5 -0.2 1 0.120
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:00 20cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -1.0 20～14 N 20～14 a～d 17 0.074 20 ・・・�
15 -0.5 14～ 1 S1 14～ 1 b 14 0.098 15 0.010
10 -0.1 　1～ 0 G 　1～ 0 c,d 10 0.192 10 0.050
5 -0.1 5 0.144 5 0.030
0 0.0 1 0.148
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:05～08:00 18cm 　　� ○　� -2.7℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
18 -8.9 18～14 S1 18～14 b 15 0.110 15 0.005
15 -5.2 14～ 1 S1 14～ 1 b 10 0.196 10 0.050
10 -4.0  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.162 5 0.030
5 -1.4 1 0.176
0 0.0
1994/12/30
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/3
1995/1/2
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
表1-4-5 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:00 12cm 　� ●� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 12～ 1 G 12～ 1 c 9 0.284 10 0.080 10 15.8
5 0.0  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.262 5 0.080 6 26.9
0 0.0 1 0.364 2 3.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 41cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.4 41～10 N 41～10 b 38 0.090 40 0.010
35 -0.2 10～ 0 S1* 10～ 0 b～d 35 0.098 35 0.020
30 -0.1 30 0.092 30 0.010
25 -0.1 25 0.082 25 0.005
20 -0.1 20 0.076 20 0.005
15 -0.1 15 0.080 15 0.010
10 -0.1 10 0.114 10 0.020
5 -0.1 5 0.136 5 0.060
0 0.0 0 0.222
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:05 18cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -3.2 18～13 G 18～13 c,d 15 0.256 15 0.400
10 -1.9 13～ 0 G 13～ 0 c 10 0.226 10 0.200
5 -0.6 5 0.286 5 1.400
0 0.0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:50 10cm 　� ◎� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
5 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 7 0.324 8 0.300 8 9.5
0 0.0 4 0.320 5 0.200 5 9.4
0 0.324 2 8.1
1995/1/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/9
1995/1/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm) 図3-4-5      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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図3-4-6      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-6 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:05 54cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
54 -0.1 54～10 N 54～10 a～d 51 0.057 50 0.005 6 11.2
50 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 45 0.036 45 0.010 2 10.4
45 -0.1 40 0.062 40 0.020
40 -0.1 35 0.088 35 0.030
35 -0.1 30 0.084 30 0.040
30 -0.1 25 0.126 25 0.060
25 -0.1 20 0.145 20 0.080
20 -0.1 15 0.121 15 0.120
15 -0.1 10 0.129 10 0.080
10 0.0 5 0.340 5 0.600
5 0.0 0 0.359
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 61cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 0.0 61～58 N 61～58 a～d 58 0.090 60 0.040 60 1.3
55 0.0 58～48 S2 58～48 a 55 0.210 55 0.600 56 12.0
50 0.0 48～34 S1 48～34 b 50 0.180 50 0.500 51 10.6
45 0.0 34～10 S2 34～10 a 45 0.166 45 0.500 46 3.6
40 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 40 0.106 40 0.060 41 0.0
35 0.0 35 0.110 35 0.040 36 5.1
30 0.0 30 0.148 30 0.400 31 0.0
25 0.0 25 0.134 25 0.040 26 0.0
20 0.0 20 0.160 20 0.300 21 0.0
15 0.0 15 0.190 15 0.500 16 0.1
10 0.0 10 0.192 10 0.500 11 6.4
5 0.0 5 0.300 5 0.400 6 10.6
0 0.0 0 0.372 2 9.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 67cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.1 67～57 N* 67～57 a～d 64 0.150 60 0.120 56 13.3
60 -0.1 57～48 G 57～48 b 60 0.142 55 0.080 51 11.6
55 0.0 48～44 S2 48～44 a 54 0.284 50 0.100 46 9.5
50 0.0 44～34 G 44～34 b 50 0.292 45 0.120 41 8.9
45 0.0 34～29 S2 34～29 a 45 0.168 40 0.140 36 8.1
40 0.0 29～12 S2 29～12 a 40 0.330 35 0.160 31 0.0
35 0.0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 35 0.280 30 0.180 26 2.2
30 0.0 30 0.150 25 0.080 21 0.0
25 0.0 25 0.206 20 0.300 16 0.0
20 0.0 20 0.158 15 0.400 13 0.5
15 0.0 15 0.204 10 0.400 10 1.6
10 0.0 12 0.210 5 0.500 6 6.0
5 0.0 9 0.310 2 7.1
0 0.0 5 0.346
0 0.364
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/12
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1995/1/13
含水率�硬　　　　　　度�密　　　　　度�雪粒の大きさ�雪      質�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-7      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-7 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 86cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -2.5 86～54 N 86～54 a～d 84 0.088 85 0.005 46 7.4
80 -2.7 54～47 S1* 54～47 a～d 80 0.094 80 0.010 41 12.5
75 -2.3 47～29 G 47～29 b 75 0.086 75 0.005 36 10.4
70 -1.9 29～24 S2 29～24 a 70 0.084 70 0.010 31 7.4
65 -1.5 24～ 9 S2 24～ 9 a 65 0.102 65 0.010 26 2.3
60 -0.9 　9～ 0 G 　9～ 0 c,d 60 0.096 60 0.015 21 0.0
55 -0.2 55 0.116 55 0.080 16 0.0
50 -0.1 50 0.194 50 0.800 11 1.8
45 0.0 45 0.332 45 0.400 6 0.9
40 0.0 40 0.360 40 0.500 2 11.5
35 0.0 35 0.394 35 0.200
30 0.0 30 0.324 30 0.700
25 0.0 25 0.184 25 0.400
20 0.0 20 0.222 20 0.400
15 0.0 15 0.194 15 0.300
10 0.0 10 0.240 10 0.500
5 0.0 5 0.306 5 0.200
0 0.0 0 0.364
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 93cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 -2.1 93～78 N* 93～78 a～d 90 0.088 90 0.002 41 11.7
85 -2.7 78～49 S1 78～49 b 85 0.114 85 0.040 36 12.4
80 -2.8 49～43 S2* 49～43 b,c 80 0.128 80 0.020 31 10.7
75 -2.6 43～28 G 43～28 b 75 0.142 75 0.030 26 0.5
70 -2.1 28～23 S2 28～23 a 70 0.136 70 0.040 21 3.4
65 -1.7 23～ 9 S2 23～ 9 a 65 0.140 65 0.020 16 0.6
60 -1.2  9～ 0 G  9～ 0 c,d 60 0.116 60 0.030 11 0.8
55 -0.8 55 0.134 55 0.060 6 2.7
50 -0.4 50 0.148 50 0.100 2 8.9
45 -0.1 45 0.208 45 0.300
40 0.0 40 0.344 40 0.300
35 0.0 35 0.382 35 0.500
30 0.0 30 0.400 30 0.600
25 0.0 25 0.302 25 0.700
20 0.0 20 0.272 20 0.600
15 0.0 15 0.210 15 0.400
10 0.0 10 0.270 10 0.700
5 0.0 5 0.308 5 0.160
0 0.0 0 0.388
硬　　　　　　度� 含水率�
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1995/1/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
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図3-4-8      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-8 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 87cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -2.2 87～78 N* 87～78 a～d 84 0.090 85 0.015 36 10.5
80 -2.7 78～61 S1* 78～61 b～d 80 0.134 80 0.015 31 10.7
75 -2.4 61～47 S2 61～47 a 75 0.144 75 0.030 26 10.4
70 -1.9 47～40 S2* 47～40 b～d 70 0.162 70 0.060 21 2.6
65 -1.5 40～25 G 40～25 b 65 0.164 65 0.060 16 11.9
60 -1.2 25～ 8 S2 25～ 8 a 61 0.172 60 0.050 11 3.8
55 -0.9  8～ 0 G  8～ 0 c,d 55 0.144 55 0.070 6 17.0
50 -0.6 50 0.164 50 0.080 2 12.7
45 -0.2 47 0.210 45 0.300
40 -0.1 40 0.230 40 0.500
35 0.0 35 0.374 35 0.600
30 0.0 30 0.408 30 0.700
25 0.0 25 0.412 25 0.700
20 0.0 20 0.270 20 0.600
15 0.0 15 0.224 15 0.400
10 0.0 10 0.278 10 0.800
5 0.0 5 0.334 5 0.400
0 0.0 0 0.338
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:15 95cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -1.5 95～78 N 95～78 a～d 92 0.030 95 ・・・� 36 4.2
90 -1.4 78～68 S2* 78～68 b～d 90 0.042 90 ・・・� 31 11.0
85 -1.8 68～45 S2 68～45 a 85 0.086 85 0.015 26 10.0
80 -2.0 45～38 S2* 45～38 b,c 80 0.112 80 0.020 21 5.7
75 -1.7 38～24 G 38～24 b 75 0.164 75 0.050 16 3.3
70 -1.5 24～ 8 S2 24～ 8 a 70 0.164 70 0.100 11 2.8
65 -1.3  8～ 0 G  8～ 0 c,d 65 0.190 65 0.120 6 4.7
60 -1.0 60 0.186 60 0.140 2 7.2
55 -0.6 55 0.188 55 0.080
50 -0.4 50 0.178 50 0.200
45 -0.1 45 0.190 45 0.200
40 -0.1 40 0.238 40 0.600
35 0.0 35 0.352 35 0.500
30 0.0 30 0.410 30 0.700
25 0.0 25 0.402 25 0.700
20 0.0 20 0.268 20 0.500
15 0.0 15 0.234 15 0.500
10 0.0 10 0.274 10 2.000
5 0.0 5 0.336 5 0.600
0 0.0 0 0.352
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図3-4-9      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
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表1-4-9 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:25 103cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.3 103～89 N* 103～89 a～d 100 0.072 100 0.015 36 7.0
95 -1.1 89～80 S1 89～80 b 95 0.104 95 0.050 31 11.2
90 -1.0 80～54 S2* 80～54 b,c 90 0.152 90 0.060 26 10.5
85 -0.5 54～42 S2 54～42 a 85 0.110 85 0.060 21 6.9
80 -0.2 42～36 S2* 42～36 b,c 80 0.124 80 0.060 16 0.0
75 -0.2 36～20 G 36～20 b 75 0.156 75 0.100 11 6.7
70 -0.3 20～ 7 S2 20～ 7 a 70 0.156 70 0.100 6 3.6
65 -0.4 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 65 0.174 65 0.120 2 10.1
60 -0.4 60 0.210 60 0.300
55 -0.4 55 0.210 55 0.200
50 -0.3 50 0.202 50 0.400
45 -0.2 45 0.200 45 0.500
40 -0.1 40 0.216 40 0.500
35 0.0 36 0.254 35 0.500
30 0.0 30 0.378 30 0.400
25 0.0 25 0.418 25 0.600
20 0.0 20 0.424 20 0.600
15 0.0 15 0.294 15 0.600
10 0.0 10 0.262 10 0.600
5 0.0 7 0.328 5 0.400
0 0.0 4 0.364
0 0.326
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 93cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 -0.3 93～87 N 93～87 a～d 90 0.078 90 0.002 86 7.2
85 0.0 87～75 G 87～75 b 87 0.088 85 0.070 81 12.2
80 0.0 75～66 S2* 75～66 b,c 83 0.296 80 0.300 76 4.5
75 0.0 66～41 S2 66～41 a 80 0.320 75 0.100 36 3.9
70 -0.2 41～36 S2* 41～36 b,c 75 0.292 70 0.200 31 10.8
65 -0.2 36～22 G 36～22 b 70 0.162 65 0.200 26 6.9
60 -0.3 22～ 8 S2 22～ 8 a 66 0.214 60 0.700 21 3.6
55 -0.3  8～ 0 G  8～ 0 c 60 0.224 55 0.700 16 0.7
50 -0.2 55 0.226 50 0.200 11 0.9
45 -0.1 50 0.226 45 0.300 6 1.9
40 -0.1 45 0.218 40 0.500 2 12.1
35 0.0 41 0.226 35 1.500
30 0.0 36 0.268 30 0.600
25 0.0 33 0.334 25 0.600
20 0.0 30 0.410 20 0.300
15 0.0 25 0.436 15 0.500
10 0.0 22 0.426 10 2.500
5 0.0 19 0.310 5 0.300
0 0.0 15 0.276
10 0.298
5 0.320
0 0.332
1995/1/18
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-10      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-10 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 96cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -0.1 96～83 N 96～83 a～d 93 0.040 95 ・・・� 81 8.1
90 -0.3 83～73 G 83～73 b 90 0.048 90 0.020 76 10.0
85 -0.2 73～60 S2* 73～60 b,c 85 0.142 85 0.040 36 0.4
80 0.0 60～40 S2 60～40 a 80 0.314 80 0.080 31 11.3
75 0.0 40～36 S2* 40～36 b,c 75 0.336 75 0.080 26 9.5
70 -0.1 36～19 G 36～19 b 70 0.192 70 0.200 21 7.3
65 -0.2 19～ 8 S2 19～ 8 a 65 0.220 65 0.500 16 0.8
60 -0.2 　8～ 0 G 　8～ 0 c,d 60 0.216 60 0.300 11 4.8
55 -0.2 55 0.260 55 0.400 6 0.5
50 -0.1 50 0.260 50 0.200 2 6.0
45 -0.1 45 0.226 45 0.300
40 -0.1 40 0.242 40 0.300
35 0.0 36 0.332 35 0.400
30 0.0 33 0.330 30 0.300
25 0.0 30 0.400 25 0.500
20 0.0 25 0.432 20 0.400
15 0.0 20 0.428 15 1.000
10 0.0 15 0.292 10 2.000
5 0.0 10 0.302 5 0.200
0 0.0 5 0.350
0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35 85cm 　� ○� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -3.7 85～80 G 85～80 b 82 0.254 85 0.500 76 7.4
80 -2.3 80～69 G 80～69 b 80 0.256 80 0.300 71 9.8
75 0.0 69～58 S2* 69～58 b,c 75 0.332 75 0.100 36 1.5
70 0.0 58～39 S2 58～39 a 70 0.366 70 0.300 31 9.4
65 -0.1 39～35 S2* 39～35 b,c 65 0.204 65 0.200 26 8.4
60 -0.1 35～19 G 35～19 b 60 0.242 60 0.400 21 7.1
55 -0.1 19～ 8 S2 19～ 8 a 55 0.260 55 0.600 16 7.8
50 -0.1 　8～ 0 G 　8～ 0 c,d 50 0.260 50 0.600 11 17.5
45 -0.1 45 0.230 45 0.400 6 3.4
40 -0.1 40 0.246 40 0.300 2 6.8
35 0.0 35 0.290 35 0.400
30 0.0 30 0.358 30 0.400
25 0.0 25 0.432 25 0.300
20 0.0 20 0.428 20 1.200
15 0.0 15 0.320 15 1.000
10 0.0 10 0.306 10 2.000
5 0.0 5 0.318 5 0.200
0 0.0 0 0.370
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/21
1995/1/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-11      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-11 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:25 79cm 　� ◎� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
79 -0.1 79～75 G 79～75 c 76 0.294 75 0.400 76 11.1
75 0.0 75～66 G 75～66 c 73 0.334 70 0.400 71 10.7
70 0.0 66～59 S2,G 66～59 b,c 70 0.348 65 0.600 66 3.2
65 0.0 59～39 S2 59～39 a 66 0.378 60 0.800 61 0.5
60 0.0 39～34 S2* 39～34 b,c 60 0.288 55 1.000 31 6.4
55 -0.1 34～19 G 34～19 b 55 0.266 50 1.000 26 8.8
50 -0.1 19～ 7 S2 19～ 7 a 50 0.284 45 1.600 21 7.4
45 -0.1 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 45 0.262 40 1.400 16 0.0
40 -0.1 40 0.252 35 1.200 11 5.0
35 -0.1 35 0.270 30 1.400 6 0.3
30 0.0 30 0.358 25 1.200 2 12.1
25 0.0 25 0.440 20 2.000
20 0.0 20 0.430 15 3.500
15 0.0 15 0.352 10 1.500
10 0.0 10 0.296 5 2.000
5 0.0 4 0.390
0 0.0 0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 70cm 　� ◎� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
70 0.0 70～55 G 70～55 c 67 0.342 70 0.040 69 11.3
65 0.0 55～46 G 55～46 b 64 0.354 65 0.300 66 6.9
60 0.0 46～34 S2 46～34 a 60 0.376 60 0.150 61 12.8
55 0.0 34～17 G 34～17 c 55 0.380 55 0.100 56 13.9
50 0.0 17～10 S2 17～10 a 50 0.390 50 0.400 51 12.4
45 0.0 10～ 6 S2 10～ 6 a 46 0.400 45 0.300 46 14.5
40 0.0 　6～ 0 G 　6～ 0 c,d 40 0.296 40 0.400 41 15.3
35 0.0 35 0.496 35 0.400 36 20.6
30 0.0 30 0.384 30 0.400 31 7.1
25 0.0 25 0.440 25 0.600 26 7.7
20 0.0 20 0.436 20 0.400 21 6.8
15 0.0 17 0.402 15 0.500 16 0.9
10 0.0 10 0.304 10 0.400 11 4.9
5 0.0 6 0.512 5 0.200 7 31.9
0 0.0 0 0.334 2 8.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 66cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 0.0 66～63 G 66～63 b 63 0.212 65 0.040 64 20.2
60 0.0 63～56 G 63～56 c 60 0.384 60 0.080 61 8.3
55 0.0 56～40 G 56～40 c,d 56 0.366 55 0.120 57 12.8
50 0.0 40～35 G 40～35 b 50 0.368 50 0.100 51 11.6
45 0.0 35～15 G 35～15 c,d 45 0.376 45 0.400 46 10.1
40 0.0 15～ 6 S2 15～ 6 a 40 0.424 40 0.500 41 10.2
35 0.0 　6～ 0 G 　6～ 0 c,d 35 0.384 35 0.500 36 15.5
30 0.0 30 0.440 30 0.500 31 8.6
25 0.0 25 0.412 25 0.400 26 9.9
20 0.0 20 0.438 20 0.700 21 8.7
15 0.0 15 0.442 15 0.600 16 8.7
10 0.0 10 0.346 10 0.600 11 15.7
5 0.0 6 0.490 5 0.400 7 10.8
0 0.0 0 0.360 2 14.9
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図3-4-12      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-12 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 66cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.1 66～65 N 66～65 a～d 61 0.256 63 0.300 62 1.7
60 0.0 65～61 G 65～61 b 58 0.358 60 0.600 59 4.0
55 0.0 61～40 G 61～40 c,d 55 0.376 55 0.700 56 12.5
50 0.0 40～34 G 40～34 b 50 0.356 50 0.400 51 12.2
45 0.0 34～15 G 34～15 c 45 0.366 45 0.600 46 10.8
40 0.0 15～ 7 S2 15～ 7 a 40 0.400 40 0.400 41 9.0
35 0.0 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 35 0.394 35 0.500 36 8.3
30 0.0 30 0.428 30 0.600 31 8.0
25 0.0 25 0.398 25 0.400 26 9.1
20 0.0 20 0.434 20 0.500 21 8.9
15 0.0 15 0.452 15 2.000 16 8.0
10 0.0 10 0.404 10 1.500 11 10.6
5 0.0 7 0.460 5 0.140 8 7.9
0 0.0 4 0.434 5 2.6
0 0.294 2 11.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:15 85cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 0.0 85～65 N 85～65 a～d 82 0.078 85 0.015 83 0.0
80 -0.1 65～62 G 65～62 b 79 0.118 80 0.030 64 2.0
75 -0.1 62～43 G 62～43 c,d 75 0.120 75 0.040 60 3.3
70 -0.1 43～35 G 43～35 b 70 0.064 70 0.040 56 15.4
65 -0.1 35～32 G 35～32 c 65 0.122 65 0.050 51 12.5
60 0.0 32～15 G 32～15 c 63 0.284 63 0.200 47 9.6
55 0.0 15～ 7 S2 15～ 7 a 59 0.366 59 0.080 43 9.3
50 0.0  7～ 0 G  7～ 0 c,d 55 0.372 55 0.140 41 12.0
45 0.0 50 0.364 50 0.100 36 11.0
40 0.0 46 0.378 46 0.120 33 10.9
35 0.0 43 0.380 43 0.500 30 9.3
30 0.0 40 0.396 40 0.500 26 9.0
25 0.0 35 0.388 35 0.400 21 7.9
20 0.0 32 0.504 32 0.500 16 6.9
15 0.0 29 0.380 29 0.600 11 9.1
10 0.0 25 0.448 25 0.400 8 10.8
5 0.0 20 0.432 20 0.600 5 26.0
0 0.0 15 0.424 15 0.200 2 12.6
10 0.404 10 1.000
7 0.500 7 2.000
4 0.350 5 0.300
0 0.362
1995/1/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-13      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-13 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 87cm 　� ×� -1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -0.3 　87～81 N 　87～81 a～d 84 0.048 85 ・・・� 78 5.2
80 -0.2 　81～77 S2 　81～77 a 81 0.066 82 0.040 71 0.0
75 0.0 　77～70 S2 　77～70 a 77 0.110 79 0.100 66 0.0
70 0.0 　70～65 G 　70～65 b 70 0.174 72 0.100 61 7.7
65 0.0 　65～59 G 　65～59 c 65 0.150 67 0.080 56 8.3
60 0.0 　59～54 G 　59～54 c,d 60 0.296 60 0.200 51 12.0
55 0.0 　54～40 G 　54～40 c,d 55 0.390 55 0.100 46 10.3
50 0.0 　40～35 G 　40～35 b 50 0.378 50 0.120 41 7.6
45 0.0 　35～14 G 　35～14 c 45 0.384 45 0.080 36 8.0
40 0.0 　14～7 S2 　14～7 a 40 0.404 40 0.300 31 7.7
35 0.0 　 7～0 G 　 7～0 c,d 35 0.386 35 0.400 26 6.1
30 0.0 30 0.414 30 0.300 21 8.0
25 0.0 25 0.402 25 0.500 16 7.9
20 0.0 20 0.446 20 0.500 11 8.5
15 0.0 15 0.448 15 0.400 8 8.5
10 0.0 10 0.360 10 1.500 4 7.9
5 0.0 7 0.438 5 0.100 2 10.7
0 0.0 4 0.454
0 0.358
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:45 89cm 　� ○　� -2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
88 -3.1 89～81 N 89～81 a～d 86 0.070 85 0.002 77 3.2
85 -2.2 81～79 G 81～79 b 81 0.082 80 0.500 71 0.2
80 -0.6 79～76 S2 79～76 a 76 0.126 75 0.040 66 0.0
75 0.0 76～65 S2,G 76～65 b 70 0.260 70 0.400 61 4.3
70 0.0 65～60 G 65～60 b 65 0.202 65 0.200 56 12.6
65 0.0 60～40 G 60～40 c,d 60 0.304 60 0.300 51 11.4
60 0.0 40～32 G 40～32 c 55 0.392 55 0.300 46 8.8
55 0.0 32～15 G 32～15 c 50 0.388 50 0.200 41 6.9
50 0.0 15～ 5 S2 15～ 5 a 45 0.374 45 0.200 37 8.2
45 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 40 0.410 40 0.300 33 5.2
40 0.0 36 0.406 35 0.300 30 1.5
35 0.0 32 0.406 30 0.400 26 9.1
30 0.0 29 0.430 25 0.400 21 7.0
25 0.0 25 0.396 20 0.800 16 4.6
20 0.0 20 0.448 15 2.500 11 1.7
15 0.0 15 0.452 10 2.500 6 4.4
10 0.0 10 0.360 5 1.000 2 6.3
5 0.0 5 0.466
0 0.0 0 0.310
1995/1/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-14      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-14 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:35 82cm 　� ○� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 82～77 N 82～77 a～d 79 0.204 80 0.140 80 0.4
75 -0.1 77～72 S2 77～72 a 73 0.170 75 0.040 66 11.4
70 -0.1 72～69 S2 72～69 a 69 0.224 70 0.400 60 10.8
65 0.0 69～62 G 69～62 c 65 0.336 65 0.300 56 6.6
60 0.0 62～58 G 62～58 c,d 59 0.320 60 0.200 51 11.6
55 0.0 58～40 G 58～40 c,d 55 0.392 55 0.200 46 10.1
50 0.0 40～31 G 40～31 c,d 50 0.386 50 0.200 41 7.9
45 0.0 31～19 G 31～19 c 45 0.388 45 0.200 36 7.7
40 0.0 19～14 G 19～14 b 40 0.396 40 0.600 32 6.8
35 0.0 14～ 8 S2 14～ 8 a 35 0.400 35 0.400 26 5.6
30 0.0  8～ 5 G  8～ 5 b 31 0.422 30 0.500 21 8.1
25 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 25 0.390 25 0.500 16 8.1
20 0.0 20 0.448 20 0.700 11 4.2
15 0.0 15 0.448 15 0.600 6 7.5
10 0.0 10 0.370 10 1.500 2 10.7
5 0.0 5 0.508 5 0.400
0 0.0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 98cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -2.1 98～82 N 98～82 a～d 95 0.086 95 ・・・� 81 15.1
90 -1.6 82～79 G 82～79 b 90 0.150 90 0.050 77 5.1
85 -0.9 79～76 G 79～76 b 85 0.126 85 0.040 74 1.0
80 0.0 76～73 S2 76～73 a 79 0.104 80 0.120 71 1.7
75 0.0 73～64 S2 73～64 a 76 0.270 75 0.120 66 14.5
70 0.0 64～58 G 64～58 b 73 0.190 70 0.400 61 6.6
65 0.0 58～49 G 58～49 c 70 0.240 65 0.200 56 6.9
60 0.0 49～39 G 49～39 c,d 65 0.224 60 0.100 51 11.6
55 0.0 39～30 G 39～30 c 60 0.356 55 0.200 46 10.0
50 0.0 30～20 G 30～20 c,d 55 0.376 50 0.300 41 9.1
45 0.0 20～14 G 20～14 c 50 0.390 45 0.200 36 10.1
40 0.0 14～ 9 S2 14～ 9 a 45 0.378 40 0.500 32 5.6
35 0.0 　9～ 5 G 　9～ 5 b 40 0.390 35 0.300 26 4.2
30 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 35 0.406 30 0.400 21 8.6
25 0.0 30 0.420 25 0.300 16 6.6
20 0.0 25 0.372 20 0.400 11 5.7
15 0.0 20 0.442 15 2.000 6 2.1
10 0.0 15 0.446 10 3.000 2 6.2
5 0.0 10 0.362 5 0.300
0 0.0 5 0.466
0 0.370
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/30
1995/1/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-15      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-15 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:45 112cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -2.2 112～85 N* 112～85 a～d 109 0.120 110 0.020 76 1.8
105 -2.4 85～78 S1 85～78 b 105 0.150 105 0.030 74 5.5
100 -2.3 78～73 G 78～73 b 100 0.110 100 0.015 71 1.7
95 -2.0 73～70 S2 73～70 a 95 0.110 95 0.015 66 16.4
90 -1.4 70～60 S2 70～60 a 90 0.118 90 0.030 61 0.0
85 -0.8 60～56 G 60～56 b 85 0.119 85 0.080 57 4.4
80 -0.2 56～48 G 56～48 c,d 80 0.164 80 0.080 51 10.1
75 0.0 48～40 G 48～40 c,d 75 0.244 75 0.150 46 9.2
70 0.0 40～32 G 40～32 c 73 0.300 70 0.150 41 9.7
65 0.0 32～29 G 32～29 b 70 0.220 65 0.200 36 9.1
60 0.0 29～20 G 29～20 c 65 0.210 60 0.200 30 4.2
55 0.0 20～14 G 20～14 b 60 0.384 55 0.150 26 9.5
50 0.0 14～ 8 S2 14～ 8 a 56 0.322 50 0.150 21 7.5
45 0.0  8～ 5 G  8～ 5 b 50 0.398 45 0.200 16 6.9
40 0.0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 45 0.390 40 0.400 11 2.9
35 0.0 40 0.386 35 0.600 6 4.7
30 0.0 35 0.412 30 0.700 2 8.0
25 0.0 29 0.452 25 0.700
20 0.0 25 0.356 20 0.400
15 0.0 20 0.448 15 3.000
10 0.0 15 0.452 10 3.500
5 0.0 10 0.366 5 0.500
0 0.0 5 0.476
0 0.354
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:30 111cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.7 111～94 N* 111～94 a～d 108 0.124 110 0.005 72 2.8
105 -2.7 94～78 S2 94～78 a 105 0.142 105 0.020 69 5.3
100 -2.5 78～71 G 78～71 b 100 0.164 100 0.010 66 11.0
95 -1.8 71～68 S2 71～68 a 95 0.152 95 0.040 61 22.7
90 -1.1 68～60 S2 68～60 a 90 0.150 90 0.080 56 9.4
85 -0.7 60～55 G 60～55 b 85 0.168 85 0.140 51 10.0
80 -0.4 55～50 G 55～50 c,d 80 0.202 80 0.200 46 11.9
75 -0.1 50～35 G 50～35 c,d 75 0.260 75 0.300 41 8.2
70 0.0 35～29 G 35～29 c 71 0.330 70 0.300 36 8.6
65 0.0 29～26 G 29～26 c 68 0.234 65 0.800 31 7.7
60 0.0 26～13 G 26～13 b 65 0.240 60 0.300 27 5.2
55 0.0 13～ 8 S2 13～ 8 a 60 0.248 55 0.300 21 10.2
50 0.0 　8～ 5 G 　8～ 5 b 55 0.350 50 0.300 16 8.3
45 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 50 0.400 45 0.600 11 8.9
40 0.0 45 0.348 40 0.600 6 4.4
35 0.0 40 0.390 35 0.400 2 11.9
30 0.0 35 0.440 30 0.300
25 0.0 30 0.406 25 0.400
20 0.0 26 0.456 20 0.500
15 0.0 20 0.428 15 1.200
10 0.0 15 0.446 10 2.000
5 0.0 10 0.424 5 1.200
0 0.0 5 0.444
0 0.424
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図3-4-16      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-16 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 105cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.1 105～100 G 105～100 b 103 0.180 105 0.040 71 4.9
100 -1.0 100～ 90 S2* 100～ 90 b～d 100 0.178 100 0.400 66 1.0
95 -1.0  90～ 74 S2  90～ 74 a 95 0.196 95 0.200 61 4.4
90 -0.7  74～ 69 G  74～ 69 b 90 0.186 90 0.200 56 5.7
85 -0.4  69～ 65 S2  69～ 65 b 85 0.170 85 0.300 51 8.3
80 -0.2  65～ 57 S2  65～ 57 b 80 0.198 80 0.600 46 7.2
75 -0.1  57～ 54 G  57～ 54 c,d 75 0.202 75 0.200 41 8.5
70 0.0  54～ 45 G  54～ 45 c,d 70 0.298 70 0.300 36 7.4
65 0.0  45～ 40 G  45～ 40 c 65 0.256 65 0.300 31 8.5
60 0.0  40～ 28 G  40～ 28 c 60 0.354 60 0.400 26 3.0
55 0.0  28～ 11 G  28～ 11 b 55 0.402 55 0.200 21 7.0
50 0.0  11～  6 S2  11～  6 a 50 0.376 50 0.200 16 7.4
45 0.0   6～  0 G   6～  0 c,d 45 0.406 45 0.200 12 4.2
40 0.0 40 0.398 40 0.300 7 1.6
35 0.0 35 0.398 35 0.400 2 8.1
30 0.0 30 0.410 30 0.200
25 0.0 25 0.428 25 0.400
20 0.0 20 0.428 20 0.500
15 0.0 15 0.452 15 1.200
10 0.0 10 0.472 10 2.000
5 0.0 5 0.438 5 1.600
0 0.0 0 0.460
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 111cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.9 111～98 N 111～98 a～d 108 0.042 110 ・・・� 71 0.0
105 -0.1 　98～95 G 　98～95 b 105 0.060 105 0.005 67 2.8
100 -0.1 　95～92 S2 　95～92 a 100 0.048 100 0.010 61 0.4
95 -0.1 　92～72 S2 　92～72 a 95 0.226 97 0.200 57 9.1
90 -0.2 　72～66 G 　72～66 b 92 0.238 94 0.200 53 7.5
85 -0.2 　66～56 S2G 　66～56 b 85 0.198 90 0.250 46 9.3
80 -0.2 　56～52 G 　56～52 c 80 0.188 85 0.250 41 10.2
75 -0.1 　52～34 G 　52～34 c,d 75 0.242 80 0.350 36 8.3
70 0.0 　34～28 G 　34～28 c 69 0.256 75 0.400 31 8.9
65 0.0 　28～14 G 　28～14 c,d 66 0.298 71 0.150 26 9.1
60 0.0 　14～ 8 G 　14～ 8 c 60 0.294 68 0.200 21 6.2
55 0.0 　 8～ 4 S2 　 8～ 4 a 56 0.340 65 0.250 16 7.1
50 0.0 　 4～ 0 G 　 4～ 0 c,d 52 0.364 60 0.500 11 7.6
45 0.0 45 0.386 55 0.150 6 9.5
40 0.0 40 0.398 50 0.150 2 9.4
35 0.0 35 0.412 45 0.200
30 0.0 30 0.420 40 0.150
25 0.0 26 0.340 35 0.200
20 0.0 20 0.400 30 0.500
15 0.0 15 0.456 25 0.600
10 0.0 10 0.470 20 0.800
5 0.0 5 0.392 15 0.800
0 0.0 0 0.464 10 3.000
5 2.000
3 0.600
1995/2/2
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-17      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-17 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:55 114cm ○� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -2.4 114～103 N 114～103 a～d 111 0.088 110 0.002 101 2.3
105 -0.8 103～ 97 S2 103～ 97 a 105 0.086 105 0.010 72 2.3
100 0.0 　97～ 94 G 　97～ 94 b 100 0.120 100 0.020 66 0.0
95 0.0 　94～ 91 S2 　94～ 91 a 94 0.268 95 0.080 63 1.3
90 -0.1 　91～ 71 S2 　91～ 71 a 91 0.258 90 0.200 60 6.6
85 -0.2 　71～ 65 G 　71～ 65 b 85 0.226 85 0.250 56 10.3
80 -0.1 　65～ 62 S2 　65～ 62 a 80 0.206 80 0.250 51 6.8
75 -0.1 　62～ 54 G 　62～ 54 b 75 0.256 75 0.500 46 10.3
70 0.0 　54～ 50 G 　54～ 50 c,d 71 0.226 70 0.200 40 10.4
65 0.0 　50～ 40 G 　50～ 40 c,d 65 0.330 65 0.300 36 8.5
60 0.0 　40～ 33 G 　40～ 33 c,d 62 0.246 60 0.400 31 7.2
55 0.0 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 59 0.326 55 0.200 26 6.2
50 0.0 　25～  8 G 　25～  8 c,d 55 0.390 50 0.200 21 6.1
45 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 c 50 0.362 45 0.300 16 7.8
40 0.0 45 0.402 40 0.100 11 7.5
35 0.0 40 0.392 35 0.100 6 6.8
30 0.0 35 0.396 30 0.200 2 8.9
25 0.0 30 0.444 25 0.300
20 0.0 26 0.418 20 0.200
15 0.0 20 0.388 15 0.400
10 0.0 15 0.438 10 0.600
5 0.0 10 0.462 5 0.500
0 0.0 5 0.458
0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:05 105cm 　� ◎� -2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -4.0 105～99 S1 105～99 a 102 0.186 100 0.030 66 1.7
100 -4.1 　99～94 S1 　99～94 a 99 0.168 95 0.040 61 3.3
95 -2.8 　94～91 G 　94～91 b 95 0.134 92 0.060 56 10.6
90 -1.1 　91～88 S2 　91～88 a 91 0.226 90 0.350 51 6.4
85 -0.3 　88～69 S2 　88～69 a 88 0.274 85 0.350 46 9.8
80 -0.1 　69～64 G 　69～64 b 85 0.260 80 0.200 41 8.7
75 -0.1 　64～61 S2,G 　64～61 b 80 0.260 75 0.350 36 7.7
70 -0.1 　61～54 S2,G 　61～54 b 75 0.238 70 0.200 31 6.6
65 0.0 　54～50 G 　54～50 c 70 0.250 65 0.300 26 4.2
60 0.0 　50～30 G 　50～30 c,d 65 0.310 60 0.300 21 1.2
55 0.0 　30～25 G 　30～25 c 61 0.256 55 0.300 16 6.1
50 0.0 　25～10 G 　25～10 c 55 0.342 50 0.300 11 6.2
45 0.0 　10～ 5 S2 　10～ 5 c,d 50 0.354 45 0.350 6 5.7
40 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 b,c 45 0.402 40 0.250 2 5.6
35 0.0 40 0.410 35 0.400
30 0.0 35 0.398 30 0.200
25 0.0 30 0.434 25 0.600
20 0.0 25 0.452 20 0.400
15 0.0 20 0.460 15 0.300
10 0.0 15 0.450 10 2.000
5 0.0 10 0.460 5 1.000
0 0.0 5 0.394
0 0.472
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1995/2/5
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図3-4-18      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-18 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:30 107cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -1.4 107～103 N 107～103 a～d 104 0.044 105 ・・・� 66 3.2
100 -2.3 103～ 97 G 103～ 97 a 100 0.204 100 0.200 61 1.9
95 -2.6 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 93 0.142 95 0.040 56 7.3
90 -2.3 　93～ 90 G 　93～ 90 b 90 0.268 90 0.100 51 3.2
85 -1.7 　90～ 88 S2 　90～ 88 a 85 0.264 89 0.250 46 8.7
80 -1.1 　88～ 71 S2 　88～ 71 a 80 0.250 85 0.250 41 8.7
75 -0.5 　71～ 65 G 　71～ 65 b,c 75 0.252 80 0.200 36 7.6
70 -0.2 　65～ 54 S2,G 　65～ 54 b,c 71 0.244 75 0.400 31 8.5
65 0.0 　54～ 51 G 　54～ 51 b 65 0.292 71 0.400 26 7.2
60 0.0 　51～ 45 G 　51～ 45 c,d 60 0.252 70 0.100 21 7.3
55 0.0 　45～ 40 G 　45～ 40 c,d 55 0.306 65 0.400 16 7.1
50 0.0 　40～ 33 G 　40～ 33 c,d 51 0.386 60 0.300 11 6.3
45 0.0 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 45 0.392 55 0.300 6 3.5
40 0.0 　25～ 14 G 　25～ 14 c 40 0.404 50 0.200 2 5.9
35 0.0 　14～  0 S2,G 　14～  0 b,c 35 0.394 45 0.200
30 0.0 30 0.418 40 0.300
25 0.0 25 0.422 35 0.200
20 0.0 20 0.378 30 0.200
15 0.0 15 0.466 25 1.400
10 0.0 10 0.476 20 1.000
5 0.0 5 0.452 15 1.400
0 0.0 0 0.470 10 0.800
5 1.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:45 145cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
145 -0.1 145～125 N 145～125 a～d 140 0.038 140 0.005 66 0.0
140 -0.1 125～110 S1* 125～110 b,c 130 0.090 130 0.010 61 1.6
135 -0.2 110～105 S2 110～105 a 120 0.108 120 0.020 56 12.4
130 -0.2 105～100 G 105～100 b 110 0.132 110 0.040 51 11.0
125 -0.2 100～ 97 S2 100～ 97 a 105 0.142 105 0.150 41 9.3
120 -0.2 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 100 0.196 100 0.075 33 6.9
115 -0.2 　93～ 90 G 　93～ 90 b 97 0.200 97 0.125 24 4.7
110 -0.1 　90～ 88 S2 　90～ 88 a 90 0.270 90 0.500 16 7.8
105 -0.1 　88～ 70 S2 　88～ 70 a 85 0.272 85 0.700 9 7.2
100 -0.1 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b,c 80 0.258 80 0.700 6 5.2
95 -0.1 　65～ 55 S2,G 　65～ 55 b,c 70 0.248 70 0.500 2 6.1
90 -0.1 　55～ 50 G 　55～ 50 c 65 0.334 65 0.300
85 -0.4 　50～ 32 G 　50～ 32 c,d 60 0.268 60 0.400
80 -0.4 　32～ 23 G 　32～ 23 c,d 55 0.376 55 0.300
75 -0.3 　23～ 8 G 　23～ 8 c 50 0.364 50 0.300
70 -0.2 　 8～  0 S2,G 　 8～  0 b,c 40 0.402 40 0.300
65 0.0 32 0.452 32 0.700
60 0.0 23 0.458 23 0.700
55 0.0 15 0.458 15 2.000
50 0.0 8 0.454 8 2.000
45 0.0 5 0.396 5 2.000
40 0.0 0 0.486
35 0.0
30 0.0
25 0.0
20 0.0
15 0.0
10 0.0
5 0.0
0 0.0
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1995/2/6
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-19      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-19 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:30 126cm 　� ◎～○� 4.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
120 0.0 123～120 G 123～120 　b 120 0.270 120 0.040 121 9.7
115 0.0 120～102 S2* 120～102 a 115 0.156 115 0.050 116 5.3
110 -0.1 102～ 97 G 102～ 97 b 110 0.164 110 0.150 106 0.0
105 0.0 　97～ 94 S2,G 　97～ 94 b 105 0.166 105 0.100 101 1.7
100 -0.1 　94～ 90 S2 　94～ 90 a 97 0.250 100 0.050 61 0.0
95 -0.1 　90～ 87 G 　90～ 87 b 94 0.208 95 0.050 56 12.2
90 -0.2 　87～ 85 S2 　87～ 85 a 90 0.198 90 0.050 51 4.7
85 -0.2 　85～ 82 S2 　85～ 82 a 87 0.264 85 0.500 46 8.9
80 -0.2 　82～ 68 S2 　82～ 68 a 85 0.296 80 0.300 41 9.3
75 -0.1 　68～ 62 G 　68～ 62 b 82 0.276 75 0.400 36 6.8
70 -0.1 　62～ 53 S2,G 　62～ 53 b,c 75 0.256 70 0.200 31 8.8
65 0.0 　53～ 48 G 　53～ 48 c,d 70 0.288 65 0.200 26 5.0
60 0.0 　48～ 23 G 　48～ 23 c,d 65 0.272 60 0.200 21 5.8
55 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 59 0.320 55 0.300 16 6.8
50 0.0 　 8～  0 S2,G 　 8～  0 a 55 0.274 50 0.100 11 7.1
45 0.0 48 0.410 45 0.150 6 12.2
40 0.0 45 0.382 40 0.250 2 10.4
35 0.0 40 0.410 35 0.150
30 0.0 35 0.416 30 0.200
25 0.0 30 0.420 25 0.500
20 0.0 25 0.428 20 0.400
15 0.0 20 0.428 15 0.700
10 0.0 15 0.452 10 0.600
5 0.0 10 0.458 5 2.500
0 0.0 5 0.396
0 0.410
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 109cm 　� ●� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 109～99 G 109～99 c,d 106 0.290 105 0.080 107 9.8
100 0.0 　99～96 G 　99～96 b 100 0.336 100 0.160 101 13.9
95 0.0 　96～94 G 　96～94 b 96 0.416 97 0.200 97 5.2
90 0.0 　94～91 G 　94～91 b 94 0.444 95 0.150 95 1.1
85 -0.2 　91～88 G 　91～88 c 91 0.422 93 0.100 92 0.8
80 -0.2 　88～86 S2 　88～86 a 88 0.332 89 0.100 66 2.2
75 -0.2 　86～70 S2 　86～70 a 86 0.308 87 0.500 61 1.5
70 -0.1 　70～65 G 　70～65 b 80 0.288 85 0.200 56 10.0
65 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b 75 0.266 80 0.400 51 3.7
60 0.0 　55～50 G 　55～50 c 70 0.280 75 0.400 46 8.1
55 0.0 　50～45 G 　50～45 c,d 65 0.306 70 0.300 41 7.7
50 0.0 　45～32 G 　45～32 c,d 60 0.278 68 0.200 36 8.0
45 0.0 　32～25 G 　32～25 c,d 55 0.328 65 0.300 33 7.4
40 0.0 　25～10 G 　25～10 c,d 50 0.392 60 0.400 26 8.0
35 0.0 　10～ 6 G 　10～ 6 c 45 0.416 55 0.300 21 4.4
30 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 b,c 40 0.418 50 0.300 16 7.5
25 0.0 35 0.410 45 0.300 11 7.2
20 0.0 32 0.436 40 0.300 7 10.3
15 0.0 25 0.440 35 0.300 2 8.5
10 0.0 20 0.396 30 0.200
5 0.0 15 0.450 25 0.200
0 0.0 10 0.468 20 0.300
6 0.454 15 0.200
0 0.480 10 0.400
5 0.400
1995/2/8
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
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図3-4-20      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-20 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:20 111cm 　� ◎～○� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.1 111～106 N 111～106 a～d 108 0.086 108 ・・・� 101 18.3
106 -0.1 106～ 96 G 106～ 96 c 106 0.082 104 0.050 96 14.2
100 0.0 　96～ 93 G 　96～ 93 c 100 0.348 100 0.100 94 12.4
95 0.0 　93～ 91 S2 　93～ 91 a 96 0.412 94 0.250 91 13.7
90 0.0 　91～ 88 G 　91～ 88 b,c 93 0.374 92 0.200 89 1.8
85 -0.1 　88～ 85 S2 　88～ 85 a 90 0.372 90 0.100 61 0.0
80 -0.2 　85～ 68 S2 　85～ 68 a 88 0.336 87 0.500 56 4.8
75 -0.1 　68～ 63 G 　68～ 63 b 85 0.322 80 0.400 51 7.1
70 -0.1 　63～ 60 S2,G 　63～ 60 b 80 0.298 75 0.400 46 9.8
65 -0.1 　60～ 50 S2,G 　60～ 50 b,c 75 0.276 70 0.400 41 7.9
60 0.0 　50～ 33 G 　50～ 33 c,d 70 0.290 65 0.400 36 7.5
55 0.0 　33～ 23 G 　33～ 23 c,d 68 0.290 62 0.300 33 8.3
50 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 65 0.292 55 0.500 26 5.8
45 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 b 60 0.330 50 0.100 21 5.9
40 0.0 55 0.410 45 0.200 16 6.9
35 0.0 50 0.438 40 0.300 11 6.0
30 0.0 45 0.398 35 0.400 6 3.4
25 0.0 40 0.414 30 0.300 2 6.7
20 0.0 35 0.422 25 0.400
15 0.0 30 0.454 20 0.500
10 0.0 25 0.444 15 0.700
5 0.0 20 0.420 10 3.000
0 0.0 15 0.462 5 1.500
10 0.468
5 0.448
0 0.484
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:55 111cm 　� ◎� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.2 111～106 N 111～106 a～d 108 0.126 108 0.020 104 1.5
105 0.0 106～103 G 106～103 c 103 0.332 105 0.150 101 9.8
100 0.0 103～ 98 G 103～ 98 c 100 0.364 100 0.250 96 3.1
95 0.0 　98～ 94 G 　98～ 94 c 95 0.376 95 0.200 92 2.5
90 0.0 　94～ 91 S2 　94～ 91 a 91 0.230 93 0.250 89 1.0
85 -0.1 　91～ 88 G 　91～ 88 c,d 88 0.296 90 0.100 66 3.9
80 -0.1 　88～ 86 S2 　88～ 86 a 85 0.328 87 1.000 63 2.2
75 -0.1 　86～ 70 S2 　86～ 70 a 80 0.308 85 1.000 56 7.1
70 -0.1 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b 75 0.290 80 1.200 51 5.5
65 0.0 　65～ 62 S2,G 　65～ 62 b,c 70 0.280 75 1.400 46 8.8
60 0.0 　62～ 50 S2,G 　62～ 50 b,c 65 0.322 70 0.800 41 9.1
55 0.0 　50～ 35 G 　50～ 35 c,d 62 0.362 65 0.500 36 8.4
50 0.0 　35～ 25 G 　35～ 25 c,d 55 0.426 63 0.300 31 8.3
45 0.0 　25～  8 G 　25～  8 c,d 50 0.386 60 0.300 26 4.2
40 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 c 45 0.408 55 0.300 21 7.2
35 0.0 40 0.410 50 0.250 16 8.6
30 0.0 35 0.418 45 0.200 11 4.9
25 0.0 30 0.436 40 0.200 6 7.4
20 0.0 25 0.460 35 0.350 2 8.5
15 0.0 20 0.402 30 0.200
10 0.0 15 0.460 25 0.200
5 0.0 10 0.472 20 0.300
0 0.0 5 0.404 15 0.400
0 0.496 10 0.600
5 1.200
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図3-4-21      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-21 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～09:00 107cm 　� ○� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -6.5 107～97 G 107～97 b,c 105 0.320 105 3.000 66 2.0
100 -5.8 　97～94 S2 　97～94 a 100 0.352 100 3.500 63 1.0
95 -4.1 　94～90 S2 　94～90 a 95 0.330 95 0.300 60 0.9
90 -1.6 　90～87 G 　90～87 c 90 0.230 90 0.150 56 6.2
85 -0.1 　87～83 S2 　87～83 a 87 0.270 88 1.600 51 3.7
80 -0.1 　83～68 S2 　83～68 a 83 0.330 85 1.000 46 8.0
75 -0.1 　68～65 S2,G 　68～65 b,c 80 0.328 80 0.800 41 6.2
70 -0.1 　65～62 S2,G 　65～62 b,c 75 0.290 75 0.600 36 6.5
65 0.0 　62～55 S2,G 　62～55 b,c 70 0.330 70 0.400 31 7.8
60 0.0 　55～50 G 　55～50 c,d 65 0.338 67 0.100 26 1.8
55 0.0 　50～34 G 　50～34 c,d 62 0.296 62 0.400 21 6.7
50 0.0 　34～25 G 　34～25 c,d 59 0.298 60 0.300 16 6.0
45 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 55 0.412 56 0.400 11 5.5
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 50 0.388 51 0.200 6 4.7
35 0.0 45 0.428 45 0.200 2 5.1
30 0.0 40 0.406 40 0.200
25 0.0 35 0.432 35 0.200
20 0.0 30 0.440 30 0.500
15 0.0 25 0.550 25 0.600
10 0.0 20 0.420 20 1.000
5 0.0 15 0.462 15 0.800
0 0.0 10 0.476 10 3.500
5 0.426 5 4.000
0 0.472
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 104cm 　� ●� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
104 0.0 104～95 G 104～95 d 100 0.356 100 0.150 103 8.0
100 0.0 　95～93 G 　95～93 d 95 0.388 96 0.150 101 9.3
95 0.0 　93～90 S2,G 　93～90 b,c 93 0.384 94 0.300 94 7.6
90 0.0 　90～87 G 　90～87 d 90 0.386 91 0.250 91 4.0
85 0.0 　87～85 S2 　87～85 a 87 0.350 88 0.100 89 15.9
80 -0.1 　85～72 S2 　85～72 a 85 0.350 84 0.800 86 3.0
75 -0.1 　72～69 S2,G 　72～69 b,c 80 0.334 80 0.600 73 13.9
70 0.0 　69～65 S2,G 　69～65 b～d 75 0.298 75 0.800 70 3.9
65 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b～d 72 0.312 70 0.200 66 1.5
60 0.0 　55～35 G 　55～35 d 69 0.326 65 0.300 61 1.7
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 65 0.344 60 0.400 56 8.5
50 0.0 　25～9 G 　25～9 d 60 0.286 55 0.200 51 4.8
45 0.0 　 9～5 G 　 9～5 b 55 0.408 50 0.200 46 9.1
40 0.0 　 5～0 G 　 5～0 c 50 0.406 45 0.300 41 7.8
35 0.0 45 0.416 40 0.300 36 6.6
30 0.0 40 0.418 35 0.400 31 7.1
25 0.0 35 0.436 30 0.200 26 6.7
20 0.0 30 0.426 25 0.400 21 5.8
15 0.0 25 0.466 20 0.500 16 6.9
10 0.0 20 0.396 15 1.400 11 7.2
5 0.0 15 0.466 10 1.000 6 7.5
0 0.0 10 0.472 5 1.400 2 11.0
5 0.448
0 0.532
1995/2/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
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図3-4-22      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-22 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:20 102cm 　� ●～×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～92 G 102～92 d 99 0.276 100 0.080 100 22.1
95 0.0 　92～90 G 　92～90 d 95 0.366 95 0.120 96 13.7
90 0.0 　90～87 S2,G 　90～87 b 90 0.390 91 0.075 91 11.1
85 0.0 　87～84 G 　87～84 c 87 0.446 89 0.100 88 11.1
80 0.0 　84～82 S2 　84～82 a 84 0.420 85 0.200 85 6.2
75 0.0 　82～73 S2 　82～73 a 81 0.356 83 0.500 82 5.3
70 0.0 　73～70 S2,G 　73～70 b,c 76 0.336 80 0.400 77 6.6
65 0.0 　70～68 S2,G 　70～68 b,c 73 0.322 75 0.400 74 4.6
60 0.0 　68～65 S2,G 　68～65 b,c 70 0.442 71 1.000 71 3.7
55 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b,c 67 0.292 69 0.150 68 7.9
50 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 65 0.326 66 0.100 66 6.4
45 0.0 　45～35 G 　45～35 c,d 60 0.334 60 0.300 61 5.1
40 0.0 　35～25 G 　35～25 c,d 55 0.422 56 0.200 56 7.0
35 0.0 　25～13 G 　25～13 c 50 0.396 50 0.200 51 6.4
30 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 b 45 0.406 46 0.200 46 10.3
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 40 0.412 40 0.300 41 9.5
20 0.0 35 0.408 36 0.400 36 9.0
15 0.0 30 0.440 30 0.300 31 7.6
10 0.0 25 0.474 26 0.500 26 3.3
5 0.0 20 0.384 20 0.400 21 10.2
0 0.0 15 0.454 15 1.400 16 8.1
10 0.482 11 2.000 11 6.0
5 0.468 9 2.500 6 7.2
0 0.494 5 2.000 2 5.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 101cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.3 101～93 G 101～93 d 98 0.356 100 2.500 86 0.2
95 -0.9 　93～88 S2,G 　93～88 b,c 95 0.382 95 2.000 83 3.2
90 -0.5 　88～85 G 　88～85 c,d 90 0.328 90 2.000 80 3.1
85 0.0 　85～82 S2 　85～82 a 85 0.364 86 0.100 76 1.7
80 0.0 　82～72 S2 　82～72 a 82 0.346 83 0.600 73 3.5
75 0.0 　72～69 S2,G 　72～69 b,c 79 0.348 80 0.800 70 1.4
70 0.0 　69～65 S2,G 　69～65 b,c 75 0.332 75 0.600 66 3.4
65 0.0 　65～57 S2,G 　65～57 b,c 72 0.330 70 0.150 61 3.9
60 0.0 　57～52 G 　57～52 d 69 0.308 66 0.300 58 10.9
55 0.0 　52～43 G 　52～43 d 65 0.360 60 0.300 53 5.2
50 0.0 　43～35 G 　43～35 d 60 0.304 55 0.300 50 10.7
45 0.0 　35～25 G 　35～25 d 57 0.340 53 0.100 46 9.0
40 0.0 　25～15 G 　25～15 d 52 0.396 50 0.150 41 7.7
35 0.0 　15～ 9 G 　15～ 9 c,d 49 0.374 45 0.200 36 8.4
30 0.0 　 9～ 5 G 　 9～ 5 b 45 0.426 40 0.250 31 9.2
25 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c 40 0.412 36 0.400 26 2.9
20 0.0 35 0.418 30 0.200 21 7.1
15 0.0 30 0.416 26 0.300 16 6.7
10 0.0 25 0.436 20 0.600 11 3.5
5 0.0 20 0.416 16 0.200 6 2.3
0 0.0 15 0.470 10 1.200 2 7.8
10 0.478 5 0.800
5 0.452 2 0.600
0 0.440
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図3-4-23      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-23 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:35～14:20 102cm 　� ●×◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～93 G 102～93 c,d 99 0.312 100 0.200 100 11.6
95 0.0 　93～88 G 　93～88 c,d 95 0.408 95 0.300 96 3.2
90 0.0 　88～86 G 　88～86 c 90 0.362 90 0.200 91 7.3
85 0.0 　86～72 S2 　86～72 a 86 0.416 87 0.100 87 4.5
80 -0.1 　72～70 S2,G 　72～70 b 80 0.378 85 0.400 71 32.0
75 -0.1 　70～66 S2,G 　70～66 b,c 75 0.326 80 0.400 67 2.5
70 0.0 　66～58 G 　66～58 c,d 70 0.334 75 0.600 61 3.4
65 0.0 　58～49 G 　58～49 c,d 66 0.342 71 0.200 56 5.1
60 0.0 　49～35 G 　49～35 c,d 60 0.292 65 0.150 51 7.2
55 0.0 　35～28 G 　35～28 c,d 55 0.412 60 0.300 46 8.7
50 0.0 　28～18 G 　28～18 c 50 0.370 55 0.150 41 9.3
45 0.0 　18～13 G 　18～13 c 45 0.430 50 0.100 36 5.9
40 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 b 40 0.402 45 0.150 31 5.2
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 35 0.448 40 0.100 26 1.2
30 0.0 30 0.446 35 0.200 21 3.0
25 0.0 25 0.450 30 0.400 16 6.0
20 0.0 20 0.464 25 0.600 11 4.6
15 0.0 15 0.462 20 0.200 6 3.2
10 0.0 10 0.422 15 0.400 2 6.8
5 0.0 5 0.444 10 0.800
0 0.0 0 0.460 5 0.600
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:35 106cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.4 106～103 N* 106～103 a～d 103 0.126 105 0.040 91 5.5
100 -0.4 103～94 G 103～94 d 100 0.322 100 2.500 87 10.4
95 -0.2 　94～90 G 　94～90 c,d 95 0.380 95 3.000 81 10.2
90 0.0 　90～86 S2,G 　90～86 b～d 90 0.400 90 0.400 76 8.3
85 0.0 　86～82 S2 　86～82 a 86 0.382 85 0.600 71 2.7
80 -0.1 　82～73 S2 　82～73 a 80 0.396 80 0.500 66 1.8
75 -0.1 　73～68 S2,G 　73～68 b,c 75 0.388 75 0.400 61 2.5
70 0.0 　68～60 S2,G 　68～60 b,c 70 0.334 70 0.300 56 5.1
65 0.0 　60～55 G 　60～55 d 66 0.348 65 0.200 51 8.2
60 0.0 　55～39 G 　55～39 d 60 0.388 60 0.400 46 8.0
55 0.0 　39～30 G 　39～30 c,d 55 0.422 55 0.300 41 6.9
50 0.0 　30～14 G 　30～14 c,d 50 0.392 50 0.150 36 7.4
45 0.0 　14～ 8 G 　14～ 8 b 45 0.416 45 0.150 31 4.9
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 40 0.414 40 0.400 26 5.2
35 0.0 35 0.448 35 0.600 21 6.8
30 0.0 30 0.458 30 0.300 16 6.7
25 0.0 25 0.400 25 0.400 11 7.5
20 0.0 20 0.474 20 0.400 6 4.7
15 0.0 15 0.478 15 1.200 2 6.1
10 0.0 10 0.428 10 1.400
5 0.0 5 0.464 5 0.300
0 0.0 0 0.406
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-4-24      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-24 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 111cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.1 111～99 N 111～99 a～d 108 0.074 110 0.010 96 0.7
105 -0.1 　99～90 G 　99～90 d 105 0.104 105 0.060 91 0.6
100 -0.1 　90～85 G 　90～85 d 100 0.164 100 0.040 86 2.1
95 0.0 　85～82 G 　85～82 c 95 0.362 95 0.600 83 9.1
90 0.0 　82～74 S2 　82～74 a 90 0.400 90 0.600 80 9.7
85 0.0 　74～68 S2,G 　74～68 b,c 85 0.418 85 0.100 75 8.2
80 0.0 　68～65 G 　68～65 c 82 0.400 80 0.400 71 9.7
75 0.0 　65～57 S2,G 　65～57 b,c 79 0.414 75 0.300 66 5.3
70 0.0 　57～52 G 　57～52 d 74 0.356 70 0.300 61 3.9
65 0.0 　52～44 G 　52～44 d 70 0.460 65 0.300 55 5.4
60 0.0 　44～35 G 　44～35 d 65 0.340 60 0.200 50 7.7
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 60 0.304 55 0.300 46 8.3
50 0.0 　25～19 G 　25～19 c,d 54 0.436 50 0.150 41 8.4
45 0.0 　19～12 G 　19～12 c,d 49 0.382 45 0.200 36 6.5
40 0.0 　12～ 6 G 　12～ 6 b 45 0.432 40 0.100 31 8.6
35 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 c,d 40 0.414 35 0.300 26 3.6
30 0.0 35 0.446 30 0.200 21 7.2
25 0.0 30 0.444 25 0.300 16 6.9
20 0.0 25 0.428 20 0.300 11 4.4
15 0.0 20 0.452 15 1.200 7 5.7
10 0.0 15 0.472 10 2.000 2 6.0
5 0.0 9 0.422 5 1.400
0 0.0 6 0.426
0 0.434
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:45 107cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.3 107～104 N 107～104 a～d 104 0.086 105 0.005 86 3.3
100 -0.2 104～97 S2 104～97 a 100 0.194 100 0.200 82 6.5
95 -0.1 　97～89 G 　97～89 d 95 0.330 95 0.400 76 14.2
90 -0.1 　89～84 G 　89～84 d 90 0.388 90 0.600 71 9.2
85 0.0 　84～81 G 　84～81 c,d 85 0.374 85 0.400 66 2.1
80 0.0 　81～73 S2 　81～73 a 81 0.382 80 0.700 61 3.7
75 0.0 　73～69 S2,G 　73～69 b,c 75 0.384 75 0.600 56 2.9
70 0.0 　69～64 G 　69～64 c 70 0.412 70 0.400 51 12.1
65 0.0 　64～55 S2,G 　64～55 b,c 65 0.354 65 0.300 46 9.0
60 0.0 　55～35 G 　55～35 d 60 0.314 60 0.500 41 7.9
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 55 0.406 55 0.300 36 6.6
50 0.0 　25～10 G 　25～10 c 50 0.364 50 0.300 31 6.7
45 0.0 　10～ 5 G 　10～ 5 b 45 0.424 45 0.200 26 8.9
40 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c,d 40 0.418 40 0.100 21 1.7
35 0.0 35 0.450 35 0.300 16 6.9
30 0.0 30 0.454 30 0.100 11 10.5
25 0.0 25 0.416 25 0.300 6 6.2
20 0.0 20 0.446 20 0.300 2 7.6
15 0.0 15 0.472 15 0.600
10 0.0 10 0.432 10 2.000
5 0.0 5 0.452 5 1.200
0 0.0 0 0.450
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Fig.3-4-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-25 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 105cm 　� ◎～×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 105～100 G 105～100 c,d 100 0.262 103 0.200 102 15.4
100 0.0 100～96 S2,G 100～96 b～d 96 0.324 98 0.100 97 11.7
95 0.0 　96～87 G 　96～87 d 90 0.380 94 0.400 91 1.1
90 0.0 　87～83 S2,G 　87～83 b,c 87 0.396 90 0.600 88 1.2
85 0.0 　83～78 G 　83～78 d 83 0.364 85 0.600 84 4.1
80 0.0 　78～70 S2,G 　78～70 b,c 80 0.358 80 0.200 81 8.8
75 0.0 　70～66 S2,G 　70～66 b,c 75 0.440 75 0.800 76 9.3
70 0.0 　66～59 S2,G 　66～59 b,c 70 0.394 70 0.600 71 10.4
65 0.0 　59～49 G 　59～49 c,d 66 0.380 65 0.150 67 5.0
60 0.0 　49～44 G 　49～44 c,d 60 0.384 60 0.400 61 4.5
55 0.0 　44～33 G 　44～33 c,d 55 0.412 55 1.000 56 7.6
50 0.0 　33～23 G 　33～23 c,d 50 0.418 50 0.400 51 5.4
45 0.0 　23～13 G 　23～13 c,d 45 0.422 45 0.300 46 8.9
40 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 c 40 0.428 40 0.300 41 7.0
35 0.0 　 8～ 5 G 　 8～ 5 b 35 0.444 35 0.400 36 5.7
30 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c 30 0.440 30 0.500 31 7.7
25 0.0 25 0.458 25 0.300 26 5.6
20 0.0 20 0.414 20 0.400 21 5.4
15 0.0 15 0.484 15 0.400 16 6.9
10 0.0 10 0.488 10 1.600 11 5.9
5 0.0 5 0.482 5 1.400 6 2.6
0 0.0 0 0.492 2 5.4
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:10 129cm 　� ×� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
125 -0.3 129～103 N* 129～103 a～d 126 0.074 125 0.005 101 13.1
120 -0.4 103～ 98 G 103～ 98 c 120 0.088 120 0.010 96 14.4
115 -0.3 　98～ 93 G 　98～ 93 c 115 0.102 115 0.015 91 2.1
110 -0.2 　93～ 86 G 　93～ 86 c,d 110 0.116 110 0.020 87 2.6
105 -0.1 　86～ 83 G 　86～ 83 c,d 105 0.106 105 0.040 84 4.1
100 0.0 　83～ 80 S2,G 　83～ 80 b 100 0.312 100 0.150 81 6.0
95 0.0 　80～ 76 G 　80～ 76 c,d 95 0.352 95 0.100 77 11.1
90 0.0 　76～ 70 S2,G 　76～ 70 b,c 90 0.368 90 0.200 71 9.2
85 0.0 　70～ 66 G 　70～ 66 c 86 0.384 85 0.300 67 4.6
80 0.0 　66～ 61 S2,G 　66～ 61 b 83 0.348 80 0.150 62 0.0
75 0.0 　61～ 52 S2,G 　61～ 52 b 80 0.352 77 0.400 56 1.0
70 0.0 　52～  49 G 　52～  49 c,d 76 0.410 70 0.400 51 5.7
65 0.0 　49～ 40 G 　49～ 40 c,d 70 0.438 67 0.300 46 5.1
60 0.0 　40～ 23 G 　40～ 23 c,d 66 0.434 62 0.300 41 7.1
55 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 61 0.426 60 0.200 36 5.4
50 0.0 　 8～  5 G 　 8～  5 b 55 0.322 55 0.300 31 6.9
45 0.0 　 5～  0 G 　 5～  0 c 49 0.392 50 0.500 26 8.7
40 0.0 45 0.386 45 0.300 21 7.0
35 0.0 40 0.424 41 0.200 16 6.7
30 0.0 35 0.422 35 0.200 11 5.8
25 0.0 30 0.430 30 0.400 6 5.1
20 0.0 25 0.448 25 0.500 2 7.1
15 0.0 20 0.446 20 0.200
10 0.0 15 0.466 15 0.400
5 0.0 10 0.484 10 1.000
0 0.0 5 0.474 6 3.500
0 0.482 4 3.000
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Fig.3-4-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-26 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:15 126cm 　� ◎～×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
125 0.0 126～120 G 126～120 b 123 0.204 123 0.060 124 0.0
120 0.0 120～103 S2 120～103 a 120 0.200 115 0.160 121 0.4
115 0.0 103～100 G 103～100 c 115 0.136 110 0.200 116 2.2
110 0.0 100～94 G 100～ 94 c,d 110 0.152 105 0.150 110 0.0
105 0.0 　94～ 88 G 　94～ 88 c,d 105 0.144 101 0.100 106 1.4
100 0.0 　88～ 85 S2,G 　88～ 85 b,c 100 0.316 95 0.250 101 8.8
95 0.0 　85～ 83 S2,G 　85～ 83 b 95 0.356 90 0.200 96 10.2
90 0.0 　83～ 80 G 　83～ 80 c 90 0.388 87 0.150 91 3.8
85 0.0 　80～ 70 S2 　80～ 70 a 85 0.314 86 0.250 86 2.6
80 0.0 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b 83 0.282 84 0.100 84 1.2
75 0.0 　65～ 61 G 　65～ 61 c 80 0.324 81 0.100 81 0.5
70 0.0 　61～ 54 S2,G 　61～ 54 b,c 75 0.382 75 1.400 76 5.6
65 0.0 　54～ 49 G 　54～ 49 c,d 70 0.342 70 0.800 71 2.9
60 0.0 　49～ 44 G 　49～ 44 c,d 65 0.372 65 0.200 66 2.5
55 0.0 　44～ 30 G 　44～ 30 c,d 61 0.364 60 0.400 62 4.8
50 0.0 　30～ 25 G 　30～ 25 c,d 55 0.342 55 0.600 56 1.6
45 0.0 　25～ 10 G 　25～ 10 c,d 50 0.428 50 0.200 51 7.4
40 0.0 　10～  5 G 　10～  5 b 45 0.386 45 0.200 46 9.1
35 0.0 　 5～  0 G 　 5～  0 c 40 0.434 40 0.200 41 6.4
30 0.0 35 0.444 35 0.200 36 5.5
25 0.0 30 0.468 30 0.300 31 6.4
20 0.0 25 0.464 25 0.400 26 5.4
15 0.0 20 0.390 20 0.300 21 6.0
10 0.0 15 0.456 15 0.500 16 6.8
5 0.0 10 0.486 10 0.400 11 5.9
0 0.0 5 0.490 7 2.000 6 5.4
0 0.502 2 2.500 2 5.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 112cm 　� ◎� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 0.0 112～100 G 112～100 c 109 0.350 110 0.150 110 9.5
105 0.0 100～ 97 G 100～ 97 c,d 105 0.346 105 0.200 106 9.7
100 0.0 　97～ 92 G 　97～ 92 c,d 97 0.340 100 0.150 98 13.1
95 0.0 　92～ 85 G 　92～ 85 c,d 92 0.340 95 0.100 93 11.5
90 0.0 　85～ 81 G 　85～ 81 c,d 85 0.412 90 0.300 86 5.3
85 0.0 　81～ 75 G 　81～ 75 c,d 81 0.402 84 0.300 82 5.3
80 0.0 　75～ 64 S2,G 　75～ 64 b,c 78 0.390 82 0.200 79 6.4
75 0.0 　64～ 60 S2,G 　64～ 60 b,c 75 0.448 76 0.200 76 7.3
70 0.0 　60～ 53 G 　60～ 53 d 70 0.422 70 0.200 71 11.7
65 0.0 　53～ 49 G 　53～ 49 d 65 0.398 65 0.150 66 9.0
60 0.0 　49～ 34 G 　49～ 34 d 60 0.416 60 0.150 61 8.4
55 0.0 　34～ 24 G 　34～ 24 c,d 55 0.388 55 0.350 56 4.6
50 0.0 　24～ 10 G 　24～ 10 c,d 50 0.414 50 0.200 51 8.1
45 0.0 　10～  0 G 　10～  0 b,c 45 0.406 45 0.250 46 8.0
40 0.0 40 0.408 40 0.300 41 7.6
35 0.0 35 0.414 35 0.200 36 5.8
30 0.0 30 0.448 30 0.400 31 7.5
25 0.0 25 0.432 25 0.200 26 5.0
20 0.0 20 0.408 20 0.400 21 5.7
15 0.0 15 0.472 15 0.400 16 6.5
10 0.0 10 0.478 10 0.400 11 5.9
5 0.0 5 0.466 5 2.000 6 8.4
0 0.0 0 0.456 2 8.0
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/24
1995/2/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-27      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-27 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 109cm 　� ○　� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
109 -0.6 109～97 G 109～97 c 105 0.346 105 1.400 101 14.6
105 -0.4  97～84 G  97～84 d 100 0.352 100 0.100 96 12.5
100 0.0  84～79 G  84～79 d 95 0.340 95 0.075 91 11.8
95 0.0  79～75 G  79～75 d 90 0.352 90 0.125 86 5.8
90 0.0  75～65 S2,G  75～65 b,c 85 0.394 85 0.300 81 3.4
85 0.0  65～59 S2,G  65～59 b,c 80 0.384 80 0.300 76 4.9
80 0.0  59～50 S2,G  59～50 b,c 75 0.402 75 0.300 71 11.7
75 0.0  50～30 G  50～30 d 70 0.446 70 0.300 66 9.5
70 0.0  30～23 G  30～23 d 65 0.430 65 0.400 61 5.9
65 0.0  23～ 9 G  23～ 9 d 60 0.342 60 0.400 56 2.9
60 0.0 　 9～ 0 G 　 9～ 0 b,c 55 0.338 55 0.400 51 11.1
55 0.0 50 0.408 50 0.300 46 5.1
50 0.0 45 0.352 45 0.300 41 9.1
45 0.0 40 0.408 40 0.200 36 6.7
40 0.0 35 0.412 35 0.300 31 7.3
35 0.0 30 0.422 30 0.800 26 4.5
30 0.0 25 0.460 25 0.600 21 2.2
25 0.0 20 0.424 20 0.600 16 6.9
20 0.0 15 0.456 15 0.600 11 6.4
15 0.0 10 0.492 10 1.400 6 6.1
10 0.0 5 0.438 5 3.500 2 7.4
5 0.0 0 0.448
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:15 106cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -1.4 106～98 G 106～98 c 103 0.362 105 1.400 91 6.8
100 -1.3  98～94 G  98～94 c,d 100 0.360 100 0.800 86 5.6
95 -0.2  94～83 G  94～83 c,d 95 0.340 95 0.600 81 6.4
90 0.0 83 I 83 i 90 0.390 90 0.100 76 9.8
85 0.0  83～78 G  83～78 c,d 85 0.404 85 0.150 71 10.5
80 0.0 78 I 78 i 80 0.386 80 0.250 66 5.3
75 0.0  78～63 S2,G  78～63 b,c 75 0.390 75 0.400 61 4.9
70 0.0  63～58 S2,G  63～58 b,c 70 0.386 70 0.200 56 4.2
65 0.0  58～45 S2,G  58～45 b,c 65 0.452 65 0.300 51 4.9
60 0.0  45～38 G  45～38 c,d 60 0.384 60 0.400 46 5.2
55 0.0  38～23 G  38～23 c,d 55 0.362 55 0.400 41 6.8
50 0.0  23～ 8 G  23～ 8 c,d 50 0.408 50 0.300 36 5.1
45 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 45 0.398 45 0.400 31 3.6
40 0.0 40 0.436 40 0.300 26 5.5
35 0.0 35 0.420 35 0.200 21 5.4
30 0.0 30 0.400 30 0.500 16 4.3
25 0.0 25 0.450 25 0.600 11 5.7
20 0.0 20 0.448 20 0.500 6 5.7
15 0.0 15 0.420 15 1.800 2 9.9
10 0.0 10 0.478 10 1.200
5 0.0 5 0.480 5 3.500
0 0.0 0 0.440
1995/2/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-28      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-28 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:20 104cm 　� ○　� 5.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 104～96 G 104～96 d 101 0.390 103 0.300 102 6.5
95 0.0 　96～85 G 　96～85 d 96 0.384 100 0.200 97 6.9
90 0.0 　85～80 G 　85～80 d 90 0.358 95 0.200 91 9.9
85 0.0 　80～73 G 　80～73 d 85 0.406 90 0.100 86 7.5
80 0.0 　73～70 S2,G 　73～70 b,c 80 0.380 85 0.100 81 6.1
75 0.0 　70～60 S2,G 　70～60 b,c 75 0.416 80 0.100 76 6.0
70 0.0 　60～54 S2,G 　60～54 b,c 70 0.476 75 0.400 71 10.9
65 0.0 　54～49 G 　54～49 d 65 0.414 70 0.600 66 9.1
60 0.0 　49～40 G 　49～40 d 60 0.392 65 0.200 61 7.8
55 0.0 　40～30 G 　40～30 d 55 0.332 60 0.400 56 4.6
50 0.0 　30～25 G 　30～25 d 50 0.432 55 0.400 51 7.6
45 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 45 0.372 50 0.200 46 8.5
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 40 0.430 45 0.300 41 7.9
35 0.0 35 0.400 40 0.200 36 9.0
30 0.0 30 0.444 35 0.200 31 5.9
25 0.0 25 0.458 30 0.600 26 10.2
20 0.0 20 0.450 25 0.400 21 3.4
15 0.0 15 0.444 20 0.200 16 7.8
10 0.0 10 0.484 15 0.400 11 5.2
5 0.0 5 0.476 10 1.000 6 3.6
0 0.0 0 0.470 5 1.200 2 8.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:35 102cm 　� ○　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.1 102～94 G 102～94 c,d 99 0.372 100 1.600 91 7.8
95 -0.1 　94～82 G 　94～82 d 94 0.356 95 1.400 86 9.6
90 0.0 82 I 82 i 90 0.388 90 0.100 81 4.9
85 0.0 　82～80 G 　82～80 d 85 0.386 85 0.200 77 4.2
80 0.0 80 I 80 i 80 0.448 81 0.150 74 11.5
75 0.0 　80～76 G 　80～76 d 76 0.440 77 0.400 71 13.0
70 0.0 76 I 76 i 73 0.404 75 0.200 66 8.6
65 0.0 　76～73 G 　76～73 d 70 0.476 70 0.250 61 1.9
60 0.0 　73～63 S2,G 　73～63 b～d 65 0.484 65 0.700 57 3.2
55 0.0 63 I 63 i 60 0.444 60 0.150 51 7.4
50 0.0 　63～56 S2,G 　63～56 b～d 56 0.370 55 0.150 46 5.8
45 0.0 　56～48 S2,G 　56～48 b～d 50 0.398 50 0.250 41 7.0
40 0.0 　48～30 G 　48～30 d 45 0.430 45 0.250 36 9.2
35 0.0 　30～23 G 　30～23 d 40 0.432 40 0.150 31 6.4
30 0.0 　23～ 6 G 　23～ 6 c,d 35 0.420 35 0.150 26 4.7
25 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 b,c 30 0.420 30 0.600 21 3.7
20 0.0 25 0.444 25 1.200 16 8.3
15 0.0 20 0.466 20 0.800 11 6.4
10 0.0 15 0.426 15 1.000 7 5.6
5 0.0 10 0.472 10 0.800 2 16.9
0 0.0 6 0.480 7 1.400
0 0.470 4 4.000
1995/2/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-29      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-29 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 100cm 　� ●� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 100～93 G 100～93 d 97 0.376 95 0.800 98 5.2
95 0.0 　93～82 G 　93～82 d 93 0.346 90 0.200 94 4.4
90 0.0 82 I 82 i 90 0.358 85 0.300 91 10.1
85 0.0 　82～77 G 　82～77 d 85 0.390 80 0.300 86 9.0
80 0.0 77 I 77 i 79 0.398 75 0.300 80 8.1
75 0.0 　77～64 S2,G 　77～64 c,d 74 0.396 70 0.500 75 5.6
70 0.0 64 I 64 i 70 0.400 65 0.500 71 17.2
65 0.0 　64～50 S2,G 　64～50 b～d 65 0.458 60 0.300 66 7.2
60 0.0 　50～46 G 　50～46 c,d 60 0.342 55 0.500 61 10.5
55 0.0 　46～40 G 　46～40 c,d 55 0.358 51 0.400 56 7.1
50 0.0 　40～28 G 　40～28 c,d 50 0.406 47 0.200 51 5.2
45 0.0 　28～23 G 　28～23 c,d 46 0.404 41 0.200 47 8.3
40 0.0 　23～ 8 G 　23～ 8 c 40 0.404 35 0.200 41 5.0
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 35 0.400 30 0.200 36 9.7
30 0.0 30 0.436 25 0.300 31 10.4
25 0.0 25 0.478 20 0.400 26 9.0
20 0.0 20 0.468 15 1.400 21 9.8
15 0.0 15 0.484 10 1.200 16 2.3
10 0.0 10 0.484 5 3.500 11 5.1
5 0.0 6 0.472 6 7.1
0 0.0 0 0.472 2 6.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:40 97cm 　� ◎～×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 0.0 　97～81 G 　97～81 d 94 0.334 95 0.100 95 8.7
90 0.0 81 I 81 i 90 0.390 90 0.500 91 10.9
85 0.0 　81～79 G 　81～79 d 85 0.376 85 0.100 86 10.4
80 0.0 79 I 79 i 81 0.392 82 0.200 82 8.8
75 0.0 　79～77 G 　79～77 d 79 0.458 80 0.200 80 3.8
70 0.0 77 I 77 i 77 0.516 78 0.300 78 6.6
65 0.0 　77～64 S2,G 　77～64 b,c 74 0.406 75 0.200 75 10.3
60 0.0 64 I 64 i 70 0.476 70 0.300 71 9.9
55 0.0 　64～56 S2,G 　64～56 b～d 65 0.480 65 2.000 66 7.3
50 0.0 　56～46 S2,G 　56～46 b～d 60 0.368 60 1.200 61 8.0
45 0.0 　46～38 G 　46～38 c,d 56 0.394 55 0.300 57 5.0
40 0.0 　38～20 G 　38～20 c,d 50 0.428 50 0.200 51 8.3
35 0.0 　20～ 6 G 　20～ 6 c 46 0.418 45 0.200 47 4.1
30 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 d 40 0.440 40 0.150 41 7.1
25 0.0 35 0.440 35 0.300 36 8.9
20 0.0 30 0.440 30 0.300 31 7.1
15 0.0 25 0.456 25 0.600 26 5.6
10 0.0 20 0.458 20 0.400 21 7.5
5 0.0 15 0.426 15 0.400 16 6.2
0 0.0 10 0.482 10 1.800 11 7.0
6 0.480 5 1.600 7 6.9
0 0.480 2 9.0
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/2
1995/3/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-30      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-30 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 103cm 　� ○� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.2 103～97 N 103～97 a～d 100 0.068 100 ・・・� 91 11.9
95 -0.1 　97～82 G 　97～82 c,d 94 0.360 95 0.400 86 9.2
90 0.0 82 I 82 i 90 0.374 90 0.200 83 10.0
85 0.0 　82～80 G 　82～80 d 85 0.404 85 0.700 81 5.7
80 0.0 80 I 80 i 82 0.418 81 0.400 79 4.5
75 0.0 　80～78 G 　80～78 d 80 0.484 79 0.200 76 5.2
70 0.0 78 I 78 i 78 0.526 75 0.200 71 7.2
65 0.0 　78～65 G 　78～65 d 75 0.446 70 0.400 66 4.7
60 0.0 65 I 65 i 70 0.420 66 0.500 61 8.4
55 0.0 　65～60 G 　65～60 d 65 0.472 60 0.300 56 7.0
50 0.0 　60～48 G 　60～48 d 60 0.416 55 0.400 51 6.4
45 0.0 　48～29 G 　48～29 d 55 0.386 50 0.200 46 5.2
40 0.0 　29～20 G 　29～20 d 50 0.418 45 0.300 41 6.6
35 0.0 　20～6 G 　20～ 6 c 45 0.408 40 0.300 36 7.5
30 0.0 　 6～0 G 　 6～ 0 b,c 40 0.426 35 0.200 31 5.9
25 0.0 35 0.416 30 0.400 26 6.5
20 0.0 30 0.404 25 0.300 21 1.1
15 0.0 25 0.420 20 0.500 16 5.2
10 0.0 20 0.496 15 0.800 11 6.8
5 0.0 15 0.436 10 0.800 7 7.7
0 0.0 10 0.458 5 0.800 2 8.5
6 0.492
0 0.478
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:25 98cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 0.0 　98～93 N 　98～93 a～d 95 0.084 95 0.030 96 2.4
90 0.0 　93～80 G 　93～80 d 93 0.094 90 0.100 94 4.5
85 0.0 80 I 80 i 90 0.386 85 0.100 91 9.3
80 0.0 　80～78 G 　80～78 d 85 0.384 81 0.100 86 11.5
75 0.0 78 I 78 i 80 0.390 79 0.200 81 9.6
70 0.0 　78～76 G 　78～76 d 78 0.492 77 0.200 79 5.1
65 0.0 76 I 76 i 76 0.552 75 0.300 77 5.9
60 0.0 　76～64 G 　76～64 d 74 0.418 70 0.600 75 7.7
55 0.0 64 I 64 i 70 0.466 65 0.800 71 6.9
50 0.0 　64～60 G 　64～60 d 65 0.462 60 0.200 66 4.0
45 0.0 　60～50 G 　60～50 d 60 0.400 55 0.600 61 6.9
40 0.0 　50～38 G 　50～38 b,c 55 0.340 50 0.100 56 7.0
35 0.0 　38～23 G 　38～23 d 50 0.424 45 0.150 51 10.2
30 0.0 　23～ 7 G 　23～ 7 c 45 0.390 40 0.200 46 4.1
25 0.0 　 7～ 0 G 　 7～ 0 b 40 0.428 35 0.100 41 7.0
20 0.0 35 0.420 30 0.300 36 7.5
15 0.0 30 0.450 25 0.300 31 6.7
10 0.0 25 0.458 20 0.500 26 6.1
5 0.0 20 0.422 15 0.300 21 2.6
0 0.0 15 0.454 10 0.800 16 5.3
10 0.464 8 1.600 11 6.7
7 0.494 6 2.000 8 8.0
4 0.470 2 3.000 5 5.7
0 0.442 2 9.7
1995/3/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-31      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-31 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-31 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-31 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:55 103cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.1 103～95 N 103～95 a～d 100 0.066 100 0.002 93 11.6
95 -0.1 　95～92 G 　95～92 b 95 0.074 95 0.002 90 14.0
90 0.0 　92～80 G 　92～80 d 92 0.350 93 0.200 86 12.1
85 0.0 80 I 80 i 89 0.356 90 0.100 81 10.6
80 0.0 　80～75 G 　80～75 d 85 0.404 85 0.100 76 10.1
75 0.0 75 I 75 i 80 0.388 80 0.150 71 10.0
70 0.0 　75～61 G 　75～61 d 75 0.378 75 0.200 66 6.2
65 0.0 61 I 61 i 70 0.376 70 0.150 62 6.3
60 0.0 　61～55 G 　61～55 c,d 65 0.442 65 0.150 56 7.6
55 0.0 　55～45 G 　55～45 d 61 0.464 60 0.200 51 12.6
50 0.0 　45～35 G 　45～35 d 55 0.436 55 0.150 46 5.2
45 0.0 　35～23 G 　35～23 c 50 0.396 50 0.150 41 7.5
40 0.0 　23～ 8 G 　23～ 8 c,d 45 0.400 45 0.050 36 6.5
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 40 0.416 40 0.050 31 7.6
30 0.0 35 0.412 35 0.100 26 5.5
25 0.0 30 0.428 30 0.150 21 5.0
20 0.0 25 0.458 25 0.800 16 6.8
15 0.0 20 0.452 20 0.500 11 6.2
10 0.0 15 0.432 15 0.800 6 6.8
5 0.0 10 0.466 10 0.600 2 10.6
0 0.0 5 0.492 5 2.000
0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:35 140cm 　� ◎～×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
140 -0.3 140～118 N 140～118 a～d 137 0.058 135 0.002 101 0.4
135 -0.6 118～98 S1* 118～98 b,c 134 0.060 130 0.005 96 10.2
130 -0.7 　98～95 G 　98～95 b 130 0.056 125 0.005 93 4.9
125 -0.5 　95～92 G 　95～92 　c 125 0.052 120 0.005 90 12.1
120 -0.3 　92～80 G 　92～80 d 120 0.066 115 0.005 86 12.8
115 -0.2 80 I 80 i 115 0.066 110 0.020 81 9.4
110 -0.1 　80～75 G 　80～75 d 110 0.102 105 0.050 76 7.1
105 -0.1 75 I 75 i 105 0.100 100 0.075 71 10.2
100 0.0 　75～58 G 　75～58 d 100 0.144 96 0.150 66 9.2
95 0.0 　58～52 G 　58～52 c,d 95 0.324 93 0.100 61 6.6
90 0.0 52 I 52 i 92 0.342 90 0.150 56 6.9
85 0.0 　52～45 G 　52～45 d 89 0.406 85 0.050 51 6.8
80 0.0 45 I 45 i 85 0.410 80 0.100 46 5.9
75 0.0 　45～35 G 　45～35 d 80 0.428 75 0.400 41 8.2
70 0.0 　35～25 G 　35～25 d 75 0.408 70 0.400 36 6.8
65 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 70 0.398 65 0.300 31 5.6
60 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 65 0.408 60 0.600 26 6.1
55 0.0 60 0.404 55 0.300 21 6.7
50 0.0 55 0.414 50 0.300 16 6.8
45 0.0 49 0.420 45 0.400 11 6.4
40 0.0 45 0.444 40 0.500 6 6.6
35 0.0 40 0.412 35 0.500 2 11.0
30 0.0 35 0.432 30 0.500
25 0.0 30 0.424 25 0.600
20 0.0 25 0.442 20 0.600
15 0.0 20 0.456 15 0.400
10 0.0 15 0.418 10 0.500
5 0.0 10 0.482 5 1.500
0 0.0 5 0.484
0 0.466
1995/3/5
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-32      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-32 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-32 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-32 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 121cm 　� ○� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
120 -0.1 121～118 G 121～118 c 118 0.118 120 0.200 101 0.6
115 -0.3 118～98 S1 118～98 b 115 0.116 115 0.010 96 11.4
110 -0.2 　98～95 G 　98～95 b,c 110 0.104 110 0.030 94 10.6
105 -0.1 　95～93 G 　95～93 　c 105 0.222 105 0.080 91 12.2
100 0.0 　93～80 G 　93～80 d 100 0.196 100 0.250 86 8.2
95 0.0 80 I 80 i 95 0.344 97 0.100 81 7.3
90 0.0 　80～78 G 　80～78 d 93 0.348 94 0.050 78 6.7
85 0.0 78 I 78 i 90 0.388 90 0.150 76 6.0
80 0.0 　78～75 G 　78～75 d 85 0.410 85 0.200 71 5.5
75 0.0 75 I 75 i 80 0.394 79 0.300 66 4.5
70 0.0 　75～55 G 　75～55 d 77 0.468 76 0.300 61 5.8
65 0.0 55 I 55 i 75 0.444 70 0.400 56 5.7
60 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 70 0.418 65 0.400 51 9.3
55 0.0 45 I 45 i 65 0.398 60 0.200 46 5.6
50 0.0 　45～20 G 　45～20 d 60 0.408 55 0.200 41 7.7
45 0.0 　20～ 9 G 　20～ 9 c 55 0.430 50 0.200 36 6.3
40 0.0 　 9～ 4 G 　 9～ 4 c 50 0.388 45 0.200 31 7.1
35 0.0 　 4～ 0 G 　 4～ 0 b 45 0.412 40 0.100 26 7.0
30 0.0 40 0.400 35 0.200 21 4.9
25 0.0 35 0.414 30 0.300 16 7.5
20 0.0 30 0.420 25 0.400 11 6.9
15 0.0 25 0.458 20 0.400 6 7.6
10 0.0 20 0.452 15 0.400 2 7.9
5 0.0 15 0.434 10 1.000
0 0.0 10 0.470 5 0.600
5 0.490 2 3.500
0 0.482
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:15 106cm 　� ●� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 106～95 G 106～95 c 103 0.264 105 0.080 104 10.1
100 0.0 　95～92 G 　95～92 c 100 0.278 100 0.040 101 18.0
95 0.0 92 I 92 i 95 0.382 95 0.120 96 17.5
90 0.0 　92～78 G 　92～78 d 92 0.352 93 0.100 93 15.0
85 0.0 78 I 78 i 89 0.406 90 0.150 90 8.8
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 85 0.424 85 0.150 86 10.2
75 0.0 76 I 76 i 80 0.392 80 0.150 81 11.1
70 0.0 　76～74 G 　76～74 d 77 0.436 77 0.200 78 6.9
65 0.0 74 I 74 i 74 0.488 75 0.200 75 6.3
60 0.0 　74～56 G 　74～56 d 70 0.438 70 0.300 71 11.2
55 0.0 56 I 56 i 65 0.454 65 0.300 66 8.0
50 0.0 　56～45 G 　56～45 d 60 0.398 60 0.100 61 12.4
45 0.0 　45～23 G 　45～23 d 56 0.472 57 0.300 57 5.7
40 0.0 　23～ 5 G 　23～ 5 c 50 0.392 55 0.400 51 5.6
35 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 b 45 0.432 50 0.400 46 8.4
30 0.0 40 0.388 45 0.400 41 8.7
25 0.0 35 0.414 40 0.300 36 9.3
20 0.0 30 0.412 35 0.500 31 7.7
15 0.0 25 0.480 30 0.600 26 7.8
10 0.0 20 0.462 25 0.300 21 6.8
5 0.0 15 0.440 20 0.300 16 7.1
0 0.0 10 0.498 15 0.300 11 7.4
5 0.492 10 0.300 6 7.4
0 0.480 6 1.600 2 13.4
4 1.400
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/8
1995/3/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-33      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-33 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-33 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-33 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:25 102cm 　� ◎～○� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～96 G 102～96 c 99 0.328 100 0.400 100 4.5
95 0.0 　96～91 G 　96～91 c 96 0.362 95 0.500 97 5.7
90 0.0 91 I 91 i 91 0.346 92 0.100 92 13.0
85 0.0 　91～81 G 　91～81 d 85 0.418 86 0.100 86 10.2
80 0.0 81 I 81 i 81 0.408 82 0.100 82 9.2
75 0.0 　81～79 G 　81～79 d 79 0.396 80 0.100 80 11.0
70 0.0 79 I 79 i 76 0.396 77 0.200 77 9.3
65 0.0 　79～76 G 　79～76 d 70 0.436 75 0.100 71 6.1
60 0.0 76 I 76 i 65 0.416 70 0.300 66 7.6
55 0.0 　76～61 G 　76～61 d 61 0.386 66 0.200 62 11.1
50 0.0 　61～55 G 　61～55 d 55 0.400 62 0.300 56 10.1
45 0.0 55 I 55 i 50 0.416 56 0.300 51 7.8
40 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 45 0.396 50 0.400 46 4.8
35 0.0 　45～34 G 　45～34 d 40 0.415 46 0.300 41 6.3
30 0.0 　34～20 G 　34～20 d 35 0.430 40 0.400 36 7.4
25 0.0 　20～ 8 G 　20～ 8 c 30 0.424 35 0.200 31 7.3
20 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 25 0.462 30 0.400 26 7.6
15 0.0 20 0.462 25 0.500 21 4.6
10 0.0 15 0.434 20 0.300 16 4.3
5 0.0 10 0.486 15 0.500 11 6.4
0 0.0 5 0.496 10 0.800 6 7.2
0 0.502 5 1.000 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:10 96cm 　� ◎� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -0.1 96～89 G 96～89 c 93 0.332 95 0.500 86 10.6
90 -0.1 　89～78 G 　89～78 c,d 90 0.330 90 0.300 81 10.4
85 0.0 78 I 78 i 85 0.430 85 0.200 77 7.3
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 80 0.402 80 0.300 74 6.4
75 0.0 76 I 76 i 76 0.422 77 0.300 71 2.0
70 0.0 　76～73 G 　76～73 d 73 0.428 75 0.300 66 6.5
65 0.0 73 I 73 i 70 0.542 70 0.300 61 4.8
60 0.0 　73～60 G 　73～60 d 65 0.444 65 0.300 56 12.7
55 0.0 60 I 60 i 60 0.444 60 0.300 51 3.5
50 0.0 　60～55 G 　60～55 d 55 0.406 55 0.300 46 6.0
45 0.0 　55～35 G 　55～35 d 50 0.442 50 0.400 41 6.2
40 0.0 　35～28 G 　35～28 d 45 0.412 45 0.300 36 5.4
35 0.0 　28～19 G 　28～19 d 40 0.420 40 0.300 31 5.8
30 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 35 0.434 35 0.100 26 7.6
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 30 0.436 30 0.200 21 4.1
20 0.0 25 0.466 25 0.300 16 6.1
15 0.0 20 0.464 20 0.400 11 2.8
10 0.0 15 0.410 15 0.400 6 7.7
5 0.0 10 0.480 10 0.400 2 8.0
0 0.0 5 0.470 5 0.300
0 0.496
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図3-4-34      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-34 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-34 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-34 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:35 94cm 　� ●� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 0.0 　94～78 G 　94～78 d 90 0.396 90 0.300 91 7.3
85 0.0 78 I 78 i 85 0.404 85 0.300 86 12.1
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 80 0.406 80 0.300 81 7.9
75 0.0 76 I 76 i 77 0.472 78 0.200 78 8.4
70 0.0 　76～74 G 　76～74 d 74 0.534 75 0.200 75 6.5
65 0.0 74 I 74 i 71 0.396 72 0.300 72 7.5
60 0.0 　74～59 G 　74～59 d 65 0.438 70 0.300 66 7.4
55 0.0 59 I 59 i 60 0.450 65 0.400 61 7.4
50 0.0 　59～50 G 　59～50 c,d 55 0.406 60 0.300 56 17.0
45 0.0 50 I 50 i 50 0.414 55 0.400 51 6.3
40 0.0 　50～44 G 　50～44 d 45 0.430 50 0.200 46 9.9
35 0.0 　44～33 G 　44～33 d 40 0.430 45 0.100 41 8.6
30 0.0 　33～28 G 　33～28 d 35 0.434 40 0.300 36 7.9
25 0.0 　28～23 G 　28～23 d 30 0.440 35 0.300 31 7.7
20 0.0 　23～15 G 　23～15 c,d 25 0.460 30 0.200 26 7.7
15 0.0 　15～ 8 G 　15～ 8 c 20 0.456 25 0.400 21 9.4
10 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 15 0.434 20 0.200 16 9.4
5 0.0 10 0.484 15 0.300 11 7.9
0 0.0 5 0.498 10 0.200 6 7.2
0 0.518 5 0.500 2 11.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:20 89cm 　� ◎～●� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 0.0 　89～79 G 　89～79 d 86 0.388 85 0.075 87 16.1
80 0.0 79 I 79 i 80 0.422 80 0.100 81 12.2
75 0.0 　79～74 G 　79～74 d 75 0.390 75 0.300 76 9.2
70 0.0 74 I 74 i 70 0.422 70 0.400 71 5.8
65 0.0 　74～60 G 　74～60 d 65 0.414 65 0.500 66 8.7
60 0.0 　60～57 G 　60～57 d 60 0.442 60 0.500 61 7.5
55 0.0 57 I 57 i 57 0.434 58 0.300 58 12.1
50 0.0 　57～44 G 　57～44 c,d 54 0.390 55 0.400 55 11.6
45 0.0 　44～39 G 　44～39 d 50 0.396 50 0.300 51 5.5
40 0.0 　39～25 G 　39～25 d 45 0.418 45 0.400 46 8.5
35 0.0 　25～19 G 　25～19 d 40 0.414 40 0.200 41 8.2
30 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 d 35 0.412 35 0.200 36 6.5
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b～d 30 0.424 30 0.200 31 8.0
20 0.0 25 0.452 25 0.500 26 8.2
15 0.0 20 0.448 20 0.400 21 5.4
10 0.0 15 0.424 15 0.400 16 8.7
5 0.0 10 0.472 10 0.400 11 9.0
0 0.0 5 0.490 5 0.700 6 9.2
0 0.490 2 9.8
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位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-35      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-35 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-35 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-35 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 85cm 　� ●� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 　85～77 G 　85～77 d 82 0.412 83 0.040 83 14.0
75 0.0 77 I 77 i 77 0.386 80 0.120 81 11.6
70 0.0 　77～74 G 　77～74 d 74 0.490 75 0.300 76 7.0
65 0.0 74 I 74 i 70 0.448 71 0.300 72 9.2
60 0.0 　74～70 G 　74～70 d 65 0.392 65 0.500 66 10.8
55 0.0 70 I 70 i 60 0.428 60 0.400 61 8.2
50 0.0 　70～55 G 　70～55 d 55 0.444 55 0.300 56 8.9
45 0.0 55 I 55 i 50 0.400 50 0.300 51 7.4
40 0.0 　55～48 G 　55～48 d 45 0.420 45 0.300 46 9.0
35 0.0 　48～43 G 　48～43 d 40 0.426 40 0.300 41 8.7
30 0.0 　43～26 G 　43～26 d 35 0.380 35 0.200 36 9.3
25 0.0 　26～19 G 　26～19 c,d 30 0.410 30 0.200 31 7.9
20 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 26 0.450 25 0.300 26 8.5
15 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 20 0.446 20 0.500 21 7.6
10 0.0 15 0.446 15 1.000 16 7.6
5 0.0 10 0.472 10 0.800 11 7.5
0 0.0 5 0.504 5 0.800 6 10.7
0 0.506 2 10.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 85cm 　� ◎� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 　81～75 G 　81～75 d 78 0.412 80 0.200 79 10.0
75 0.0 75 I 75 i 75 0.388 75 0.100 76 6.6
70 0.0 　75～59 G 　75～59 　d 70 0.388 70 0.150 71 7.4
65 0.0 59 I 59 i 65 0.424 65 0.500 66 4.3
60 0.0 　59～43 G 　59～43 d 60 0.390 60 0.300 61 8.7
55 0.0 43 I 43 i 55 0.422 55 0.700 56 7.3
50 0.0 　43～38 G 　43～38 　d 50 0.426 50 0.400 51 7.3
45 0.0 　38～25 G 　38～25 d 45 0.416 45 0.300 46 9.2
40 0.0 　25～19 G 　25～19 c,d 40 0.410 40 0.400 41 9.7
35 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 35 0.410 35 0.200 36 8.5
30 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 30 0.398 30 0.200 31 9.6
25 0.0 25 0.448 25 0.400 26 7.6
20 0.0 20 0.466 20 0.600 21 6.2
15 0.0 15 0.434 15 0.400 16 8.6
10 0.0 10 0.450 10 0.500 11 7.7
5 0.0 5 0.478 5 0.400 6 9.2
0 0.0 0 0.480 2 8.0
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/14
1995/3/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-36      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-36 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-36 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-36 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 77cm 　� ○� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 0.0 　77～74 G 　77～74 d 74 0.488 75 1.000 75 4.0
70 0.0 　74～58 G 　74～58 d 70 0.456 70 0.200 71 4.4
65 0.0 58 I 58 i 65 0.434 65 0.500 66 2.8
60 0.0 　58～50 G 　58～50 c,d 60 0.426 60 0.300 61 9.1
55 0.0 50 I 50 i 55 0.444 55 0.400 56 5.3
50 0.0 　50～43 G 　50～43 d 50 0.434 50 0.400 51 8.1
45 0.0 　43～28 G 　43～28 d 45 0.460 45 0.100 46 7.2
40 0.0 　28～18 G 　28～18 d 40 0.358 40 0.200 41 8.0
35 0.0 　18～ 8 G 　18～ 8 d 35 0.386 35 0.100 36 8.5
30 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 30 0.402 30 0.100 31 7.3
25 0.0 25 0.456 25 0.300 26 5.4
20 0.0 20 0.448 20 0.400 21 6.3
15 0.0 15 0.440 15 0.200 16 5.2
10 0.0 10 0.470 10 0.400 11 6.0
5 0.0 5 0.486 5 0.400 6 8.0
0 0.0 0 0.496 2 3.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 73cm 　� ◎� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
70 0.0 　73～59 G 　73～59 　d 70 0.368 70 0.600 71 2.3
65 0.0 59 I 59 i 65 0.410 65 1.000 66 0.4
60 0.0 　59～43 G 　59～43 c,d 60 0.418 60 0.300 61 3.3
55 0.0 　43～28 G 　43～28 d 55 0.452 55 1.500 56 8.3
50 0.0 　28～19 G 　28～19 d 50 0.364 50 0.400 51 8.9
45 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 d 45 0.462 45 0.400 46 6.3
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 40 0.376 40 0.300 41 7.0
35 0.0 35 0.380 35 0.300 36 8.7
30 0.0 30 0.416 30 0.600 31 6.5
25 0.0 25 0.444 25 0.500 26 7.5
20 0.0 20 0.452 20 0.400 21 6.5
15 0.0 15 0.414 15 0.300 16 4.2
10 0.0 10 0.472 10 0.400 11 6.6
5 0.0 5 0.492 5 0.600 6 5.8
0 0.0 0 0.490 2 8.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 55cm 　� ◎� 13.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 0.0 　55～25 G 　55～25 d 52 0.492 53 0.100 53 17.3
50 0.0 　25～19 G 　25～19 d 49 0.414 50 0.100 50 10.9
45 0.0 　19～ 0 G 　19～ 0 d 45 0.430 45 0.100 46 13.8
40 0.0 40 0.416 40 0.100 41 7.2
35 0.0 35 0.424 35 0.100 36 10.4
30 0.0 30 0.452 30 0.100 31 8.8
25 0.0 25 0.486 25 0.300 26 11.2
20 0.0 20 0.474 20 0.300 21 9.7
15 0.0 15 0.432 15 0.300 16 10.0
10 0.0 10 0.468 10 0.400 11 8.4
5 0.0 5 0.524 5 0.400 6 11.3
0 0.0 0 0.694 2 11.5
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硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-37      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-37 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-37 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-37 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 43cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0.0 　43～30 G 　43～30 d 40 0.396 40 0.300 41 7.3
35 0.0 　30～18 G 　30～18 d 35 0.410 35 0.300 36 7.9
30 0.0 　18～ 0 G 　18～ 0 c,d 30 0.404 30 0.100 31 5.8
25 0.0 25 0.442 25 0.400 26 5.8
20 0.0 20 0.456 20 1.500 21 5.6
15 0.0 15 0.446 15 0.600 16 5.2
10 0.0 10 0.470 10 0.800 11 6.8
5 0.0 5 0.476 5 2.000 6 5.8
0 0.0 0 0.490 2 8.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:15 46cm 　� ×～●� 0.7℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0.0 　46～44 N 　46～44 b,c 45 0.100 45 ・・・� 46 24.6
40 -0.2 　44～30 G 　44～30 d 40 0.374 40 3.500 31 5.5
35 -0.1 　30～17 G 　30～17 d 35 0.420 35 1.500 26 5.4
30 0.0 　17～ 0 G 　17～ 0 c,d 30 0.380 30 0.400 21 7.2
25 0.0 25 0.434 25 0.500 16 5.6
20 0.0 20 0.452 20 1.400 11 6.9
15 0.0 15 0.464 15 0.300 6 5.7
10 0.0 10 0.466 10 0.600 2 6.5
5 0.0 5 0.494 5 0.700
0 0.0 0 0.482
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:50 38cm 　� ○� 6.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0.0 　38～19 G 　38～19 d 35 0.360 35 0.200 36 4.7
30 0.0 　19～ 0 G 　19～ 0 c,d 30 0.412 30 0.400 31 2.3
25 0.0 25 0.456 25 0.800 26 7.3
20 0.0 20 0.438 20 0.600 21 7.4
15 0.0 15 0.424 15 0.400 16 7.1
10 0.0 10 0.470 10 0.500 11 6.8
5 0.0 5 0.498 5 0.600 6 6.0
0 0.0 0 0.476 2 6.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 37cm 　� ○� 5.0℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 　37～19 G 　37～19 d 34 0.330 35 1.000 26 9.2
30 -0.1 　19～ 0 G 　19～ 0 c,d 30 0.378 30 1.000 21 5.4
25 0.0 25 0.426 25 0.500 16 7.7
20 0.0 20 0.454 20 0.400 11 4.8
15 0.0 15 0.426 15 0.300 6 5.3
10 0.0 10 0.470 10 0.300 2 8.1
5 0.0 5 0.496 5 0.400
0 0.0 0 0.474
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図3-4-38      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-38 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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表1-4-38 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-38 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:45 29cm 　� ●� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0.0 　29～18 G 　29～18 d 26 0.382 25 0.400 27 8.7
20 0.0 　18～ 0 G 　18～ 0 c,d 23 0.448 20 0.200 24 12.9
15 0.0 20 0.456 15 0.300 21 20.9
10 0.0 15 0.446 10 0.400 16 4.6
5 0.0 10 0.472 5 0.500 11 7.3
0 0.0 5 0.506 6 9.6
0 0.504 2 17.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 23cm 　� ◎� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0.0 23～ 9 　G 23～ 9 d 20 0.418 20 0.200 21 7.8
15 0.0 　9～ 0 　G 　9～ 0 c,d 15 0.418 15 0.300 16 7.9
10 0.0 10 0.470 10 0.300 11 7.6
5 0.0 5 0.482 5 0.700 6 8.7
0 0.0 0 0.486 2 11.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～08:50 16cm 　� ◎� 4.4℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0.0 16～ 0 　G 16～ 0 c,d 13 0.396 15 0.300 14 5.7
10 0.0 10 0.434 10 0.300 11 6.4
5 0.0 5 0.464 5 0.400 6 8.1
0 0.0 0 0.448 2 9.3
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/23
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図3-5-1      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
表1-5-1 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:35 12cm ×� 4.0 ℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -3.3 12～0 N* 12～0 a～d 9 0.096 10 0.002
5 -1.7 6 0.158 5 0.005
0 0 0 0.174
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 22cm ◎� -0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -1.5 22～13 N* 22～13 a～d 19 0.114 20 0.005
15 -1.7 13～ 0 S1* 13～ 0 a～d 15 0.084 15 0.002
10 -1.5 10 0.116 10 0.035
5 -0.8 5 0.170 5 0.060
0 0 0 0.218
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 19cm　� ○　� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
19 -7.7 19～ 9 S1* 19～ 9 a～d 16 0.142 15 0.002
15 -6.5 　9～ 0 S1* 　9～ 0 a～d 10 0.120 10 0.020
10 -4.1 5 0.188 5 0.070
5 -2.9 0 0.238
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 17cm ○　� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -8.9 17～ 9 S1* 17～ 9 a～d 14 0.168 15 0.010
10 -3.1 　9～ 0 S2 　9～ 0 a～d 10 0.148 10 0.020
5 -0.6 5 0.206 5 0.150
0 0 0 0.256
硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-5-2      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-2 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 14cm ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 14～10 N 14～10 b,c 11 0.104 12 0.010
5 0 10～ 6 S2 10～ 6 a 6 0.216 8 0.100
0 0  6～ 0 G  6～ 0 c 0 0.348 4 0.175
　�
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:20 24cm 　� ◎　� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 24～12 S1 24～12 a～c 21 0.136 20 0.020 22 0.8
15 0 12～ 8 G 12～ 8 b 15 0.120 15 0.015 16 0.0
10 0 　8～ 6 S2 　8～ 6 a 12 0.104 10 0.050 13 43.7
5 0 　6～ 0 G 　6～ 0 b 8 0.328 5 0.100 9 3.8
0 0 5 0.282 7 0.0
0 0.360 2 16.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 19cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
18 0 19～16 N 19～16 b～d 16 0.070 18 0.005 17 11.6
15 0 16～13 G 16～13 c 13 0.286 15 0.030 14 7.3
10 0 13～ 8 G 13～ 8 b,c 10 0.312 10 0.050 11 13.1
5 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 5 0.320 5 0.050 6 15.7
0 0 0 0.328 2 17.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 18cm 　� ○　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -2 18～13 N 18～13 b～d 15 0.098 16 0.002 11 0.9
10 0 13～ 8 G 13～ 8 b 10 0.304 14 0.200 6 9.5
5 0 　8～ 5 G 　8～ 5 b 5 0.328 10 0.150 2 11.8
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 c 0 0.346 7 0.250
5 0.100
硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
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雪      温　�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-5-3      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-3 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 15cm 　� ○　� -3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
13 -8 15～13 G 15～13 b 12 0.180 12 0.080
10 -2.6 13～ 9 G 13～ 9 b,d 9 0.250 10 0.300
5 -1.5  9～ 5 G  9～ 5 c 5 0.344 5 1.500
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 c 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 24cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.6 24～13 N* 24～13 a～d 21 0.076 20 ・・・� 11 8.4
15 -0.1 13～ 0 G 13～ 0 c 15 0.112 15 0.030 6 7.1
10 0 10 0.318 10 0.250 2 7.7
5 0 5 0.360 5 0.200
0 0 0 0.348
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 24cm 　� ◎　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 24～21 G* 24～21 c,d 21 0.150 22 0.100 22 5.3
15 0 21～12 S1 21～12 b 15 0.124 20 0.400 16 3.3
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.296 15 0.400 10 6.4
5 0 5 0.354 10 0.100 6 7.4
0 0 0 0.336 5 0.150 2 8.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 17cm 　� ●　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 17～12 G 17～12 c 14 0.274 15 0.050 16 14.6
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.348 10 0.200 11 2.4
5 0 5 0.322 5 0.150 6 8.4
0 0 0 0.330 2 9.0
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Fig.3-5-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-4 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 15cm 　� ◎　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 -0.2 15～10 G 15～10 c,d 12 0.258 13 0.300 6 1.9
10 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 9 0.332 10 0.200 2 7.3
5 0 5 0.340 5 0.500
0 0 0 0.356
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 14cm 　� ◎　� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
13 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 11 0.358 13 0.400 12 1.7
10 0 5 0.300 10 0.300 6 1.4
5 0 0 0.346 5 0.500 2 5.2
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 28cm 　� ×� -3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -3.2 　28～14 N 28～14 b～d 25 0.096 25 0.005 11 1.9
20 -2.3 　14～ 0 G 14～ 0 b～d 20 0.132 20 0.010 6 5.8
15 -1.3 15 0.096 15 0.020 2 6.0
10 0 10 0.368 10 0.150
5 0 5 0.344 5 0.400
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 39cm 　� ×� -0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 -1.7 39～24 N* 39～24 a～d 36 0.134 35 0.010 11 3.2
30 -1.9 24～13 S1* 24～13 a～d 30 0.112 30 0.040 6 7.6
25 -1.7 13～ 0 G 13～ 0 c,d 25 0.148 25 0.030 2 6.6
20 -0.8 20 0.156 20 0.010
15 -0.3 15 0.128 15 0.020
10 0 10 0.334 10 0.100
5 0 5 0.338 5 0.250
0 0 0 0.376
密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
1996/1/7
含水率�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
1996/1/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
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Fig.3-5-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-5 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 38cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 38～32 G 38～32 c,d 35 0.374 35 0.100 36 15.1
30 -0.1 32～22 S1 32～22 b 32 0.352 30 0.080 33 6.8
25 -0.2 22～13 S1 22～13 b 29 0.166 25 0.120 11 3.9
20 -0.1 13～ 0 G 13～ 0 c,d 25 0.208 20 0.040 6 5.1
15 -0.1 20 0.204 15 0.080 2 6.9
10 0 15 0.176 10 0.080
5 0 10 0.330 5 0.150
0 0 5 0.336
0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:45 29cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 29～13 G 29～13 c,d 25 0.330 25 0.200 26 16.8
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.346 20 0.100 21 15.4
15 0 15 0.292 15 0.200 16 16.6
10 0 10 0.320 10 0.300 11 11.3
5 0 5 0.330 5 0.100 6 5.8
0 0 0 0.356 2 6.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:05 27cm 　� ○　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 27～13 G 27～13 c,d 24 0.318 25 1.400 21 4.8
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.308 20 0.350 16 12.6
15 0 15 0.368 15 0.150 11 8.9
10 0 10 0.356 10 0.300 6 2.2
5 0 5 0.372 5 0.200 2 6.6
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 27cm 　� ○　� -2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -6.1 27～13 G 27～13 c,d 24 0.292 25 1.500 16 0.5
20 -2.8 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.318 20 2.000 11 3.4
15 0 15 0.360 15 2.000 6 3.5
10 0 10 0.380 10 0.200 2 8.6
5 0 5 0.350 5 0.250
0 0 0 0.336
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
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Fig.3-5-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-6 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 24cm 　� ●　� 7.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 14～12 G 14～12 c,d 21 0.328 20 0.250 22 12.9
15 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 15 0.368 15 0.250 16 10.8
10 0 9 0.360 10 0.300 10 7.2
5 0 5 0.348 5 0.200 6 5.3
0 0 0 0.358 2 11.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 19cm 　� ●　� 3.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 19～9 G 19～9 d 15 0.324 15 0.150 16 13.8
10 0 　9～0 G 　9～0 d 10 0.360 10 0.100 11 12.3
5 0 5 0.364 5 0.200 6 6.1
0 0 0 0.380 2 10.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 23cm 　� ◎　� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 23～19 N 23～19 a～d 20 0.056 20 ・・・� 16 7.6
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.334 15 0.200 11 7.9
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.334 10 0.100 6 0.5
5 0 5 0.456 5 0.100 2 7.8
0 0 0 0.386
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 20cm 　� ●　� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 20～17 G 20～17 b,c 17 0.312 18 0.050 18 11.1
15 0 17～ 9 G 17～ 9 d 14 0.364 15 0.250 15 3.8
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.366 10 0.150 11 9.0
5 0 5 0.366 5 0.150 6 5.7
0 0 0 0.364 2 8.8
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1996/1/16
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含水率�
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Fig.3-5-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-7 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 27cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -1.7 27～19 G 27～19 a～d 24 0.048 25 ・・・� 16 4.6
20 -0.5 19～ 8 G 19～ 8 d 20 0.074 20 0.005 11 4.9
15 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 15 0.318 15 0.100 6 5.5
10 0 10 0.344 10 0.150 2 7.8
5 0 5 0.346 5 0.300
0 0 0 0.364
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:10 21cm 　� ●　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 21～18 G 21～18 b 18 0.248 20 0.150 20 0.6
15 0 18～ 9 G 18～ 9 d 15 0.310 15 0.350 16 1.1
10 0  9～ 0 G  9～ 0 d 10 0.348 10 0.400 11 7.2
5 0 5 0.356 5 0.250 6 4.3
0 0 0 0.356 2 9.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:40～07:55 21cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 22～19 N 22～19 a～d 19 0.060 20 ・・・� 20 15
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.384 15 0.350 16 2.2
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.352 10 0.250 11 6.9
5 0 5 0.356 5 0.150 6 6.9
0 0 0 0.336 2 5.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 19cm 　� ◎　� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.336 15 0.150 16 1.3
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.380 10 0.100 11 5.6
5 0 5 0.358 5 0.200 6 7.6
0 0 0 0.378 2 6.6
1996/1/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/20
含水率�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1996/1/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-8      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-8 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 17cm 　� ●　� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 17～ 8 G 17～ 8 d 14 0.378 15 0.400 15 4.4
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.364 10 0.350 11 2.7
5 0 5 0.382 5 0.250 6 10.6
0 0 0 0.356 2 9.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 33cm 　� ×� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 -1.5 33～17 N 33～17 a～d 30 0.074 30   ・・・� 15 4.7
25 -1.6 17～ 8 G 17～ 8 d 25 0.070 25 0.005 11 1.9
20 -0.4 　8～ 0 G 　8～ 0 d 20 0.066 20 0.005 6 7.1
15 0 14 0.358 15 0.250 2 8
10 0 10 0.342 10 0.350
5 0 5 0.368 5 0.200
0 0 0 0.368
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 39cm 　� ×� -2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 -2.4 39～24 N* 39～24 a～d 36 0.070 35 0.010 11 1.7
30 -2.7 24～15 S1 24～15 b 30 0.150 30 0.040 6 4.9
25 -2.1 15～ 8 G 15～ 8 d 25 0.126 25 0.020 2 6.1
20 -1.2  8～ 0 G  8～ 0 d 20 0.102 20 0.030
15 -0.1 15 0.122 15 0.030
10 0 10 0.386 10 0.200
5 0 5 0.334 5 0.200
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 56cm 　� ×� -2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 -3.1 56～33 N* 56～33 a～d 53 0.094 55 0.002 11 1.5
50 -2.5 33～20 S1 33～20 b 50 0.078 50 0.005 6 6.9
45 -2 20～14 S2 20～14 a 45 0.104 45 0.002 2 4.8
40 -1.4 14～ 8 G 14～ 8 d 40 0.074 40 0.005
35 -0.8 　8～ 0 G 　8～ 0 d 35 0.150 35 0.040
30 -0.5 30 0.142 30 0.040
25 -0.4 25 0.202 25 0.040
20 -0.2 20 0.162 20 0.040
15 -0.1 15 0.122 15 0.060
10 0 10 0.362 10 0.150
5 0 5 0.348 5 0.120
0 0 0 0.426
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/24
1996/1/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-9      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
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表1-5-9 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 63cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.6 63～35 N 63～35 a～d 60 0.110 60 0.005 14 0.3
55 -2.2 35～23 S1 35～23 b 55 0.138 55 0.010 11 2.3
50 -2.2 23～16 S2 23～16 a 50 0.172 50 0.030 6 4.1
45 -1.9 16～ 8 G 16～ 8 d 45 0.118 45 0.020 2 6.6
40 -1.6 　8～ 0 G 　8～ 0 d 40 0.110 40 0.040
35 -0.7 35 0.182 35 0.080
30 -0.4 30 0.174 30 0.100
25 -0.2 25 0.208 25 0.050
20 -0.1 20 0.178 20 0.100
15 0 16 0.170 17 0.150
10 0 13 0.344 14 0.200
5 0 10 0.346 10 0.100
0 0 5 0.376 5 0.100
0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:25 64cm 　� ◎　� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -4.4 64～49 N 64～49 a～d 61 0.080 60 0.005 11 2.2
55 -3.1 49～30 S1 49～30 b 55 0.120 55 0.020 6 8.2
50 -2.3 30～23 S2 30～23 a 50 0.160 50 0.040 2 8.6
45 -2 23～16 S2 23～16 a 45 0.195 45 0.080
40 -0.9 16～ 8 G 16～ 8 d 40 0.145 40 0.040
35 -0.5  8～ 0 G  8～ 0 d 35 0.160 35 0.060
30 -0.3 30 0.204 30 0.080
25 -0.3 25 0.244 25 0.080
20 -0.3 20 0.206 20 0.100
15 -0.3 16 0.186 17 0.050
10 0 10 0.356 14 0.150
5 0 5 0.354 10 0.100
0 0 0 0.364 5 0.100
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 57cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 57～51 G 57～51 b 54 0.194 55 0.050 55 14.2
50 0 51～40 G 51～40 b 51 0.282 50 0.060 52 13.8
45 0 40～30 S1 40～30 b 45 0.276 45 0.080 46 16.9
40 0 30～24 S2 30～24 a 40 0.340 40 0.120 41 15.6
35 0 24～20 S2 24～20 a 35 0.178 35 0.080 36 1.8
30 0 20～15 S2 20～15 a 30 0.198 30 0.400 31 3.0
25 -0.1 15～ 8 G 15～ 8 d 25 0.248 25 0.400 21 0.3
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 20 0.216 20 0.200 16 1.9
15 0 15 0.202 15 0.400 11 0.0
10 0 10 0.344 10 0.100 6 7.6
5 0 5 0.368 5 0.200 2 8.9
0 0 0 0.372
1996/1/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
表1-5-10 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:55 71cm 　� ×� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.4 71～52 N 71～52 a～d 68 0.048 70  ・・・� 50 15.5
65 -0.5 52～49 S1 52～49 b 65 0.072 65 0.002 46 12.2
60 -0.5 49～45 G 49～45 b 60 0.068 60 0.010 41 12.8
55 -0.3 45～40 G 45～40 c 55 0.140 55 0.025 36 12.8
50 0 40～30 G 40～30 c 49 0.204 50 0.080 31 13.7
45 0 30～24 G 30～24 b 45 0.308 45 0.060 26 4.7
40 0 24～15 G 24～15 b 40 0.322 40 0.060 21 14.7
35 0 15～ 8 G 15～ 8 d 35 0.336 35 0.060 16 18.6
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 30 0.356 30 0.200 11 2.6
25 0 25 0.280 25 0.150 6 6.7
20 0 20 0.376 20 0.600 2 7.7
15 0 15 0.450 15 0.700
10 0 10 0.340 10 0.300
5 0 5 0.370 5 0.100
0 0 0 0.422
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:05 98cm 　� ×� -4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 -3.3 98～48 N 98～48 a～d 95 0.052 95 ・・ ・� 46 8.8
90 -3.5 48～42 S1 48～42 b 90 0.072 90 0.002 41 12.3
85 -3 42～35 G 42～35 c 85 0.076 85 0.005 36 10.2
80 -2.4 35～30 G 35～30 c 80 0.080 80 0.005 31 11.5
75 -2.1 30～18 G 30～18 b 75 0.098 75 0.005 26 9.7
70 -1.8 18～13 G 18～13 b 70 0.082 70 0.005 21 10.1
65 -1.3 13～ 8 G 13～ 8 d 65 0.106 65 0.010 16 15.7
60 -0.9 　8～ 0 G 　8～ 0 d 60 0.096 60 0.010 11 1.9
55 -0.4 55 0.108 55 0.020 6 4.3
50 -0.1 50 0.114 50 0.050 2 9.9
45 0 45 0.296 45 0.120
40 0 40 0.336 40 0.060
35 0 35 0.340 35 0.060
30 0 30 0.350 30 0.060
25 0 25 0.376 25 0.300
20 0 20 0.408 20 0.400
15 0 15 0.348 15 0.300
10 0 10 0.350 10 0.500
5 0 5 0.364 5 0.300
0 0 0 0.356
1996/1/31
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/30
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-10      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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図3-5-11      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-11 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:25 123cm 　� ×� -3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -2.1 123～100 N 123～100 a～d 120 0.048 120 ・・ ・� 46 2.0
115 -2.9 100～ 83 S1 100～ 83 b 115 0.074 110 0.002 41 11.2
110 -3 　83～ 45 S2 　83～ 45 a 110 0.072 110 0.005 36 10.6
105 -2.8 　45～ 40 G 　45～ 40 c 105 0.106 90 0.005 31 10.6
100 -2.6 　40～ 35 G 　40～ 35 c,d 100 0.104 80 0.020 21 11
95 -2.4 　35～ 28 G 　35～ 28 c,d 95 0.136 70 0.030 16 7.3
90 -2.3 　28～ 18 G 　28～ 18 c,d 90 0.056 60 0.030 11 0.0
85 -2.2 　18～ 15 G 　18～ 15 c 85 0.084 50 0.100 2 6.7
80 -2 　15～ 8 G 　15～ 8 d 80 0.120 45 0.120
75 -1.8 　 8～  0 G 　 8～  0 d 70 0.128 40 0.080
70 -1.5 60 0.116 35 0.040
65 -1.2 50 0.122 30 0.100
60 -0.9 45 0.216 20 0.350
55 -0.6 40 0.356 15 0.250
50 -0.1 35 0.352 10 0.300
45 0 30 0.366 5 0.100
40 0 20 0.412
30 0 15 0.354
20 0 10 0.370
10 0 0 0.382
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05～09:55 154cm 　� ×� -5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
150 -4.7 154～95 N 154～95 a～d 151 0.070 150 ・・・� 41 9.1
140 -4.8 95～85 S1 95～85 b 150 0.064 140 ・・・� 31 11.8
130 -4.4 85～73 S1 85～73 b 140 0.070 130 0.002 21 8.2
120 -3.6 73～43 S2 73～43 a 130 0.082 120 0.005 11 0.0
110 -3.2 43～33 G 43～33 c 120 0.094 110 0.005 2 3.8
100 -2.7 33～20 G 33～20 c,d 110 0.090 100 0.010
90 -2.3 20～13 G 20～13 c 100 0.130 90 0.020
80 -2 13～ 8 G 13～ 8 d 90 0.122 80 0.040
70 -1.6 　8～ 0 G 　8～ 0 d 80 0.166 70 0.070
60 -1.2 70 0.154 60 0.070
50 -0.5 60 0.158 50 0.080
40 0 50 0.160 40 0.060
30 0 40 0.362 30 0.040
20 0 30 0.376 20 0.120
10 0 20 0.424 10 0.200
0 0 10 0.360 5 0.140
0 0.412
1996/2/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/2
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-12      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-12 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 146cm 　� ×� -0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
145 -2.2 146～105 N 146～105 a～d 143 0.086 140 0.015 41 1.9
140 -2.3 105～ 80 S1 105～ 80 b 140 0.130 130 0.010 31 10.0
130 -3.2 　80～ 40 S2 　80～ 40 a 130 0.064 120 0.015 21 9.7
120 -3.8 　40～ 33 G 　40～ 33 c 120 0.110 110 0.020 11 5.7
110 -3.6 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 110 0.114 100 0.020 2 0.6
100 -3.3 　25～ 10 G 　25～ 10 c 100 0.118 90 0.025
90 -2.8 　10～  0 G 　10～  0 d 90 0.120 80 0.100
80 -2.1 80 0.158 70 0.100
70 -1.5 70 0.148 60 0.150
60 -0.9 60 0.200 50 0.125
50 -0.4 50 0.180 40 0.250
40 0 40 0.230 30 0.100
30 0 30 0.364 20 0.120
20 0 20 0.432 10 0.500
10 0 10 0.414 5 0.250
0 0 0 0.402
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 141cm 　� ◎　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
140 -2.5 141～108 N 141～108 a～d 138 0.070 140 ・・・� 41 2.1
130 -2.8 108～ 88 S1 108～ 88 b 130 0.116 130 0.005 31 7.7
120 -2.6 　88～ 70 S2 　88～ 70 a 120 0.152 120 0.030 21 10.5
110 -2.6 　70～ 39 S2 　70～ 39 a 110 0.148 110 0.060 11 30.6
100 -2.6 　39～ 30 G 　39～ 30 c 100 0.126 100 0.060 2 3.0
90 -2.5 　30～ 23 G 　30～ 23 c,d 90 0.152 90 0.080
80 -2.5 　23～ 12 G 　23～ 12 d 80 0.154 80 0.080
70 -1.8 　12～  0 G 　12～  0 d 70 0.210 70 0.100
60 -1.4 60 0.226 60 0.140
50 -0.9 50 0.204 50 0.120
40 0 40 0.250 40 0.300
30 0 30 0.384 30 0.150
20 0 20 0.416 20 0.350
10 0 10 0.546 10 0.400
0 0 0 0.378 5 0.400
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硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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図3-5-13      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-13 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 125cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
125 -0.1 125～121 G 125～121 a～d 122 0.254 124 0.400 31 8.9
120 -0.1 121～101 S1 121～101 b 118 0.152 120 0.030 21 9.1
110 -1 101～ 84 S1 101～ 84 b 110 0.188 110 0.080 11 9.1
100 -1.3 　84～ 68 S2 　84～ 68 a 100 0.198 100 0.120 2 1.0
90 -1.6 　68～ 38 S2 　68～ 38 a 90 0.166 90 0.080
80 -1.5 　38～ 33 G 　38～ 33 c 80 0.174 80 0.080
70 -1.3 　33～ 20 G 　33～ 20 c,d 70 0.204 70 0.200
60 -0.9 　20～ 11 G 　20～ 11 c,d 60 0.214 60 0.300
50 -0.5 　11～ 8 G 　11～ 8 d 50 0.230 50 0.400
40 -0.1 　 8～  0 G 　 8～  0 d 40 0.268 40 0.400
30 0 30 0.370 30 0.200
20 0 20 0.400 20 0.300
10 0 10 0.462 10 0.500
0 0 0 0.414 5 0.300
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 111cm 　� ×� -0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.4 111～108 N 111～108 a～d 108 0.159 110 0.040 101 5.3
100 0 108～103 G 108～103 b 105 0.296 100 0.200 91 11.8
90 0 103～ 98 S2,G 103～ 98 b 100 0.273 90 0.400 81 2.5
80 0 　98～ 95 S2 　98～ 95 b 90 0.279 80 0.300 71 4.5
70 0 　95～ 80 S2 　95～ 80 a 80 0.208 70 0.300 41 15.0
60 -0.3 　80～ 66 S2 　80～ 66 a 70 0.241 60 0.300 31 6.9
50 -0.2 　66～ 37 S2 　66～ 37 a 60 0.226 50 0.200 21 8.8
40 0 　37～ 30 G 　37～ 30 c 50 0.259 40 0.300 11 3.3
30 0 　30～ 20 G 　30～ 20 c,d 40 0.264 30 0.400 2 2.6
20 0 　20～ 11 G 　20～ 11 c 30 0.368 20 0.500
10 0 　11～  8 G 　11～  8 d 20 0.430 10 1.200
0 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.594 5 0.400
0 0.374
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雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-14      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-14 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 112cm 　� ×� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.4 112～102 N* 112～102 a～d 109 0.088 110 0.080 101 0.2
100 0 102～ 96 G 102～96 c 99 0.294 100 0.200 91 2.1
90 0  96～ 86 S2,G  96～ 86 b 90 0.350 90 0.200 81 0.7
80 0 　86～ 76 S2 　86～ 76 a 80 0.232 80 0.500 71 0.4
70 0 　76～ 64 S2 　76～ 64 a 70 0.226 70 0.400 41 1.1
60 -0.1 　64～ 38 S2 　64～ 38 a 60 0.238 60 0.400 31 7.5
50 -0.1 　38～ 34 G 　38～ 34 c 50 0.266 50 0.600 21 11.6
40 0 　34～ 23 G 　34～ 23 c 40 0.276 40 0.400 11 14.3
30 0 　23～ 11 G 　23～ 11 c,d 30 0.386 30 0.200 2 3.3
20 0 　11～  8 G 　11～  8 d 20 0.418 20 0.300
10 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.500 10 1.600
0 0 0 0.394 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:05 103cm 　� ○　� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 103～100 N 103～100 a～d 100 0.132 101 0.010 101 0.1
90 0 100～ 97 G 100～ 97 c 97 0.256 98 0.100 98 2.2
80 0  97～ 90 S2  97～ 90 a 94 0.252 95 0.200 96 9.2
70 0 　90～ 84 G 　90～ 84 c 90 0.310 90 0.400 91 0
60 0 　84～ 75 S2,G 　84～ 75 b 85 0.356 85 0.100 86 0
50 0 　75～ 60 S2 　75～ 60 a 75 0.246 75 0.300 76 15.1
40 0 　60～ 40 S2 　60～ 40 a 60 0.272 60 0.400 61 0.7
30 0 　40～ 37 G 　40～ 37 b 50 0.300 50 0.800 51 0
20 0 　37～ 33 G 　37～ 33 c,d 40 0.254 40 0.600 41 2.8
10 0 　33～ 22 G 　33～ 22 c,d 37 0.412 38 0.600 38 0
0 0 　22～ 12 G 　22～ 12 c 33 0.370 35 0.500 34 2.6
　12～  8 G 　12～  8 d 25 0.398 25 0.200 26 0
　 8～  0 G 　 8～  0 d 15 0.454 15 0.400 16 4.1
8 0.472 10 0.400 9 9.1
0 0.414 5 0.500 2 10.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 97cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 97～93 N 97～93 a～d 94 0.072 95 0.020 95 11.5
90 0 93～87 G 93～87 d 90 0.314 90 0.050 91 12.4
80 0 87～82 G 87～82 d 85 0.328 85 0.100 86 8.0
70 0 82～74 S2,G 82～74 b 75 0.246 75 0.400 76 1.6
60 0 74～65 S2 74～65 a 65 0.246 65 0.400 66 0.9
50 0 65～55 S2 65～55 a 55 0.262 55 0.700 56 1.4
40 0 55～39 S2 55～39 a 45 0.306 45 0.800 46 1.5
30 0 39～35 G 39～35 c 35 0.454 35 0.300 36 20.6
20 0 35～30 G 35～30 d 30 0.364 30 0.400 31 3.4
10 0 30～21 G 30～21 d 25 0.408 25 0.300 26 7.3
0 0 21～10 G 21～10 c 15 0.460 15 0.200 16 7.1
10～ 7 G 10～ 7 d 7 0.442 8 1.200 8 15.2
　7～ 0 G 　7～ 0 d 0 0.366 5 0.400 2 5.3
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/8
1996/2/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-15      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-15 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～09:00 120cm 　� ×� -2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -2 120～97 N 120～97 a～d 117 0.036 120 ・・・� 96 14
110 -1.7  97～94 G  97～94 b 110 0.064 110 0.005 91 9.6
100 -0.2  94～90 G  94～90 d 100 0.092 100 0.020 86 4.1
90 0  90～85 S2,G  90～85 b 95 0.288 95 0.100 81 12.8
80 0  85～77 S2,G  85～77 b 90 0.344 90 0.050 71 2.4
70 0  77～70 S2  77～70 a 85 0.304 85 0.100 61 0.0
60 0  70～58 S2  70～58 a 80 0.386 80 0.100 51 0.0
50 0  58～38 S2  58～38 a 70 0.298 70 0.350 41 0.7
40 0  38～35 G  38～35 c 60 0.276 60 0.800 36 3.1
30 0  35～23 G  35～23 d 50 0.336 50 1.200 31 2.6
20 0  23～14 G  23～14 d 40 0.278 40 1.400 26 0
10 0  14～ 7 G  14～ 7 d 35 0.384 35 0.700 16 7.5
0 0 　 7～ 0 G 　 7～ 0 d 30 0.370 30 0.400 11 15.4
25 0.406 25 0.200 2 0.0
15 0.454 15 0.400
10 0.506 10 1.400
0 0.408 5 0.600
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 118cm 　� ×� -0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
115 -1.3 118～106 N 118～106 a～d 115 0.072 115 0.005 91 8.4
110 -1.5 106～ 97 S2 106～ 97 a 110 0.128 110 0.010 81 6.0
100 -0.7 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 100 0.116 100 0.010 71 0.5
90 0 　93～ 90 G 　93～ 90 b 90 0.332 90 0.030 61 1.7
80 0  90～ 80 G  90～ 80 d 80 0.390 80 0.400 51 7.5
70 0 　80～ 75 S2,G 　80～ 75 b 70 0.264 70 0.600 41 4.2
60 0 　75～ 65 S2 　75～ 65 a 60 0.274 60 0.400 31 6.6
50 0 　65～ 59 S2 　65～ 59 a 50 0.398 50 0.500 21 8.4
40 0 　59～ 54 G 　59～ 54 b 40 0.418 40 0.500 11 9.7
30 0 　54～ 40 S2 　54～ 40 a 30 0.382 30 0.400 2 6.6
20 0 　40～ 35 G 　40～ 35 b 20 0.466 20 0.200
10 0 　35～ 30 G 　35～ 30 c,d 10 0.530 10 0.500
0 0 　30～ 22 G 　30～ 22 d 0 0.394 5 0.200
　22～ 12 G 　22～ 12 c,d
　12～  7 G 　12～  7 d
　 7～  0 G 　 7～  0 d
1996/2/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/11
含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-16      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-16 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 101cm 　� ◎　� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 101～97 G 101～97 c 97 0.262 98 0.100 98 13.5
90 0   97～92 S2,G   97～92 b 92 0.282 93 0.150 93 19.5
80 0 　92～88 G 　92～88 d 88 0.340 89 0.050 89 7.4
70 0 　88～84 G 　88～84 c,d 84 0.302 85 0.100 85 8.5
60 0   84～76 G   84～76 c 76 0.412 77 0.150 77 8.3
50 0 　76～69 S2 　76～69 a 69 0.308 70 0.700 70 8.9
40 0 　69～58 S2 　69～58 a 58 0.324 59 0.600 59 5.0
30 0 　58～54 S2 　58～54 a 54 0.312 55 0.600 55 3.1
20 0 　54～43 S2 　54～43 a 43 0.306 44 0.600 44 3.8
10 0 　43～39 G 　43～39 c 39 0.450 40 0.300 40 4.5
0 0 　39～32 G 　39～32 c,d 32 0.386 33 0.100 33 3.7
　32～24 G 　32～24 d 24 0.406 25 0.100 25 9.0
　24～13 G 　24～13 c,d 13 0.442 14 0.400 14 10.4
　13～ 7 G 　13～ 7 d 10 0.532 10 3.500 11 7.7
　 7～ 0 G 　 7～ 0 d 7 0.368 8 0.400 8 2.7
0 0.404 5 0.300 2 4.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 93cm 　� ○　� 8.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 93～85 G 93～85 c,d 90 0.314 90 0.060 91 11.1
80 0 85～77 G 85～77 d 85 0.342 85 0.060 86 9.8
70 0 77～68 S2,G 77～68 b,c 80 0.372 80 0.120 81 14.1
60 0 68～54 S2,G 68～54 b,c 70 0.368 70 0.150 71 16.8
50 0 54～40 S2,G 54～40 b,c 60 0.412 60 0.250 61 10.8
40 0 40～35 G 40～35 c,d 50 0.424 50 0.200 51 11.7
30 0 35～26 G 35～26 d 40 0.428 40 0.400 41 18.5
20 0 26～12 G 26～12 c,d 35 0.378 35 0.200 36 4.1
10 0 12～ 7 G 12～ 7 d 30 0.404 30 0.150 31 8.1
0 0 　7～ 0 G 　7～ 0 d 20 0.454 20 0.200 21 8.7
15 0.464 15 0.150 16 6.9
9 0.378 10 0.700 10 16.1
0 0.408 5 0.250 2 5.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 85cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 0 85～81 N 85～81 a～d 82 0.048 83 ・・・� 83 15.3
80 0 81～78 G 81～78 c,d 78 0.358 79 1.200 79 0
70 0 78～72 G 78～72 c,d 75 0.368 75 0.100 76 9.3
60 0 72～55 G 72～55 c 65 0.406 65 0.150 66 8.1
50 0 55～42 G 55～42 c 55 0.430 55 0.150 56 7.5
40 0 42～27 G 42～27 c,d 45 0.418 45 0.200 46 8.0
30 0 27～16 G 27～16 c,d 35 0.426 35 0.200 36 3.7
20 0 16～14 I 16～14 i 25 0.408 25 0.200 26 9.5
10 0 14～ 7 G 14～ 7 d 16 0.434 16 0.800 17 9.4
0 0  7～ 0 G  7～ 0 d 13 0.426 14 ・・・� 14 23.9
7 0.376 8 0.200 8 2.3
0 0.444 5 0.150 2 4.2
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図3-5-17      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-17 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 92cm 　� ◎　� -2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -1.8 85～80 N 92～85 a～d 89 0.042 90 ・・・� 81 5.9
85 -0.9 80～65 G 85～80 d 80 0.338 83 0.800 76 11.1
80 0 65～55 G 80～65 c,d 75 0.368 75 0.100 66 9.9
70 0 55～43 G 65～55 c,d 65 0.410 65 0.500 56 8.5
60 0 43～33 G 55～43 c,d 55 0.416 55 0.300 46 8.2
50 0 33～25 G 43～33 c,d 45 0.434 45 0.300 36 3.6
40 0 25～14 G 33～25 c,d 35 0.428 35 0.300 26 6.6
30 0 14～13 G 25～14 c,d 25 0.414 25 0.400 16 6
20 0 13～ 8 I 14～13 i 15 0.454 18 0.500 13 0.0
10 0 　8～ 0 G 13～ 8 d 12 0.566 14 3.500 9 29.7
0 0 　 8～0 G 　8～ 0 d 8 0.396 8 0.250 2 1.4
0 0.388 5 0.250
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35  85cm ◎　� -2.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 -0.4 85～84 N 85～84 a～d 80 0.350 80 1.000 81 0.6
80 0 84～76 G 84～76 c,d 70 0.376 70 0.100 71 9.8
70 0 76～70 G 76～70 c,d 65 0.396 65 0.200 66 8.5
60 0 70～64 G 70～64 c,d 55 0.400 55 0.200 56 9.5
50 0 64～54 G 64～54 c,d 45 0.422 45 0.400 46 10.1
40 0 54～45 G 54～45 c 40 0.416 40 0.300 41 8.3
30 0 45～30 G 45～30 c,d 30 0.406 30 0.500 31 8.5
20 0 30～15 G 30～15 c,d 20 0.412 20 0.700 21 8.2
10 0 15～ 8 G 15～ 8 d 15 0.444 15 2.500 16 6.8
0 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.386 10 0.500 11 2.7
0 0.410 5 0.500 2 5.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:35 99cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 99～84 N 99～84 a～d 96 0.032 95 ・・・� 97 12.2
90 0 84～77 G 84～77 c,d 90 0.056 90 0.002 91 2.6
80 0 77～65 G 77～65 c,d 80 0.310 80 0.080 81 7.4
70 0 65～54 G 65～54 c,d 70 0.386 70 0.140 71 12.0
60 0 54～43 G 54～43 c,d 60 0.430 60 0.250 61 9.0
50 0 43～36 G 43～36 c,d 50 0.440 50 0.300 51 7.0
40 0 36～27 G 36～27 c,d 40 0.426 40 0.300 41 7.3
30 0 27～16 G 27～16 c,d 30 0.412 30 0.150 31 8.4
20 0 16～ 9 G 16～ 9 d 20 0.446 20 0.350 21 7.2
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 15 0.504 15 1.000 16 0.2
0 0 10 0.396 10 0.400 11 0.8
0 0.398 5 0.300 2 5.3
1996/2/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-18      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-18 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:40 123cm 　� ×� -3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -0.8 123～87 N 123～87 a～d 120 0.032 120 ・・・� 85 0.3
110 -1.1 　87～83 S2 　87～83 a 110 0.054 110 ・・・� 81 6.2
100 -2.2   83～77 G   83～77 d 100 0.080 100 0.010 71 8.4
90 -1.3 　77～67 G 　77～67 d 90 0.100 90 0.020 61 6.7
80 0 　67～60 G 　67～60 c,d 84 0.146 85 0.060 55 4.5
70 0 　60～54 G 　60～54 c,d 80 0.342 80 0.060 51 6.0
60 0 　54～43 G 　54～43 d 70 0.416 70 0.100 41 6.1
50 0 　43～36 G 　43～36 d 60 0.438 60 0.400 31 4.8
40 0 　36～27 G 　36～27 d 55 0.426 55 0.100 21 6.6
30 0 　27～15 G 　27～15 c,d 50 0.464 50 0.200 16 8.0
20 0 　15～10 G 　15～10 d 40 0.434 40 0.500 11 0.2
10 0 　10～ 0 G 　10～ 0 d 30 0.404 30 0.300 2 4.7
0 0 20 0.466 20 0.200
15 0.476 15 2.000
10 0.380 10 0.300
0 0.408 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 114cm 　� ×� -3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -2.1 114～98 N 114～98 a～d 111 0.062 110 0.005 83 1.2
100 -2.4 　98～85 S1 　98～85 b 100 0.096 100 0.005 76 4.8
90 -1.3   85～81 S2   85～81 a 90 0.146 90 0.020 71 10.4
80 0 　81～75 G 　81～75 d 81 0.162 83 0.060 61 7.1
70 0 　75～66 G 　75～66 d 75 0.356 75 0.060 56 6.3
60 0 　66～52 G 　66～52 d 70 0.380 70 0.080 46 5.0
50 0 　52～40 G 　52～40 d 60 0.416 60 0.120 36 7.7
40 0 　40～32 G 　40～32 d 55 0.428 55 0.080 26 6.3
30 0 　32～25 G 　32～25 d 45 0.414 45 0.400 16 6.1
20 0 　25～14 G 　25～14 d 35 0.406 35 0.300 11 23.1
10 0 　14～ 8 G 　14～ 8 d 25 0.386 25 0.200 2 2.3
0 0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 d 15 0.430 15 0.400
10 0.596 10 1.000
0 0.380 5 0.250
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:10 118cm 　� ×� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
115 -1.2 118～103 N 118～103 a～d 115 0.066 115 ・・・� 81 3.0
110 -1.6 103～  84 S1 103～  84 b 110 0.060 110 ・・・� 71 9.6
100 -1.2  84～ 80 S2  84～ 80 a 100 0.136 100 0.020 61 8.6
90 -0.5 　80～ 70 G 　80～ 70 d 90 0.158 90 0.050 51 9.3
80 0 　70～ 65 G 　70～ 65 c,d 80 0.176 80 0.100 46 10.2
70 0 　65～ 60 G 　65～ 60 d 70 0.434 70 0.100 40 7.6
60 0 　60～ 53 G 　60～ 53 d 60 0.392 60 0.200 36 5.1
50 0 　53～ 42 G 　53～ 42 c,d 50 0.412 50 0.150 26 8.5
40 0 　42～ 31 G 　42～ 31 c,d 45 0.432 45 0.350 16 7.9
30 0 　31～ 25 G 　31～ 25 c,d 39 0.436 40 0.200 11 28.7
20 0 　25～ 13 G 　25～ 13 d 35 0.392 35 0.250 2 3.0
10 0 　13～  8 G 　13～  8 d 25 0.410 25 0.350
0 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 15 0.436 15 0.200
10 0.506 10 2.000
0 0.406 5 0.200
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図3-5-19      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-19 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:10 144cm 　� ○　� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
140 -0.6 144～110 N 144～110 a～d 141 0.050 140 ・・・� 81 1.5
130 -0.9 110～ 84 S1 110～ 84 b 130 0.054 130 ・・・� 76 6.3
120 -1   84～ 80 S2   84～ 80 a 120 0.090 120 0.002 71 10.4
110 -0.7 　80～ 74 G 　80～ 74 d 110 0.100 110 0.005 61 7.9
100 -0.3 　74～ 67 G 　74～ 67 c,d 100 0.130 100 0.020 51 7.5
90 -0.1 　67～ 60 G 　67～ 60 c,d 90 0.188 90 0.040 41 6.7
80 0 　60～ 49 G 　60～ 49 d 80 0.198 80 0.160 31 5.9
70 0 　49～ 39 G 　49～ 39 c,d 75 0.324 70 0.120 21 9.3
60 0 　39～ 25 G 　39～ 25 d 70 0.412 60 0.100 11 9.9
50 0 　25～ 13 G 　25～ 13 d 60 0.412 50 0.080 2 4.7
40 0 　13～  8 G 　13～  8 d 50 0.416 45 0.120
30 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 40 0.448 40 0.120
20 0 30 0.388 35 0.400
10 0 20 0.440 25 0.250
0 0 10 0.596 10 0.500
0 0.388 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 134cm 　� ×� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
130 0 134～114 N 134～114 a～d 130 0.044 130 ・・・� 131 0.0
120 0 114～108 G 114～108 b 120 0.066 120 0.030 121 0.5
110 0 108～100 S1 108～100 b 110 0.276 110 0.040 111 4.0
100 0 100～ 81 S2 100～ 81 a 100 0.172 100 0.100 101 0.5
90 0 　81～ 78 S2 　81～ 78 a 90 0.184 90 0.120 91 0.0
80 0 　78～ 70 G 　78～ 70 d 78 0.234 80 0.100 81 0.9
70 0 　70～ 56 G 　70～ 56 c,d 70 0.256 70 0.060 71 11.3
60 0 　56～ 49 G 　56～ 49 d 60 0.394 60 0.150 61 10.7
50 0 　49～ 39 G 　49～ 39 c,d 50 0.418 50 0.250 51 9.0
40 0 　39～ 25 G 　39～ 25 d 40 0.430 40 0.700 41 7.2
30 0 　25～ 14 G 　25～ 14 c,d 30 0.394 30 0.250 31 7.7
20 0 　14～  9 G 　14～  9 d 20 0.408 20 0.250 21 6.8
10 0 　  9～  0 G 　  9～  0 d 10 0.458 10 1.000 11 6.1
0 0 0 0.392 5 0.250 2 2.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:00 117cm 　� ○　� -4.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -3.6 117～110 N 117～110 a～d 114 0.182 115 0.100 78 1.2
100 -0.6 110～105 G 110～105 b 110 0.158 110 0.040 71 5.7
90 -0.1 105～ 90 S2 105～ 90 a 105 0.294 105 0.900 61 9.3
80 0  90～ 80 S2  90～ 80 a 100 0.144 100 0.080 51 5.4
70 0  80～ 76 S2  80～ 76 a 90 0.204 90 0.100 41 5.7
60 0  76～ 65 G  76～ 65 d 80 0.276 80 0.700 31 4.6
50 0  65～ 50 G  65～ 50 c,d 76 0.254 78 0.200 21 7.8
40 0  50～ 40 G  50～ 40 c,d 70 0.366 70 0.100 11 6.5
30 0  40～ 33 G  40～ 33 c,d 60 0.422 60 0.200 2 4.3
20 0  33～ 25 G  33～ 25 d 50 0.412 50 0.200
10 0  25～ 14 G  25～ 14 c,d 40 0.466 40 0.300
0 0  14～  8 G  14～  8 d 30 0.396 30 0.300
  8～  0 G   8～  0 d 20 0.452 20 0.300
10 0.412 10 1.500
0 0.372 5 0.400
1996/2/23
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-20      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-20 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 116cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 0 116～113 N 116～113 a～d 113 0.144 115 0.010 114 2.3
100 0 113～103 G 113～103 b 110 0.312 110 0.040 111 7.7
90 0 103～ 97 S2 103～ 97 a 100 0.170 100 0.060 101 4.0
80 0  97～ 84 S2  97～ 84 a 90 0.224 90 0.150 91 0.4
70 0  84～ 80 S2  84～ 80 a 80 0.284 80 0.100 81 6.9
60 0  80～ 73 G  80～ 73 d 75 0.294 75 0.200 76 1.7
50 0  73～ 56 G  73～ 56 c,d 70 0.366 70 0.150 71 6.2
40 0  56～ 49 G  56～ 49 c,d 60 0.382 60 0.200 61 7.9
30 0  49～ 39 G  49～ 39 c,d 50 0.418 50 0.200 51 5.8
20 0  39～ 25 G  39～ 25 d 40 0.436 40 0.300 41 5.6
10 0  25～ 16 G  25～ 16 c,d 30 0.396 30 0.200 31 8.0
0 0  16～ 13 G  16～ 13 d 20 0.446 20 0.250 21 7.1
 13～  8 G  13～  8 d 15 0.440 15 0.400 16 6.2
　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.390 10 0.300 11 2.0
0 0.386 5 0.150 2 6.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:15 108cm 　� ◎　� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
105 0 108～98 G 108～98 b,c 105 0.318 105 0.060 106 9.7
100 0  98～93 S2,G  98～93 b,c 100 0.322 100 0.080 101 10.3
90 0  93～90 S2  93～90 a 95 0.260 95 0.080 96 9.6
80 0  90～81 S2  90～81 a 90 0.242 90 0.160 91 13.9
70 0  81～76 S2  81～76 a 85 0.274 88 0.200 86 7.4
60 0  76～70 G  76～70 d 76 0.334 76 0.100 77 18.6
50 0  70～60 G  70～60 d 70 0.354 70 0.150 71 4.7
40 0  60～49 G  60～49 d 65 0.406 65 0.150 66 9.5
30 0  49～45 G  49～45 c,d 55 0.412 55 0.300 56 7.7
20 0  45～39 G  45～39 d 45 0.414 45 0.250 46 6.9
10 0  39～35 G  39～35 d 40 0.432 40 0.500 41 7.3
0 0  35～23 G  35～23 c,d 35 0.424 35 0.200 36 6.9
 23～10 G  23～10 d 25 0.412 25 0.150 26 8.3
 10～ 6 G  10～ 6 d 15 0.460 15 0.250 16 6.1
　 6～ 0 G 　 6～ 0 d 7 0.464 8 0.700 8 4.0
0 0.370 5 0.150 2 1.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 103cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 103～99 N 103～99 b～d 100 0.154 100 0.040 101 0
90 0 99～94 G 99～94 c,d 95 0.334 95 0.060 96 11.2
80 0 94～86 S2 94～86 a 90 0.354 90 0.060 91 11.2
70 0 86～81 G 86～81 b 82 0.284 85 0.080 86 16.4
60 0 　81～77 G 　81～77 b 77 0.500 78 0.200 79 24.8
50 0 　77～68 G 　77～68 d 70 0.328 70 0.140 71 4.9
40 0 　68～55 G 　68～55 d 60 0.392 60 0.120 61 9.7
30 0 　55～45 G 　55～45 d 50 0.414 50 0.120 51 9.3
20 0 　45～34 G 　45～34 c,d 40 0.420 40 0.100 41 7.1
10 0 　34～20 G 　34～20 d 30 0.424 30 0.140 31 6.7
0 0 　20～13 G 　20～13 c,d 20 0.406 20 0.120 21 8.5
　13～7 G 　13～7 d 10 0.442 10 0.140 11 6.7
　 7～0 G 　 7～0 d 5 0.502 7 0.600 8 13.9
0 0.374 2 0.080 2 6.3
1996/2/26
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-21      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-21 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 98cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 98～89 G 98～89 c,d 95 0.322 95 0.300 96 4.9
90 0 89～84 G 89～84 c,d 85 0.372 85 0.100 86 14.7
80 0 84～79 G 84～79 c 80 0.398 80 0.150 81 9.9
70 0 79～76 G 79～76 c,d 76 0.426 76 0.200 77 9.7
60 0 76～67 G 76～67 d 70 0.322 70 0.100 71 4.6
50 0 67～60 G 67～60 d 60 0.392 60 0.200 61 9.0
40 0 60～50 G 60～50 d 50 0.436 50 0.200 51 7.9
30 0 50～45 G 50～45 d 45 0.414 45 0.200 46 8.1
20 0 45～34 G 45～34 d 35 0.462 35 0.800 36 9.8
10 0 34～29 G 34～29 c,d 30 0.436 30 0.800 31 8.1
0 0 29～19 G 29～19 c,d 25 0.406 25 0.400 26 7.0
19～11 G 19～11 c,d 15 0.446 15 0.400 16 8.5
11～ 8 G 11～ 8 d 8 0.470 8 0.800 9 9.1
 8～ 0 G  8～ 0 d 5 0.510 5 1.200 6 13
0 0.412 2 0.100 2 2.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 94cm 　� ●　� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～84 G 94～84 c,d 90 0.374 90 0.150 91 17.9
80 0 84～75 G 84～75 c,d 80 0.406 80 0.100 81 12.8
70 0 75～67 G 75～67 d 73 0.500 73 0.200 74 22.8
60 0 　67～58 G 67～58 d 70 0.334 70 0.150 71 11.6
50 0 　58～47 G 58～47 d 60 0.400 60 0.100 61 10.9
40 0 　47～34 G 47～34 c,d 50 0.416 50 0.150 51 7.8
30 0 　34～20 G 34～20 d 40 0.438 40 0.250 41 5.9
20 0 　20～10 G 20～10 d 30 0.434 30 0.150 31 6.0
10 0 　10～0 G 10～ 0 d 20 0.432 20 0.150 21 7.4
0 0 10 0.476 10 0.500 11 9.8
7 0.588 7 0.500 8 19.2
0 0.372 5 0.150 2 3.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:25 93cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.1 93～92 N 93～92 a～d 89 0.382 90 1.550 81 9.0
80 0 92～89 G 92～89 c,d 80 0.398 80 0.200 76 6.8
70 0 89～78 G 89～78 c 75 0.426 75 0.150 71 4.8
60 0 78～65 G 78～65 d 70 0.336 70 0.150 61 6.2
50 0 65～58 G 65～58 c,d 60 0.396 60 0.150 56 7.5
40 0 58～54 G 58～54 c,d 55 0.404 55 0.100 51 6.2
30 0 54～46 G 54～46 c,d 50 0.434 50 0.150 41 6.7
20 0 46～34 G 46～34 d 40 0.442 40 0.200 31 6.7
10 0 34～28 G 34～28 d 30 0.434 30 0.100 21 7.6
0 0 28～20 G 28～20 d 20 0.420 20 0.100 16 6.8
20～14 G 20～14 d 15 0.468 15 0.500 11 14.4
14～10 G 14～10 d 10 0.432 10 1.500 8 3.9
10～ 7 G 10～ 7 d 7 0.610 7 0.400 2 2.8
　7～ 0 G 　7～ 0 d 0 0.402 5 0.100
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雪      温　�
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図3-5-22      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-22 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:30 100cm 　� ◎　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 -0.9 100～91 N 100～91 a～d 97 0.076 95 0.005 81 6.6
95 -0.5  91～87 G  91～87 c,d 87 0.376 90 1.500 76 11.3
90 0  87～75 G  87～75 c 80 0.402 80 0.200 71 1.9
80 0  75～66 G  75～66 d 75 0.444 75 0.300 61 6.3
70 0  66～59 G  66～59 c,d 70 0.332 70 0.200 56 10.1
60 0  59～49 G  59～49 c,d 60 0.426 60 0.200 51 6.0
50 0  49～44 G  49～44 c,d 50 0.444 50 0.300 41 5.3
40 0  44～35 G  44～35 c,d 45 0.414 45 0.300 31 5.0
30 0  35～27 G  35～27 d 40 0.432 40 0.400 21 6.5
20 0  27～19 G  27～19 d 30 0.396 30 0.200 11 7.5
10 0  19～ 8 G  19～ 8 d 20 0.352 20 0.400 6 11.2
0 0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 d 10 0.446 10 0.700 2 4.2
5 0.606 5 1.000
0 0.382 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:30 95cm 　� ◎　� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 95～92 N 95～92 a～d 92 0.086 93 ・・・� 93 15.5
90 0 92～90 G 92～90 b 85 0.386 90 1.500 86 0
80 0 90～82 G 90～82 c,d 75 0.432 85 0.150 76 9.6
70 0 82～73 G 82～73 c,d 70 0.400 70 0.050 71 2.9
60 0 73～63 G 73～63 d 65 0.396 65 0.050 66 8.1
50 0 63～59 G 63～59 c,d 59 0.424 60 0.100 60 7.8
40 0 59～52 G 59～52 d 55 0.436 55 0.050 56 8.4
30 0 52～45 G 52～45 c,d 45 0.420 45 0.100 46 7.3
20 0 45～34 G 45～34 c,d 35 0.424 35 0.200 36 7.4
10 0 34～27 G 34～27 c,d 30 0.442 30 0.500 31 11.3
0 0 27～18 G 27～18 d 20 0.414 20 0.200 21 2.6
18～ 7 G 18～ 7 d 10 0.438 10 0.200 11 6.2
　7～ 5 G 　7～ 5 c,d 5 0.570 5 2.000 6 18.7
  5～ 0 G   5～ 0 d 0 0.402 2 0.100 2 2.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:15 109cm 　� ×� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
105 -1.9 109～91 N 109～91 a～d 106 0.078 105 ・・・� 89 7.8
100 -2 91～83 G 91～83 d 100 0.098 100 0.005 81 11.2
95 -0.3 83～73 G 83～73 c,d 88 0.378 90 0.080 74 12.4
90 0 73～67 G 73～67 d 80 0.392 80 0.100 68 2.1
80 0 67～58 G 67～58 c,d 73 0.500 75 0.100 61 8.6
70 0 58～51 G 58～51 d 67 0.392 70 0.120 56 8.0
60 0 51～45 G 51～45 d 60 0.428 60 0.140 46 5.9
50 0 45～28 G 45～28 c,d 55 0.432 55 0.160 41 4.8
40 0 28～19 G 28～19 d 45 0.422 45 0.400 36 6.6
30 0 19～ 9 G 19～ 9 d 40 0.438 40 0.400 26 7.3
20 0 9～ 5 G 9～ 5 d 35 0.438 35 0.100 16 7.7
10 0 5～ 0 G 5～ 0 d 25 0.396 25 0.150 6 8.2
0 0 15 0.452 15 0.200 2 1.9
5 0.594 5 1.500
0 0.370 2 0.150
1996/3/3
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
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図3-5-23      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-23 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 110cm 　� ◎　� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.1 110～102 N 110～102 a～d 107 0.052 105 0.020 86 7.4
100 -0.1 102～ 92 S1 102～ 92 b 99 0.128 100 0.030 81 10.3
90 0  92～ 74 G  92～ 74 c,d 92 0.116 95 0.020 76 4.5
80 0  74～ 67 G  74～ 67 d 85 0.358 90 0.080 71 6.2
70 0  67～ 59 G  67～ 59 c,d 80 0.384 80 0.080 61 8.7
60 0  59～ 45 G  59～ 45 c,d 75 0.376 70 0.060 51 7.8
50 0  45～ 32 G  45～ 32 d 70 0.338 60 0.200 46 6.3
40 0  32～ 18 G  32～ 18 d 60 0.402 50 0.200 36 8.4
30 0  18～ 13 G  18～ 13 d 50 0.416 45 0.200 26 4.7
20 0  13～  7 G  13～  7 d 45 0.426 35 0.500 16 6.9
10 0 　 7～  0 G 　 7～  0 d 35 0.452 25 0.300 8 9.2
0 0 25 0.414 15 0.350 2 2.2
15 0.462 10 0.250
7 0.566 5 0.300
0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:00 101cm 　� ○　� 2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 -0.6 101～96 G 101～96 c 98 0.268 100 0.060 86 6.9
90 0  96～92 S2  96～92 a 92 0.152 95 0.040 76 2.7
80 0  92～82 G  92～82 d 85 0.406 85 0.140 71 1.9
70 0  82～73 G  82～73 d 75 0.446 75 0.200 66 8.5
60 0  73～57 G  73～57 d 70 0.424 70 0.150 61 7.0
50 0  57～43 G  57～43 d 65 0.394 65 0.200 51 6.2
40 0  43～29 G  43～29 c,d 60 0.404 60 0.200 41 7.3
30 0  29～19 G  29～19 c,d 50 0.422 50 0.200 31 6.3
20 0  19～ 8 G  19～ 8 d 40 0.422 40 0.350 21 6.9
10 0   8～ 5 G   8～ 5 d 30 0.452 30 0.150 11 6.8
0 0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 d 20 0.430 20 0.250 6 2.7
10 0.480 10 0.450 2 3.8
5 0.520 5 2.000
0 0.388 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 94cm 　� ●　� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～88 G 94～88 c,d 91 0.376 92 0.020 92 24.9
80 0 88～74 G 88～74 d 88 0.360 90 0.080 89 10.4
70 0 74～70 G 74～70 d 75 0.432 75 0.100 76 10.8
60 0 70～58 G 70～58 d 70 0.458 70 0.200 71 3.0
50 0 58～46 G 58～46 d 60 0.422 60 0.150 61 9.3
40 0 46～30 G 46～30 c,d 50 0.434 50 0.200 51 8.3
30 0 30～18 G 30～18 c,d 40 0.414 40 0.200 41 10.3
20 0 18～ 7 G 18～ 7 d 30 0.450 30 0.300 31 7.2
10 0  7～ 4 G  7～ 4 d 20 0.430 20 0.150 21 8.7
0 0  4～ 0 G  4～ 0 d 10 0.466 10 0.250 11 8.5
4 0.640 5 2.000 5 10.7
0 0.368 2 0.200
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図3-5-24      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-24 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 89cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 89～79 G 89～79 d 86 0.380 85 0.100 87 11.3
70 0 79～72 G 79～72 d 80 0.386 80 0.100 81 10.7
60 0 72～67 G 72～67 d 75 0.420 75 0.100 76 10
50 0 67～56 G 67～56 c,d 69 0.418 70 0.100 70 6.1
40 0 56～49 G 56～49 c,d 60 0.412 60 0.200 61 7.9
30 0 49～45 G 49～45 d 50 0.428 50 1.200 51 10.8
20 0 45～33 G 45～33 d 45 0.444 45 0.200 46 8.3
10 0 33～19 G 33～19 c,d 40 0.446 40 0.200 41 7.8
0 0 19～ 7 G 19～ 7 d 30 0.452 30 0.400 31 8.2
　7～ 4 G 　7～ 4 d 20 0.410 20 0.200 21 8.8
　4～ 0 G 　4～ 0 d 10 0.456 10 0.250 11 9.3
4 0.620 5 2.000 5 17.7
0 0.388 2 0.100 2 5.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 94cm 　� ◎　� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～91 N 94～91 a～d 91 0.094 92 ・・・� 89 8.0
80 0 91～88 G 91～88 c,d 88 0.320 90 0.050 86 12.3
70 0 88～80 G 88～80 d 85 0.372 85 0.050 81 5.0
60 0 80～73 G 80～73 c,d 80 0.540 80 0.150 76 10.0
50 0 73～64 G 73～64 d 75 0.414 75 0.150 71 3.5
40 0 64～56 G 64～56 d 70 0.408 70 0.100 66 8.2
30 0 56～41 G 56～41 c,d 65 0.368 65 0.150 61 7.2
20 0 41～33 G 41～33 c,d 60 0.428 60 0.300 51 8.8
10 0 33～24 G 33～24 d 50 0.436 50 0.800 46 7.8
0 0 24～18 G 24～18 c,d 45 0.416 45 0.200 41 7.0
18～ 8 G 18～ 8 d 40 0.416 40 0.350 31 7.1
　8～ 5 G 　8～ 5 d 30 0.426 30 0.300 21 7.0
　5～ 0 G 　5～ 0 d 20 0.422 20 0.100 11 7.2
10 0.434 10 0.200 6 2.9
5 0.484 5 1.400 2 4.9
0 0.372 2 0.100
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:55 95cm 　� ◎　� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 95～92 N 95～92 a～d 92 0.068 93 ・・・� 90 3.5
80 0 92～87 G 92～87 b 89 0.234 90 0.300 81 13.6
70 0 87～80 G 87～80 c,d 80 0.384 80 0.100 76 13.4
60 0 80～73 G 80～73 d 75 0.414 75 0.200 71 2.2
50 0 73～69 G 73～69 d 70 0.436 70 0.100 66 5.8
40 0 69～63 G 69～63 d 65 0.402 65 0.200 61 8.8
30 0 63～55 G 63～55 c,d 60 0.422 60 0.200 56 7.8
20 0 55～43 G 55～43 c,d 55 0.436 55 0.150 46 5.4
10 0 43～18 G 43～18 d 45 0.452 45 0.400 36 5.7
0 0 18～10 G 18～10 d 35 0.424 35 0.250 26 4.9
10～ 5 G 10～ 5 d 25 0.412 25 0.200 16 6.6
　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.456 15 0.200 11 5.2
10 0.460 10 0.150 6 12.3
5 0.482 5 1.500 2 5.6
0 0.378 2 0.250
1996/3/9
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/11
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-25      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-25 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 97cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.2 97～90 N 97～90 a～d 94 0.124 95 0.010 87 12.3
80 0 90～86 G 90～86 b 90 0.136 90 0.030 83 10.7
70 0 86～82 G 86～82 c 86 0.368 87 0.100 76 9.6
60 0 82～70 G 82～70 c,d 82 0.434 80 0.100 71 6.9
50 0 70～65 G 70～65 d 75 0.416 70 0.050 66 7.4
40 0 65～56 G 65～56 d 70 0.358 65 0.150 61 6.5
30 0 56～50 G 56～50 c,d 65 0.328 60 0.100 51 6.2
20 0 50～44 G 50～44 d 60 0.400 50 0.150 46 6.4
10 0 44～30 G 44～30 d 50 0.400 45 0.050 41 6.1
0 0 30～18 G 30～18 d 45 0.422 40 0.150 31 5.8
18～ 8 G 18～ 8 d 40 0.416 30 0.150 21 5.7
　8～ 0 G 　8～ 0 d 30 0.436 20 0.150 11 4.2
20 0.412 10 0.050 6 12.8
10 0.466 5 1.000 2 9.9
5 0.550 2 0.100
0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 95cm 　� ○　� -0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.7 95～89 N 95～89 a～d 92 0.188 93 0.050 81 10.8
85 -0.2 89～85 G 89～85 b 89 0.178 90 0.050 71 8.3
80 0 85～70 G 85～70 d 85 0.374 85 1.000 66 5.9
70 0 70～65 G 70～65 d 80 0.416 80 0.100 61 7.9
60 0 65～58 G 65～58 c,d 70 0.464 70 0.150 51 6.1
50 0 58～42 G 58～42 c,d 65 0.360 65 0.100 46 6.2
40 0 42～34 G 42～34 d 60 0.432 60 0.400 40 4.7
30 0 34～19 G 34～19 d 50 0.416 50 0.400 35 4.4
20 0 19～ 8 G 19～ 8 d 45 0.420 45 0.500 26 8.2
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 39 0.430 40 0.500 16 7.0
0 0 34 0.446 35 0.500 11 5.1
25 0.398 25 0.200 6 21.3
15 0.418 15 0.200 2 3.1
10 0.468 10 0.200
5 0.602 5 2.000
0 0.392 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 86cm 　� ◎　� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 0 86～79 G 86～79 c,d 83 0.348 85 0.400 84 1.1
80 0 79～75 G 79～75 c,d 80 0.418 80 0.600 81 0
70 0 75～67 G 75～67 c,d 70 0.428 70 0.300 71 10.5
60 0 67～60 G 67～60 d 65 0.360 65 0.100 66 5.4
50 0 60～50 G 60～50 d 60 0.398 60 0.100 61 10
40 0 50～39 G 50～39 d 50 0.418 50 0.150 51 8.2
30 0 39～27 G 39～27 d 40 0.442 40 0.200 41 6.4
20 0 27～15 G 27～15 d 30 0.454 30 0.250 31 6.7
10 0 15～ 5 G 15～ 5 d 20 0.418 20 0.200 21 6.9
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.452 10 0.250 11 5.8
5 0.446 5 0.150 6 6.3
0 0.450 2 1.500 2 8.3
1996/3/12
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-26      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-26 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 83cm 　� ◎　� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 83～75 G 83～75 d 80 0.386 80 0.100 81 10.9
70 0 75～68 G 75～68 d 75 0.416 75 0.050 76 12.2
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.358 65 0.050 66 7.2
50 0 61～56 G 61～56 d 56 0.430 55 0.150 57 8.7
40 0 56～40 G 56～40 d 45 0.434 45 0.200 46 7.4
30 0 40～32 G 40～32 d 35 0.444 35 0.150 36 6.2
20 0 32～15 G 32～15 d 25 0.428 25 0.150 26 6.4
10 0 15～ 5 G 15～ 5 d 15 0.418 15 0.100 16 7.8
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.456 10 0.150 11 6.7
5 0.458 5 0.800 6 7.5
0 0.534 2 0.250 2 8.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:40 80cm 　� ○　� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 80～70 G 80～70 d 77 0.374 77 0.200 78 8.5
70 0 70～62 G 70～62 d 70 0.432 70 0.060 71 8.2
60 0 62～53 G 62～53 d 65 0.338 65 0.080 66 10.5
50 0 53～46 G 53～46 d 55 0.416 55 0.120 56 7.0
40 0 46～39 G 46～39 d 46 0.436 46 0.200 47 6.7
30 0 39～26 G 39～26 d 40 0.444 40 0.120 41 5.1
20 0 26～14 G 26～14 d 35 0.450 35 0.600 36 8.2
10 0 14～ 5 G 14～ 5 d 26 0.416 26 0.200 27 7.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.424 15 0.250 16 7.5
10 0.474 10 0.200 11 5.8
5 0.464 5 2.000 6 14.8
0 0.504 2 0.500 2 5.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:35 76cm 　� ●　� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 76～69 G 76～69 d 74 0.430 75 0.080 75 12.9
60 0 69～63 G 69～63 d 65 0.350 65 0.060 66 11.2
50 0 63～54 G 63～54 d 55 0.446 55 0.140 56 8.1
40 0 54～45 G 54～45 d 45 0.430 45 0.250 46 8.5
30 0 45～39 G 45～39 d 35 0.444 35 0.300 36 9.1
20 0 39～29 G 39～29 d 25 0.456 25 0.200 26 7.9
10 0 29～15 G 29～15 d 15 0.406 15 0.500 16 9.5
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.474 10 0.600 11 5.5
 5～ 0 G  5～ 0 d 5 0.498 5 0.800 6 10.6
0 0.496 2 0.800 2 7.4
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雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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位置(cm)
位置(cm)
図3-5-27      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-27 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:00 71cm 　� ●　� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 71～60 G 71～60 d 68 0.368 70 0.080 69 7.6
60 0 60～55 G 60～55 d 60 0.384 60 0.140 61 10.6
50 0 55～45 G 55～45 d 55 0.404 55 0.100 56 10.3
40 0 45～40 G 45～40 d 50 0.410 50 0.080 51 9.4
30 0 40～30 G 40～30 d 45 0.446 45 0.250 46 6.9
20 0 30～23 G 30～23 d 40 0.458 40 0.250 41 6.4
10 0 23～15 G 23～15 d 30 0.460 30 0.300 31 8.7
0 0 15～10 G 15～10 d 25 0.410 25 0.200 26 9.9
10～ 5 G 10～ 5 d 20 0.438 20 0.150 21 9.0
　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.472 10 0.150 11 10.0
5 0.484 5 0.300 6 8.9
0 0.482 2 0.500 2 9.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 72cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.1 72～68 N 72～68 a～d 69 0.074 70 0.002 66 2.3
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.322 65 1.000 56 8.7
50 0 61～52 G 61～52 c,d 55 0.412 55 0.200 46 8.6
40 0 52～43 G 52～43 c,d 45 0.430 45 0.200 41 7.4
30 0 43～38 G 43～38 d 40 0.444 40 0.200 31 8.2
20 0 38～28 G 38～28 d 30 0.448 30 0.400 21 7.9
10 0 28～15 G 28～15 d 20 0.410 20 0.400 11 8.4
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.432 10 0.400 6 6.6
　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.422 5 0.400 2 8.2
0 0.484 2 1.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35 79cm 　� ◎　� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 0 79～72 N 79～72 a～d 76 0.040 75 0.002 77 23.9
70 0 72～68 G 72～68 b 69 0.298 70 0.100 70 11.2
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.336 65 0.150 66 2.5
50 0 61～54 G 61～54 c,d 55 0.418 55 0.250 56 7.4
40 0 54～48 G 54～48 d 50 0.428 50 0.250 51 6.0
30 0 48～40 G 48～40 c,d 40 0.450 40 0.200 41 5.7
20 0 40～28 G 40～28 d 30 0.454 30 0.150 31 5.7
10 0 28～15 G 28～15 d 20 0.410 20 0.150 21 6.2
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.462 10 0.100 11 5.2
　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.470 5 0.400 6 5.0
0 0.512 2 0.400 2 22.3
1996/3/18
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図3-5-28      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-28 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 69cm 　� ○　� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 69～63 G 69～63 b 65 0.324 65 0.800 66 0
60 0 63～56 G 63～56 d 60 0.376 60 0.600 61 0
50 0 56～45 G 56～45 d 50 0.402 50 0.200 51 9.4
40 0 45～39 G 45～39 c,d 40 0.432 40 0.150 41 6.7
30 0 39～28 G 39～28 d 30 0.444 30 0.200 31 5.5
20 0 28～15 G 28～15 d 20 0.418 20 0.350 21 5.2
10 0 15～ 8 G 15～ 8 d 10 0.460 10 0.250 11 6.1
0 0  8～ 0 G  8～ 0 d 5 0.486 5 0.300 6 5.2
0 0.482 2 0.600 2 15.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:00 60cm 　� ●　� 6.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 60～54 G 60～54 d 57 0.346 57 0.060 58 8.7
50 0 54～46 G 54～46 d 50 0.416 50 0.200 51 10.1
40 0 46～30 G 46～30 d 40 0.434 40 0.400 41 8.5
30 0 30～27 G 30～27 d 30 0.458 30 0.300 31 6.4
20 0 27～15 G 27～15 d 27 0.480 28 0.100 28 6.5
10 0 15～ 5 G 15～ 5 c,d 20 0.426 20 0.300 21 6.2
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.420 15 0.100 16 6.2
10 0.442 10 0.400 11 7.6
5 0.438 5 0.300 6 7.8
0 0.510 2 0.600 2 8.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 53cm 　� ◎　� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 53～43 G 53～43 c,d 50 0.408 50 0.200 51 9.3
40 0 43～39 G 43～39 d 40 0.400 40 0.200 41 8.2
30 0 39～20 G 39～20 d 30 0.452 30 0.300 31 7.4
20 0 20～14 G 20～14 d 20 0.410 20 0.400 21 5.5
10 0 14～ 5 G 14～ 5 c,d 15 0.396 15 0.200 16 6.9
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.434 10 0.400 11 8.0
5 0.454 5 0.300 6 6.7
0 0.466 2 0.300 2 12
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図3-5-29      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-29 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:20～13:40 48cm 　� ○　� 8.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 48～36 G 48～36 d 45 0.434 45 0.060 46 10.6
40 0 36～25 G 36～25 d 40 0.426 40 0.100 41 12.4
30 0 25～14 G 25～14 d 30 0.444 30 0.400 31 10.2
20 0 14～ 4 G 14～ 4 d 20 0.426 20 0.200 21 9.3
10 0 　4～ 0 G 　4～ 0 d 10 0.448 10 0.100 11 8.5
0 0 0 0.482 5 0.250 2 12.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～08:55 48cm 　� ●　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 48～38 G 48～38 d 45 0.392 45 0.100 46 8.9
40 0 38～25 G 38～25 d 35 0.412 35 0.150 36 8.7
30 0 25～14 G 25～14 d 25 0.452 25 0.400 26 8.7
20 0 14～ 5 G 14～ 5 d 15 0.420 15 0.150 16 9.5
10 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.478 5 0.400 6 10.0
0 0 0 0.482 2 0.300 2 10.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 43cm 　� ○　� 5.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 0 43～37 G 43～37 d 40 0.410 40 0.040 41 9.7
30 0 37～24 G 37～24 d 30 0.446 30 0.200 31 8.6
20 0 24～13 G 24～13 d 20 0.436 20 0.200 21 6.9
10 0 13～ 8 G 13～ 8 d 10 0.412 10 0.250 11 5.8
0 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 5 0.464 5 0.400 6 5.4
0 0.454 2 0.600 2 11.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:45 39cm 　� ○　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 39～30 G 39～30 d 36 0.370 35 0.600 37 2.7
30 0 30～24 G 30～24 c,d 30 0.414 30 2.500 31 0
20 0 24～13 G 24～13 d 25 0.402 25 2.000 26 2.3
10 0 13～ 5 G 13～ 5 d 20 0.440 20 0.400 21 2.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.406 10 0.300 11 5.3
5 0.464 5 0.600 6 3.9
0 0.432 2 0.300 2 8.6
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図3-5-30      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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表1-5-30 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:05 33cm 　� ●　� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 33～27 G 33～27 d 30 0.396 30 0.700 31 4.2
20 0 27～13 G 27～13 d 20 0.416 20 0.300 21 2.9
10 0 13～ 6 G 13～ 6 d 10 0.400 10 0.400 11 5.5
0 0 　6～ 0 G 　6～ 0 d 6 0.458 6 0.600 7 4.9
0 0.456 2 0.400 2 6.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:35 32cm 　� ○　�  2.8℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 32～23 G 32～23 d 29 0.388 30 1.400 30 8.3
20 0 23～14 G 23～14 d 25 0.464 20 1.000 26 2.1
10 0 14～ 5 G 14～ 5 d 15 0.424 10 0.150 16 2.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.454 5 0.100 6 4.4
0 0.458 2 0.150 2 9.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:50～10:05 25cm 　� ◎　� 6.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 25～22 G 25～22 d 22 0.404 22 0.250 23 5.6
20 0 22～14 G 22～14 d 19 0.404 20 0.250 20 6.9
15 0 14～ 8 G 14～ 8 d 15 0.400 15 0.200 16 7.1
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.410 10 0.150 11 9.8
5 0 5 0.464 5 0.250 6 7.8
0 0 0 0.446 2 1.200 2 14.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:35 20cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 20～ 3 N 20～ 3 a～d 17 0.096 17 0.010 18 0.3
15 0  3～ 0 G  3～ 0 c,d 10 0.072 10 0.010 11 6.2
10 0 5 0.112 5 0.020 6 0.2
5 0 0 0.338 2 0.150 2 15.7
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:35 23cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 23～17 N 23～17 a～d 20 0.194 20 0.060 21 12.4
10 0 17～10 G 17～10 b 15 0.278 15 0.030 16 8.3
0 0 10～ 3 G 10～ 3 c 10 0.240 10 0.040 11 13.5
 3～ 0 G  3～ 0 d 5 0.326 5 0.020 6 12.3
0 0.380 2 0.100 2 12.9
硬　　　　　　度�
1996/3/28
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 含水率�
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位置(cm)
図3-6-1      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
表1-6-1 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
12:30～12:50 20cm 　� ×� 3.1℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～ 5 N 20～ 5 a～c 17 0.078 18 0.010 18 0.5
15 0  5～ 0 G  5～ 0 b 14 0.064 15 0.002 16 0
10 0 10 0.050 10 0.005 11 3.3
5 0 5 0.084 5 0.020 6 9.4
0 0 0 0.176 2 10.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 21cm 　� ◎　� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 21～18 G 21～18 b 18 0.130 20 0.020 20 0.2
15 0 18～ 5 S1 18～ 5 b 15 0.104 15 0.005 16 0
10 0 5～ 0 G 5～ 0 b,c 10 0.070 10 0.002 11 0
5 0 5 0.062 5 0.030 6 3.9
0 0 0 0.166 2 15.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:05 18cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 　18～ 0 N 18～ 0 a～d 15 0.044 15 ・・・� 16 5.7
10 -0.2 10 0.056 10 0.002 2 1.7
5 -0.1 5 0.082 5 0.020
0 0 0 0.166
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 18cm 　� ●　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～12 G 18～12 c,d 15 0.274 15 0.04 16 13.7
10 0 12～ 4 S1 12～ 4 b～d 8 0.136 10 0.03 9 0
5 0 4～ 0 G 4～ 0 c,d 5 0.142 5 0.03 6 1.5
0 0 0 0.298 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 13cm 　� ○　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -1.6 　13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.292 10 0.4
5 -1.2 5 0.250 5 0.2
0 0 0 0.320
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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図3-6-2      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-2 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 28cm 　� ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -0.4 28～ 4 N 28～ 4 b～d 25 0.084 25 0.002 6 0.90
20 -0.5  4～ 0 G  4～ 0 c 20 0.094 20 0.002 2 16.9
15 -0.3 15 0.084 15 0.005
10 -0.1 10 0.092 10 0.015
5 0 5 0.106 5 0.020
0 0 0 0.300
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 20cm 　� ◎　� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -0.6 20～ 8 N* 20～ 8 b～d 17 0.118 20 0.002 6 5.3
15 -0.5  8～ 0 S2,G  8～ 0 b,c 14 0.162 15 0.030 2 11.1
10 -0.4 10 0.154 10 0.030
5 0 5 0.172 5 0.040
0 0 0 0.246
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 18cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 18～ 6 S1* 18～ 6 b～d 15 0.128 15 0.002 7 1.8
10 -0.4  6～ 0 G  6～ 0 b 10 0.178 10 0.030 2 6.7
5 0 6 0.180 5 0.040
0 0 0 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:45 11cm 　� ○　� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 11～ 0 G 10～ 0 c,d 8 0.306 10 0.10 9 17.0
5 0 5 0.338 5 0.08 6 19.5
0 0 0 0.294 2 22.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:30 17cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 17～ 2 N* 17～ 2 b～d 14 0.092 15 0.002
10 -0.7   2～ 0 G   2～ 0 c 10 0.080 10 0.002
5 -0.4 5 0.078 5 0.005
0 0 2 0.070
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-6-3      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-3 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 19cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 19～17 N 19～17 b～d 15 0.264 15 0.08 16 15.1
10 0 17～10 G 17～10 b 10 0.276 10 0.04 11 7.8
5 0 10～ 0 S1 10～ 0 b 5 0.122 5 0.06 6 2.0
0 0 0 0.120 2 5.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:40 20cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～10 G 20～10 b～d 17 0.316 18 0.04 18 18.3
15 0 10～ 5 G 10～ 5 c 14 0.318 15 0.08 15 13.1
10 0  5～ 0 S2  5～ 0 a 10 0.330 10 0.30 11 12.9
5 0 5 0.298 5 0.40 6 15.6
0 0 0 0.150 2 11.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:40 18cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～14 G 18～14 b,c 15 0.328 15 0.5 16 4.0
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.330 10 0.2 11 12.9
5 0 5 0.338 5 0.1 6 13.8
0 0 0 0.302 2 19.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～8:55 14cm 　� ◎　� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 14～10 G 14～10 c,d 11 0.318 13 0.5 12 3.1
5 0 10～ 0 G 10～ 0 c 5 0.366 10 0.2 6 13.4
0 0 0 0.344 5 0.2 2 16.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:10 12cm 　� ○　� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -3.4 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.350 10 3.0
5 -2.3 5 0.360 5 2.5
0 0 0 0.344
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/14
1997/1/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/11
1997/1/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
表1-6-4 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:10 16cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.2 16～11 N 16～11 b～d 13 0.074 15 0.005 6 6.8
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c 5 0.368 10 0.300 2 11.4
5 0 0 0.354 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:15 14cm 　� ◎　� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 14～11 N 14～11 b～d 11 0.114 12 0.01 12 4.4
5 0 11～ 0 G 11～ 0 c 5 0.356 10 0.6 6 6.3
0 0 0 0.358 5 0.4 2 10.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:05～11:25 35cm 　� ×� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -1.6 35～ 6 N 35～ 6 b 32 0.112 35 0.002 2 10.4
30 -1.7  6～ 0 G  6～ 0 c 25 0.092 30 0.030
25 -2.7 20 0.106 25 0.005
20 -2.7 15 0.132 20 0.005
15 -2.1 10 0.112 15 0.010
10 -0.8 7 0.140 10 0.020
5 -0.1 0 0.390 5 0.300
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 35cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 35～28 N* 35～28 b～d 32 0.156 35 0.015 33 0
30 0 28～ 4 S1 28～ 4 a 28 0.126 30 0.015 29 0
25 -0.6  4～ 0 G  4～ 0 c,d 25 0.160 25 0.020 6 1.9
20 -0.7 20 0.118 20 0.040 2 5.9
15 -0.6 15 0.138 15 0.020
10 -0.2 10 0.166 10 0.040
5 0 5 0.152 5 0.100
0 0 0 0.382 2 0.300
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/22
1997/1/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/1/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-4      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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図3-6-5      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-5 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～8:55 19cm 　� ●　� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 19～10 G 19～10 c,d 16 0.298 18 0.05 17 16.6
10 0 10～ 5 S2 10～ 5 a 10 0.298 15 0.10 11 15.6
5 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 5 0.270 10 0.15 6 16.4
0 0 0 0.352 5 0.20 2 18.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:20 36cm 　� ×� -1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -1.1 36～16 N 36～16 b～d 33 0.050 35 ・・・� 11 12.4
30 -1.5 16～ 0 G 16～ 0 c,d 30 0.058 30 ・・・� 6 14.1
25 -1.3 25 0.050 25 ・・・� 2 12.8
20 -0.6 20 0.066 20 ・・・�
15 0 16 0.062 17 0.002
10 0 10 0.302 15 0.100
5 0 5 0.348 10 0.300
0 0 0 0.376 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:25 44cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
43 -0.1 44～30 N* 44～30 b～d 41 0.146 42 0.06 11 11.4
40 -0.3 30～16 S1 30～16 b 35 0.152 40 0.04 6 10.4
35 -0.6 16～ 0 G 16～ 0 c,d 30 0.180 35 0.02 2 4.3
30 -0.7 25 0.108 30 0.02
25 -0.5 20 0.088 25 0.02
20 -0.3 16 0.094 20 0.02
15 0 10 0.326 16 0.04
10 0 5 0.352 10 0.02
5 0 0 0.422 5 0.08
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 45cm 　� ●～×� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 45～41 G 45～41 c 42 0.178 45 0.02 43 1.4
40 0 41～30 S1 41～30 b 35 0.134 40 0.02 11 7.4
35 -0.2 30～25 S2* 30～25 b～d 30 0.150 35 0.04 6 12.2
30 -0.3 25～13 S2 25～13 a 25 0.206 30 0.08 2 10.3
25 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.144 25 0.04
20 -0.2 15 0.112 20 0.06
15 -0.1 10 0.326 15 0.08
10 0 5 0.362 10 0.12
5 0 0 0.386 5 0.30
0 0
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/25
1997/1/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-6      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-6 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 39cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
38 0 39～35 N 39～35 b～d 36 0.030 37 ・・・� 37 40.1
35 0 35～32 G 35～32 c 32 0.232 35 0.5 33 2.0
30 0 32～25 S2 32～25 a 25 0.188 30 0.3 26 0.2
25 0 25～19 S2* 25～19 b～d 20 0.240 25 0.6 21 8.2
20 0 19～13 S2 19～13 a 15 0.146 20 0.5 16 4.5
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.336 15 0.4 11 9.0
10 0 5 0.368 10 0.3 6 11.5
5 0 0 0.360 5 0.2 2 7.3
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 35cm 　� ◎　� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 35～31 N 35～31 b～d 32 0.200 33 0.075 33 20.0
30 0 31～23 G 31～23 b 25 0.252 30 0.050 26 15.2
25 0 23～19 G 23～19 b～d 20 0.326 25 0.250 21 15.8
20 0 19～14 S2 19～14 b 15 0.174 20 0.300 16 15.5
15 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.328 15 0.250 11 10.6
10 0 5 0.392 10 0.150 6 14.0
5 0 0 0.412 5 0.200 2 8.9
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 43cm 　� ×� -0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -1.4 43～30 N 　43～30 b～d 40 0.080 40 ・・・� 28 0
35 -1.3 30～27 G 　30～27 c,d 35 0.084 35 0.03 21 10.6
30 -0.3 27～14 G 　27～14 c 30 0.120 30 0.05 16 13.5
25 0 14～ 0 G 　14～0 c,d 27 0.310 25 0.15 11 9.1
20 0 20 0.344 20 0.10 6 8.6
15 0 15 0.360 15 0.15 2 17.1
10 0 10 0.332 10 0.15
5 0 5 0.386 5 0.20
0 0 0 0.410
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:00 39cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.5 39～30 N 39～30 b～d 36 0.100 35 0.01 26 9.1
30 -0.3 30～25 G 30～25 b,c 30 0.110 30 0.03 21 14.2
25 0 25～14 G 25～14 c,d 25 0.316 25 0.15 16 14.8
20 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 20 0.346 20 0.10 11 9.6
15 0 15 0.376 15 0.20 6 10.6
10 0 10 0.358 10 0.15 2 5.9
5 0 5 0.374 5 0.10
0 0 0 0.430
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/31
1997/1/30
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-6-7      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-7 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 49cm 　� ◎　� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.4 49～35 N 49～35 b～d 46 0.068 45 ・・・� 36 14.6
40 -0.1 35～30 S2 35～30 a 40 0.052 40 0.005 31 5.0
35 0 30～25 G 30～25 c,d 35 0.068 35 0.020 26 2.5
30 0 25～14 G 25～14 c,d 30 0.190 30 0.100 21 12.8
25 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 25 0.312 25 0.200 16 14.0
20 0 20 0.336 20 0.150 11 11.7
15 0 15 0.396 15 0.200 6 11.7
10 0 10 0.358 10 0.150 2 9.8
5 0 5 0.384 5 0.200
0 0 0 0.396
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:20 48cm 　� ×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.2 48～40 N 48～40 b～d 45 0.034 45 ・・・� 31 8.4
40 -0.2 40～33 S1 40～33 b 40 0.162 40 0.03 26 2.9
35 -0.1 33～29 G 33～29 b 35 0.082 35 0.02 21 10.5
30 0 29～25 G 29～25 c 30 0.264 30 0.10 16 16.0
25 0 25～14 G 25～14 c,d 25 0.322 25 0.15 11 11.0
20 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 20 0.350 20 0.15 6 11.4
15 0 15 0.372 15 0.15 2 8.1
10 0 10 0.350 10 0.10
5 0 5 0.398 5 0.05
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:40 38cm 　� ●　� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 38～35 G 38～35 c 35 0.284 35 0.40 36 0.1
30 0 35～30 S1 35～30 b 30 0.134 30 0.02 31 1.0
25 0 30～25 G 30～25 b,c 25 0.334 25 0.30 26 11.1
20 0 25～13 G 25～13 c,d 20 0.366 20 0.30 21 12.2
15 0 13～0 G 13～0 c,d 15 0.384 15 0.20 16 13.8
10 0 10 0.440 10 0.15 11 13.2
5 0 5 0.374 5 0.20 6 12.0
0 0 0 0.434 2 9.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:55 40cm 　� ◎　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.9 40～36 N* 40～36 b～d 37 0.170 38 0.02 29 7.0
35 -0.7 36～31 G 36～31 b 32 0.300 34 0.60 26 9.0
30 0 31～28 G 31～28 b 28 0.300 30 0.80 21 13.7
25 0 28～24 G 28～24 b 25 0.354 25 0.70 16 13.8
20 0 24～13 G 24～13 c,d 20 0.342 20 0.40 11 3.7
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.364 15 0.40 6 8.8
10 0 10 0.384 10 0.20 2 9.6
5 0 5 0.386 5 0.30
0 0 0 0.380
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図3-6-8      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-8 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 40cm 　� ×� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.2 40～35 N* 40～35 b～d 37 0.196 38 0.04 26 7.7
35 -0.5 35～30 G 35～30 c 30 0.248 35 0.20 21 11.6
30 -0.2 30～24 G 30～24 b,c 25 0.356 30 0.30 16 14.5
25 0 24～13 G 24～13 c 20 0.354 25 0.20 11 8.3
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c 15 0.378 20 0.15 6 9.7
15 0 10 0.348 15 0.25 2 10.2
10 0 5 0.392 10 0.10
5 0 0 0.392 5 0.30
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:45 38cm 　� ○　� -0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -5 38～35 G 38～35 c,d 35 0.302 35 2.5 21 12.1
30 -2.7 35～30 G 35～30 b 30 0.322 30 0.5 16 13.1
25 -0.6 30～27 G 30～27 b 27 0.310 28 0.4 11 2.4
20 0 27～23 G 27～23 c 23 0.360 25 0.6 6 11.4
15 0 23～13 G 23～13 c,d 20 0.346 20 0.3 2 13.3
10 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.368 15 0.5
5 0 10 0.434 10 0.4
0 0 5 0.376 5 0.5
0 0.418
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 42cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 42～38 N 42～38 b～d 39 0.138 40 0.08 40 9.5
35 0 38～35 G 38～35 b,c 35 0.344 35 0.06 36 10.5
30 0 35～30 G 35～30 c,d 30 0.330 30 0.08 31 10.6
25 0 30～24 G 30～24 c,d 25 0.354 25 0.10 26 6.4
20 0 24～13 G 24～13 c,d 20 0.366 20 0.05 21 5.6
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.386 15 0.05 16 10.6
10 0 10 0.416 10 0.10 11 2.7
5 0 5 0.368 5 0.20 6 10.8
0 0 0 0.386 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 38cm 　� ○　� -0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -4.7 38～35 G 38～35 c 35 0.322 35 1.50 21 7.0
30 -3.1 35～27 G 35～27 c,d 30 0.348 30 2.00 16 11.1
25 -1 27～20 G 27～20 c,d 25 0.334 25 2.50 11 4.4
20 0 20～13 G 20～13 c,d 20 0.354 20 0.20 6 11.4
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.382 15 0.15 2 13.4
10 0 10 0.374 10 0.10
5 0 5 0.382 5 0.20
0 0 0 0.378
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-6-9      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
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表1-6-9 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 36cm 　� ○　� 1.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -2.3 36～30 G 36～30 c,d 33 0.336 35 2.50 21 8.6
30 -1.2 30～25 G 30～25 c 30 0.346 30 1.50 16 13.2
25 -0.1 25～15 G 25～15 c,d 25 0.344 25 1.00 11 6.9
20 0 15～10 G 15～10 c,d 20 0.346 20 0.20 6 11.1
15 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 15 0.382 15 0.15 2 11.0
10 0 10 0.370 10 0.10
5 0 5 0.372 5 0.20
0 0 0 0.402
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～8:35 33cm 　� ○　� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 -0.1 33～24 G 33～24 c,d 30 0.330 30 2.00 21 5.5
25 -0.1 24～ 9 G 24～ 9 c,d 25 0.326 25 1.00 16 11.3
20 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.380 20 0.15 11 12.6
15 0 15 0.374 15 0.15 6 7.2
10 0 10 0.392 10 0.15 2 9.7
5 0 5 0.346 5 0.15
0 0 0 0.416
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 33cm 　� ◎　� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 -1.6 33～24 G 33～24 c,d 30 0.314 30 1.50 21 10.5
25 -0.2 24～10 G 24～10 c,d 25 0.324 25 1.00 16 10.3
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.364 20 0.30 11 8.8
15 0 15 0.378 15 0.20 6 10.2
10 0 10 0.470 10 0.20 2 9.9
5 0 5 0.382 5 0.25
0 0 0 0.414
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 41cm 　� ◎　� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～32 N* 41～32 b～d 38 0.094 40 0.02 39 0.7
35 0 32～23 G 32～23 c,d 35 0.174 35 0.06 36 0
30 0 23～ 9 G 23～ 9 c,d 29 0.338 30 0.10 30 7.7
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.320 25 0.20 26 5.6
20 0 20 0.396 20 0.15 21 6.9
15 0 15 0.372 15 0.10 16 10.9
10 0 10 0.398 10 0.10 11 11.8
5 0 5 0.372 5 0.15 6 13.3
0 0 0 0.430 2 14.1
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/12
1997/2/11
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1997/2/9
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-10      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-10 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 49cm 　� ◎　� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.5 49～37 N 49～37 b～d 46 0.066 45 0.015 36 10.3
40 -0.4 37～32 S1 37～32 b 40 0.120 40 0.050 30 19.7
35 0 32～20 G 32～20 c,d 29 0.192 35 0.060 26 6.4
30 0 20～10 G 20～10 c,d 25 0.346 30 0.120 21 14.2
25 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.366 25 0.140 16 13.3
20 0 15 0.358 20 0.140 11 13.0
15 0 10 0.358 15 0.100 6 9.6
10 0 5 0.388 10 0.080 2 14.5
5 0 0 0.364 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:05 61cm 　� ×� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 -0.4 61～50 N 61～50 b～d 58 0.090 60 0.005 36 3.1
55 -0.6 50～41 S1 50～41 b 55 0.124 55 0.020 32 4.4
50 -0.7 41～35 S1 41～35 b 50 0.128 50 0.030 26 5.8
45 -0.6 35～31 S2 35～31 a 45 0.096 45 0.020 21 6.2
40 -0.2 31～19 G 31～19 c,d 41 0.106 40 0.030 16 8.2
35 0 19～ 9 G 19～ 9 c,d 35 0.172 35 0.060 11 11.6
30 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 31 0.198 30 0.200 6 9.8
25 0 25 0.320 25 0.250 2 13.2
20 0 20 0.334 20 0.300
15 0 15 0.384 15 0.400
10 0 10 0.406 10 0.300
5 0 5 0.374 5 0.100
0 0 0 0.408
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 55cm 　� ○　� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
55 -3.6 55～39 S1 55～39 b 52 0.124 54 0.12 31 5.0
50 -5.3 39～34 S1 39～34 b 45 0.118 50 0.02 26 4.9
45 -4.1 34～30 S2 34～30 a 40 0.154 45 0.04 21 5.9
40 -1.7 30～20 G 30～20 d 35 0.196 40 0.08 16 11.4
35 -0.3 20～ 9 G 20～ 9 d 31 0.256 35 0.20 11 10.9
30 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.342 30 0.20 6 7.1
25 0 20 0.360 25 0.25 2 13.0
20 0 15 0.384 20 0.10
15 0 10 0.410 15 0.10
10 0 5 0.394 10 0.15
5 0 0 0.416 5 0.35
0 0
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/15
1997/2/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-11      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-11 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:20 46cm 　� ●　� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 46～38 G 46～38 c,d 43 0.344 45 0.10 44 8.1
40 0 38～34 S2,G 38～34 b 40 0.320 40 0.05 41 22.8
35 0 34～30 S2,G 34～30 b 35 0.222 35 0.20 36 11.8
30 0 30～19 G 30～19 d 30 0.202 30 0.20 31 15.2
25 0 19～ 8 G 19～ 8 d 25 0.330 25 0.10 26 4.9
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.404 20 0.20 21 4.4
15 0 15 0.384 15 0.10 16 10.3
10 0 10 0.374 10 0.05 11 11.9
5 0 5 0.428 5 0.10 6 3.0
0 0 0 0.404 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 41cm 　� ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～39 N 41～39 b～d 38 0.162 40 0.02 39 16.8�
35 0 39～30 G 39～30 b 35 0.316 35 0.20 36 14.7�
30 0 30～20 G 30～20 d 30 0.352 30 0.10 31 24.9�
25 0 20～ 9 G 20～ 9 d 25 0.320 25 0.20 26 7.7�
20 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.366 20 0.10 21 7.4�
15 0 15 0.396 15 0.10 16 10.7�
10 0 10 0.396 10 0.15 11 10.1�
5 0 5 0.384 5 0.10 6 7.2�
0 0 0 0.400 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 77cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 -0.7 77～39 N 77～39 b,c 74 0.060 75 ・・・� 36 16.4
70 -0.8 39～28 G 39～28 b 70 0.074 70 0.002 31 12.0
65 -1.1 28～18 G 28～18 d 65 0.094 65 0.030 26 9.1
60 -1.1 18～ 9 G 18～ 9 d 60 0.104 60 0.015 21 5.2
55 -0.9  9～ 0 G  9～ 0 c,d 55 0.090 55 0.010 16 14.9
50 -0.7 50 0.102 50 0.020 11 16.4
45 -0.3 45 0.108 45 0.020 6 10.4
40 -0.1 40 0.144 40 0.030 2 26.9
35 0 35 0.324 35 0.100
30 0 30 0.378 30 0.150
25 0 25 0.332 25 0.100
20 0 20 0.392 20 0.150
15 0 15 0.378 15 0.150
10 0 10 0.368 10 0.150
5 0 5 0.404 5 0.200
0 0 0 0.368
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/18
1997/2/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-12      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-12 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 76cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 -2.1 76～63 N 76～63 b,c 73 0.082 75 ・・・� 36 12.9
70 -1.5 63～50 N 63～50 b 70 0.072 70 0.005 31 15.3
65 -0.8 50～38 S1 50～38 b 65 0.110 65 0.010 26 10.2
60 -0.4 38～28 G 38～28 b 60 0.118 60 0.020 21 6.0
55 -0.1 28～16 G 28～16 d 55 0.120 55 0.020 16 8.2
50 0 16～ 8 G 16～ 8 d 50 0.132 50 0.020 11 9.5
45 0 8～ 0 G 8～ 0 c,d 45 0.136 45 0.030 6 12.2
40 0 40 0.140 40 0.040 2 8.5
35 0 35 0.314 35 0.100
30 0 30 0.352 30 0.150
25 0 25 0.344 25 0.150
20 0 20 0.322 20 0.150
15 0 15 0.366 15 0.100
10 0 10 0.384 10 0.100
5 0 5 0.390 5 0.100
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 81cm 　� ◎　� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0 81～58 N 81～58 b～d 78 0.122 80 0.01 79 6.0
75 0 58～36 S1 58～36 b 75 0.106 75 0.02 76 0.9
70 -0.1 36～25 G 36～25 b 70 0.122 70 0.02 41 0.9
65 -0.1 25～15 G 25～15 d 65 0.140 65 0.03 37 0
60 -0.2 15～ 6 G 15～ 6 d 60 0.140 60 0.04 31 12.0
55 -0.1  6～ 0 G  6～ 0 c,d 55 0.150 55 0.04 26 25.1
50 0 50 0.148 50 0.04 21 4.5
45 0 45 0.146 45 0.06 16 5.9
40 0 40 0.164 40 0.06 11 10.4
35 0 36 0.234 35 0.08 7 8.3
30 0 30 0.364 30 0.06 2 13.0
25 0 25 0.372 25 0.06
20 0 20 0.392 20 0.15
15 0 15 0.374 15 0.15
10 0 10 0.366 10 0.10
5 0 6 0.428 5 0.15
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 66cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 0 66～63 N 66～63 b～d 63 0.226 65 0.05 64 21.2
60 0 63～54 G 63～54 b 60 0.284 60 0.05 61 11.2
55 0 54～50 S2 54～50 a 55 0.280 55 0.10 56 15.3
50 0 50～46 S2 50～46 a 50 0.194 50 0.05 51 25.7
45 0 46～37 S2 46～37 a 46 0.244 45 0.15 47 10.3
40 0 37～33 S2 37～33 b 40 0.210 40 0.20 41 19.6
35 0 33～27 G 33～27 c 37 0.208 35 0.10 38 31.5
30 0 27～19 G 27～19 d 33 0.330 30 0.05 34 8.3
25 0 19～ 6 G 19～ 6 d 30 0.356 25 0.05 31 11.2
20 0  6～ 0 G  6～ 0 c,d 24 0.422 20 0.10 25 2.5
15 0 19 0.382 15 0.05 20 3.9
10 0 15 0.348 10 0.10 16 9.0
5 0 10 0.382 5 0.10 11 9.5
0 0 6 0.368 7 13.4
0 0.384 2 19.7
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位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-13      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-13 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 66cm 　� ×� -3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -4.2 66～57 N 66～57 b～d 63 0.122 65 0.02 51 8.5
60 -2.1 57～51 G 57～51 b,c 60 0.206 60 0.04 46 4.5
55 -0.2 51～43 G 51～43 b 55 0.306 55 0.35 41 8.1
50 0 43～35 G 43～35 b 51 0.332 50 0.10 36 17.6
45 0 35～27 G 35～27 c 45 0.344 45 0.15 31 14.9
40 0 27～19 G 27～19 d 40 0.352 40 0.10 26 26.7
35 0 19～ 5 G 19～ 5 d 35 0.384 35 0.15 21 3.9
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 30 0.366 30 0.15 16 3.8
25 0 25 0.372 25 0.05 11 9.6
20 0 20 0.400 20 0.10 6 9.8
15 0 15 0.394 15 0.15 2 13.4
10 0 10 0.398 10 0.10
5 0 5 0.454 5 0.10
0 0 0 0.412
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:40 67cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.5 67～58 N 67～58 b～d 63 0.074 65 0.01 51 1.1
60 -1.0 58～50 G 58～50 b 60 0.212 60 0.06 46 6.9
55 -0.4 50～45 G 50～45 b 55 0.260 55 0.15 41 6.2
50 0 45～37 G 45～37 b 50 0.318 50 0.10 36 13
45 0 37～28 G 37～28 c 45 0.352 45 0.10 31 11.5
40 0 28～19 G 28～19 d 40 0.370 40 0.15 26 6.4
35 0 19～ 5 G 19～ 5 d 35 0.408 35 0.10 21 4.6
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 30 0.366 30 0.20 16 9.9
25 0 25 0.358 26 0.15 11 12.7
20 0 20 0.348 21 0.10 6 14.6
15 0 15 0.390 15 0.10 2 10.7
10 0 10 0.350 10 0.15
5 0 5 0.414 5 0.10
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 62cm 　� ○　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 -1.5 　62～54 G 　62～54 b,c 59 0.276 60 0.3 46 6.2
55 -1.5 　54～45 G 　54～45 b 55 0.286 55 0.2 41 16.4
50 -0.2 　45～35 G 　45～35 b 50 0.300 50 2.0 36 12.2
45 0 　35～25 G 　35～25 c 45 0.358 45 1.0 31 11.9
40 0 　25～15 G 　25～15 d 40 0.366 40 0.4 26 11.8
35 0 　15～5 G 　15～5 d 35 0.392 35 0.2 21 5.3
30 0 　 5～0 G 　 5～0 c,d 30 0.336 30 0.1 16 6.1
25 0 25 0.408 25 0.2 11 9.3
20 0 20 0.342 20 0.1 6 9.0
15 0 15 0.390 15 0.2 2 11.3
10 0 10 0.392 10 0.4
5 0 5 0.476 5 0.2
0 0 0 0.408
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/24
1997/2/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-14      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-14 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 59cm 　� ○　� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 -2.3 59～55 G 59～55 c,d 56 0.312 55 3.0 41 14.2
50 -1.5 55～45 G 55～45 b 50 0.310 50 1.5 36 10.7
45 -0.2 45～38 G 45～38 b 45 0.350 45 2.0 31 12.0
40 0 38～28 G 38～28 c 40 0.384 40 0.1 26 20.5
35 0 28～19 G 28～19 d 35 0.402 35 0.2 21 5.0
30 0 19～ 5 G 19～ 5 d 30 0.366 30 0.2 16 4.0
25 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 25 0.330 25 0.2 11 10.1
20 0 20 0.364 20 0.2 6 11.3
15 0 15 0.414 15 0.2 2 12.1
10 0 10 0.396 10 0.2
5 0 5 0.426 5 0.3
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 54cm 　� ◎　� 6.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 0 54～35 G 54～35 d 51 0.364 50 0.15 52 9.5
45 0 35～28 G 35～28 d 45 0.366 45 0.20 46 13.8
40 0 28～15 G 28～15 d 40 0.396 40 0.15 41 14.6
35 0 15～ 5 G 15～ 5 d 35 0.412 35 0.10 36 12.3
30 0  5～ 0 G  5～ 0 d 30 0.400 30 0.15 31 18.5
25 0 25 0.328 25 0.10 25 7.2
20 0 20 0.402 20 0.15 20 4.8
15 0 15 0.366 15 0.10 16 12.0
10 0 10 0.358 10 0.10 11 11.8
5 0 6 0.474 5 0.15 6 7.4
0 0 0 0.416 2 11.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 49cm 　� ○　� 6.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 49～45 G 49～45 d 47 0.326 45 2.00 48 1.4
40 0 45～28 G 45～28 c 40 0.364 40 0.40 41 8.9
35 0 28～19 G 28～19 d 35 0.404 35 0.40 36 9.4
30 0 19～ 5 G 19～ 5 d 30 0.428 30 0.40 31 7.6
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.366 25 0.15 26 4.5
20 0 20 0.344 20 0.15 21 6.9
15 0 15 0.390 15 0.10 16 10.1
10 0 10 0.384 10 0.15 11 10.7
5 0 5 0.488 5 0.15 6 7.5
0 0 0 0.400 2 13.1
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/27
1997/2/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-15      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-15 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 47cm 　� ○　� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -2.1 47～33 G 47～33 d 44 0.316 45 1.50 31 12.3
40 -2.2 33～25 G 33～25 d 40 0.340 40 2.00 26 4.7
35 -1.4 25～15 G 25～15 d 35 0.364 35 3.00 21 5.5
30 0 15～ 5 G 15～ 5 d 30 0.360 30 0.15 16 7.4
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.364 25 0.10 11 7.6
20 0 20 0.362 20 0.20 6 9.2
15 0 15 0.386 15 0.15 2 14.1
10 0 10 0.382 10 0.20
5 0 5 0.428 5 0.15
0 0 0 0.404
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 41cm 　� ●　� 6.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～28 G 41～28 d 38 0.356 40 0.10 39 15.8
35 0 28～18 G 28～18 d 35 0.380 35 0.15 36 11.9
30 0 18～ 5 G 18～ 5 d 30 0.340 30 0.15 31 14.0
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.340 25 0.05 26 14.0
20 0 20 0.344 20 0.10 21 7.5
15 0 15 0.400 15 0.15 16 11.6
10 0 10 0.366 10 0.10 11 12.7
5 0 5 0.480 5 0.10 6 11.7
0 0 0 0.402 2 12.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:05 41cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -2.4 41～29 G 41～29 c,d 38 0.346 40 2.00 26 6.9
35 -1.7 29～18 G 29～18 c,d 35 0.362 35 1.50 21 4.6
30 -0.6 18～ 9 G 18～ 9 c,d 30 0.378 30 1.50 16 7.4
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.346 25 0.15 11 9.5
20 0 20 0.358 20 0.10 6 12.2
15 0 15 0.356 15 0.20 2 11.7
10 0 10 0.352 10 0.10
5 0 5 0.352 5 0.15
0 0 0 0.420
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 48cm 　� ◎　� 5.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 48～39 N 48～39 b～d 45 0.026 45 ・・・� 41 7.6
40 0 39～31 G 39～31 c 40 0.056 40 0.02 36 7.0
35 0 31～23 G 31～23 d 35 0.336 35 0.20 31 4.2
30 0 23～10 G 23～10 d 31 0.404 31 0.05 26 10.4
25 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 25 0.360 25 0.10 21 8.0
20 0 20 0.352 20 0.10 16 5.6
15 0 15 0.376 15 0.15 11 4.5
10 0 10 0.418 10 0.15 6 8.1
5 0 5 0.396 5 0.15 2 12.4
0 0 0 0.436
硬　　　　　　度� 含水率�
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-16      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-16 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 39cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 39～32 G 39～32 c,d 35 0.336 35 1.50 21 7.3
30 -0.7 32～20 G 32～20 d 30 0.402 30 3.00 16 8.3
25 -0.4 20～10 G 20～10 d 25 0.392 25 2.00 11 9.2
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.390 20 0.15 6 9.2
15 0 15 0.376 15 0.05 2 10.2
10 0 10 0.424 10 0.10
5 0 5 0.388 5 0.20
0 0 0 0.438
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 38cm 　� ◎　� 9.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 38～30 G 38～30 c,d 35 0.336 35 0.15 36 8.9
30 0 30～23 G 30～23 d 30 0.410 30 0.15 31 3.0
25 0 23～10 G 23～10 d 25 0.326 25 0.10 26 6.0
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.366 20 0.20 21 8.6
15 0 15 0.350 15 0.30 16 7.9
10 0 10 0.404 10 0.15 11 12.6
5 0 5 0.390 5 0.20 6 10.1
0 0 0 0.418 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 34cm 　� ○　� 5.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 0 34～29 G 34～29 d 31 0.334 30 2.0 31 0.7
25 0 29～23 G 29～23 d 25 0.350 25 1.5 26 0
20 0 23～11 G 23～11 d 20 0.364 20 0.2 21 4.4
15 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 15 0.400 15 0.1 16 9.4
10 0 11 0.462 10 0.2 12 5.1
5 0 5 0.390 5 0.2 6 6.9
0 0 0 0.446 2 7.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～9:10 28cm 　� ●　� 8.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～11 G 28～11 d 25 0.340 25 0.20 26 8.3
20 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 20 0.404 20 0.30 21 12.5
15 0 15 0.374 15 0.20 16 14.1
10 0 11 0.442 10 0.15 12 10.8
5 0 5 0.418 5 0.20 6 13.8
0 0 0 0.450 2 23.3
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/5
1997/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-17      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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表1-6-17 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～8:30 23cm 　� ○　� 8.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 23～19 G 23～19 d 20 0.320 25 0.4 21 6.8
15 0 19～12 G 19～12 d 15 0.346 15 0.2 16 8.2
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.382 10 0.2 10 12.7
5 0 5 0.404 5 0.3 6 11.4
0 0 0 0.404 2 9.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 21cm 　� ×� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 21～13 G 21～13 d 18 0.342 20 0.2 20 6.0
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.374 15 0.2 16 10.6
10 0 10 0.350 10 0.1 11 10.9
5 0 5 0.414 5 0.3 6 11.8
0 0 0 0.436 2 12.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:30～7:45 19cm 　� ○　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -1.1 19～ 0 G 19～ 0 c,d 16 0.350 15 2.5 6 7.1
10 -0.5 10 0.368 10 3.5 2 7.5
5 0 5 0.426 5 0.3
0 0 0 0.416
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/10
1997/3/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/3/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
